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CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First Mortgage 5 ^  Gold Bonds
D ated  J u n e  1, 1907— D ue J u n e  1 ,1 9 2 7  
S ub jec t to  call a f te r  J u n e  1, 1912, a t  105. 
D enom inations $500 and  $1,000 
S ec u rity  T ru s t  Co., T ru ste e
T he  bonds re p re sen t only one-half of the  a c tu a l] 
cost of th e  p la n t
This Company controls by Legislative Act the entire Sewer System in the town 
of Caribou. The plant is thoroughly constructed and planned for future growth. 
Exempted by the vote of the town from taxation for ten years.
On account of the situation of the town, buildings must either connect with 
this system or construct private cesspools, which are unsatisfactory and subject 
to rigid supervision by the Board of Health.
Caribou is the largest town in Aroostook County, situated in the heart of the 
farming section of that county.
Population 1890, 4,087 Population 1900, 4,758
Population (estimated) 1907, 6,000
H av in g  a lready  so ld  $15,000 of the  above am ount, we offer 
the  balance a t 101 an d  in te re s t— paying  abou t 5 per cen t.
T h e Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
ALL TH E HOWIE NEW S
Published every Tuesday and Saturday m orning 
from  469 Main S treet, Rockland, Maine.
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland G azette was established in 1846.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated w ith the G azette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1R91 changed its 
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1R97.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN Q  C O .
Subscriptions $2 per year in advance: >2.50 if 
paid a t  the end of the yea r; single copies three 
cents.
A dvertising ra tes based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
te re s ta re  solicited.
E ntered  a t  the postofflee a t  Rockland for c ir ­
culation a t  second-class postal rates.
“ In each life, however lowly, 
There are m lglity seeds of good.'
K endall M. D u n b a r  of D am a risco tta , 
fo rm erly  se c re ta ry  o f th e  s e n a te  an d  
la s t  w in te r  c a n d id a te  fo r s ta te  t r e a s u r ­
er, Is m entioned fo r c le rk  to tho new 
s ta te  au d ito r.
DUNLAP’S PILGRIMAGE.
Bath Commandery Getting Ready for Its 
Visit to Rockland.
T he com m ittee  on D un lap  C om m and- 
c ry 's  p ilgrim age to  C rescen t B each  h as  
Issued th e  following notice to  m em bers.
B ath , M aine, J u n e  14.
D un lap  Com m andery, No. 5, K . T., 
will observe St. Jo h n 's  D ay, J u n o  24th, 
by  m ak ing  a  trip  w ith ladles to  C res­
c en t Beach, M aine. L ines w ill be  fo rm ­
ed a t  7.45 a. m. sh a rp  fo r a  s h o r t  p a ­
rade , end ing  a t  the At. C. R. R . s ta tio n  
a t  8.15, w here c a rs  will be In w aitin g .
On a rr iv in g  a t  Rockland, lines will be 
form ed an d  a  p arad e  of fo u r Cora- 
m an d erle s  will be given a f te r  w hich 
c a rs  w ill be tak en  for tho B each  w here 
a  shore  d in n er will be served, followed 
by  band  concerts, dancing, an d  a  clam  
b ake  la to  In th e  afternoon. R e tu rn in g , 
leavo  R ock land  a t  9 p. m., a rr iv in g  to 
B a th  a t  11 p. m.
W a rren  B a p t is t  C hu rch
Its  H isto ry  and  A c h ie v em e n ts  F rom  Its B eg in n in g s  
In  th e  Y ear E ig h te en  H undred
[W ritte n  an d -  com piled by th e  la te  J a m e s  M. Studloy, w ith  some add itions 
down to  th e  p rese n t tim e ]
[B egan In Issuo of M ay -I.] the  m ee tin g  house to  the  lim its  of the
V III. road . D u rin g  th e  sum m er of 1892 a
d eb t o f $400, which had  been g rad u a lly  
a c cu m u la tin g  fo r sev era l years, w as 
paid by  v o lu n ta ry  con tribu tions, 
th ro u g h  tho effo rts  of tho society  of 
K in g 's  D au g h te rs  and  Sons.
Will mail upon request special circular 
giving further details.
M A Y N A R D  S. B IR D  & CO.
B A N K ER S
14 School S t., R ockland, Me.
A gain the  a lew lv es  h av e  d isap p o in ted  
th e  people of D a m a risco tta  an d  N oble- 
boro, and  w here  a  few  y e a rs  ago  th e  
profits from  th ese  fish reached  th o u s ­
an d s, only a b o u t five h u n d red  d o lla rs  
will be d lvded betw een  th e  tow ns th is  
season.
|  The North National Bank |
Is now paying Interest on Money deposited E 
14 in its Savings Department at the rate of| 4  Per Cent Per Annum |
i  Capital, Surplus and P ro fits  j
$  15 0 ,0 0 0 .0 0
A m ong the new  fe a tu re s  seen  a t  th e  
V ic to ria  T h e a tre  a n d  on  th e  root in 
New York th is  w eek Is “ The C am era ­
phone,” a  m oving  p ic tu re  m ach ine  w ith  
a  phonographic  a tta c h m e n t, w hich  su p ­
plied a  vocal acoom pan lm en t In pe rfec t 
tim e w ith  the  view s.
S till on the tra il  of th e  $173,000 m issing  
from  the Chicago s u b -tre a su ry , th e  l a t ­
e s t m ove Is to call In a ll th e  o u t-s ta n d ­
ing  $10,000 bills, a s  fo u rteen  o f them  
w ere am ong  th e  m oney lost a t  Chicago. 
T he chance of u n e a rth in g  a  clue th is  
w ay  seem s s ligh t, and  th e  p lan  can  
h a rd ly  resu lt In p rev e n tin g  th e  d isp o s­
ing  of th e  bills by  the  th ie f—If th e re  
w as one. T hey h ave  p robab ly  ch an g ed  
hands. If they  a re  e v e r  to do so. I t  Is 
n o t a n  easy  th in g  to  "b re a k "  a  $10,000 
bill, and  It ts  p robab le  th ey  w ere n ev e r 
rea lized  on.
=  •
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Coal lias been reached a t  a  d ep th  of 
1,321 fee t In Lord L o n d o n d erry 's  new  
colliery  a t  S eaham  H arb o r, E ng lan d , 
a  rem ark ab le  en g in eerin g  feat. O w ing 
to  the  presence of enorm ous q u a n titie s  
o f w a te r  .fo rm ing  a  qu ick san d , i t  w as 
found  necessary  to  freeze th e  ground  
to  a  d ep th  of n ea rly  five hu n d red  feet. 
T w en ty -e ig h t holes w ere bored in a  c ir ­
cle a b o u t the  s h a f t  to a  d e p th  of 484 
feet, an d  freezing  tu b es  w ere Inserted . 
B rtn e  w as th e  m edium  used to e x tra c t  
th e  h e a t from  th e  s tr a ta .  T he leng th  
of tim e requ ired  to  form  a  w all o f  tee 
w as 185 days, th e  w all being  m a in ta in ­
ed fo r 353 days. In  th e  s h a f t  bo tto m  
th e  frozen sand  w as so h a rd  th a t  it 
could be p en e tra ted  only  by b las tin g .
REDUCTION IN PRICE
V E R I-B E S T  CORL
AS LOW AS THE LOWEST
T he C hicago T ribune, w hich m ak es a  
sp ec ia lty  of g a th e r in g  s ta t is t ic s  a long  
v a rio u s  lines, has ju s t  oom piled a  re c ­
o rd  of d isa s te rs  fo r the  e lapsed  portion  
of th e  c u rre n t y ear w hich has  ev id en tly  
been ca lam ito u s  th e  w orld over. The 
T r ib u n e 's  record fo r a  lit tle  m ore th an  
five m o nths Includes 38 ra ilro ad  ac c i­
d e n ts  of m ore th a n  o rd in a ry  resu lts , 
c a u s in g  the d e a th  of 273 p ersons a n d  
In ju ry  to 925; th e  w reck ing  of 23 
s te a m ers  .w ith  a  loss of 902 lives; 13 
m ine d isa s ters , in w hich 355 m en p e r­
ished ; tidal w aves th a t  overw helm ed 
2,240 hu m an  beings; e a rth q u a k e s  th a t  
caused  th e  d ea th  of 5,100, an d  h u rri­
can es  th a t  killed 530 persons. And th is  
record  does not Include m inor c a su a l­
ties. I f  It d id  'the  lis t would be co n ­
s id e rab ly  swelled by the  conspicuous 
g roup  of au tom obile  accidents.
Fred R . Soear
5 P A R K  ST R E E T
P iles get quick  und c e rta in  re lief from  
Dr. Shoop’s M agic O in tm en t. P lease  
note  it  Is m ade a lone for P iles, and  Its 
ac tion  Is positive an d  ce rta in . I tch ing , 
pa in fu l, p ro tru d in g  o r b lind  piles d is ­
a p p e a r  like m agic  by  Its use. L arg e  
n ickel-capped g luss ja r s  50 cen ts. Sold 
by T itu s  & Hilts, R ockland; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T hom aston ; C h an d le r's  
P h arm acy , Cam den.
GRAND RE-OPENING 
Knox Trotting Park
R O C K L A N D , M A IN E
J U L Y  4th , 1907
S I 2 0 0 .0 0  IN  P U R S Z S  
RACE PROGRAM 
No. 1— 2.12 T ro t or Pace,
No. 2— 2.20  “  “  “  . .
P R O P O S A L S
For Ccnstruotion Soldier’s Monument 
at Salisbury, N. C.
NOTICE TO GRANITE CONTRACTORS
A m onum ent to  be erected  Ip th e  N a ­
tiona l C em etery  a t  S alisbury , N. C. by 
the  s ta te  of M aine.
The com m ittee  ca lls  for bids fo r the  
best designed  m on u m en t th a t  c an  be 
c u t an d  placed In position  on th e  spo t 
selected In th e  N atio n a l C em etery  a t  
S a lisbury , N. C., read y  fo r ded ication , 
to cost $3,500 to $3,800. T he sam e to be 
c u t from  M aine g ran ite . A figure o f  a 
so ld ier a t  p a ra d e  re s t w ith  a  g un  de 
sired. Also th e  seal of th e  s ta te  In 
bronze to  be a rra n g e d  on th e  m onu 
m erit, and  th e  word M aine in ra ised  le t .  
te rs  on  each  of th e  fo u r sides, w ith  
such  o th er le tte r in g  us is needed.
E ld s  will be opened Ju n e  24, 1907
Send bids to T h o m as G. L ibby, V lna l- 
haven , Ale., o r Joseph  L. Sm all, B id d e­
ford, Ale. S ta te  tim e needed to  h ave  
the m onum ent read y  for d ed ica tion  
R ig h ts  reserved  to re jec t a n y  o r  all 
bids. 47-50
Member
Boston Symphony Orchestra
Says
B RI Q O S ’
P IA N O S
CANNOT fail to be appreciated by those 
com petent to judge TONE. By our 1907 
offer no family need be without a piano. 
W rite today for catalog and full deta ils of 
our m ost liberal piano plan.
P ia n o  B a r g a in s
IN RENTED PIANOS AND PIANOS 
TAKEN IN EXCHANGE
E asy Terms If Desired
No m atte r w hat make of piano you have in 
mind, le t me quote you prices before buying
FINE TUNING and Repairing
GEORGE W. FOSTER
MAIN STREET ROCKLAND
48Stf
HAVE JUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD OF............
C O A L
EGG. STOVE and NUT SIZES
W e are  now prepared  to d e ­
liv e r i t  to  any  p a rt of the c ity  
in  ton  lo ts  s tric tly  for cash a t
$6.50 a Ton
In  less than  ton  lots, $7.00 per 
ton . T h is  is the  low est coal 
has been for years.
A Word to tho Wise Is Sufficient
M. B.&G.O.PERRY
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
ORIENTAL RUG CO.
—UNDER NEW MANAGEMENT—
MRS. M. E. FAUNCE wishes to an­
nounce that all orders for making}
DURABLE. REVERSIBLE RUGS
F R O M  O L D  C A R P E T S
W ILL RECEIVE PROMPT, ATTENTION 
Send your Old ’Carpets and have Ruga of^auy 
size desired
ORIENTAL RUG CO.
T H E  W A Q U O IT
N orthport Cam pground, Me , a f te r being th o r­
oughly repaired and renovated, is now open for 
buninesti. Lobsters, Flab and Clams a specialty. 
F ish dinners a t  short notice.
MRS. L ILLIA N  C. ROSS
Telephone 72-4 49tf
H. E. G R IBBIN, M .D .
I EYt, EAR, NOSE and THROAT |
9 C larem ont S t . - - R ockland, Me.
Office H ours: 9 to 12 a. in .; 2 to 4 p. m 
ami by appoiutineiit.
Telnpbou* uouuectiou. 59-7
Purse $ 3 0 0 .0 0  
 . Purse $ 3 0 0 .0 0
. . Purse $ 3 0 0 .0 0
. . Purse $ 3 0 0 .0 0
H. E. ACKEKMAN, Starter
Runners and Jumpers direct from Acqueduct— 
Uailoon Ascensions—Racing Cars and Races be- 
ztween Local Autos—Continuous Vaudeville Per- 
' formanees, and a List of Horses such as never
iieen in Eastern Maine.
S c tlJ  o u tl ies, an il m a k e  u ll ch eck s a n d  d raft*  p a y a b le  to
37t< G. W. BACHELDEK, JK., Soc'y, Rockland, Me.
\
No. 3— 2.28  
No. 4 — 2.40
K N T R lE S  C L O SE  J U N E  30
UN I M t
gFIDELITYjg 
“  TRUST g  
xCOMPANYS
PORTLAND. ME '
M arch 11, 1888, Rev. A lbert G reene of 
W est S u tto n , Mass., w as Invited  to  b e­
come o u r p asto r , w ith  a  s a la ry  o f $SOO 
and  th e  free  use o f the  p arso n ag e , the  
c h u rc h  to d e fray  th e  expenses of m ov­
ing  h is household goods. T he c a ll w as 
accep ted  M arch IS, 1888, In the follow ing 
lan g u ag e ;
“ D e a r  b re th ren : A fter  carefu l and  
p ra y e rfu l  consideration  of yo u r u n a n i­
m ous call. I am  convinced th a t  i t  Is m y 
d u ty  a n d  p riv ilege to accept, an d  shall 
begin  m y lab o rs  w ith  you A pril 1st, 
Y ours In C hrist, A lb ert Greene."
R ev .-A lb ert G reene and  his wife, Mrs. 
K a tie  G reene, w ere  received Into th is  
ch u rch  A pril 1, 1888, on th e ir  le tte rs  of 
recom m endation  from  tho B a p tis t  
c h u rch  in  W e st S u tton , Mass.
D u rin g  the first yenr of B ro th er 
G reen e 's  p a s to ra te , a  series of m eetings 
w as held in th o  village, which resu lted  
In th e  q u icken ing  of the  sp ir itu a l life of 
th e  c h u rc h  and  som e conversions. L a te r  
a. se ries  of rev iv a l m eetin g s  w as con­
d u cted  by him  In th e  school houso 
n e a r  th e  resldonoe of o u r good Deacon 
B erm ond  K alloch, slnco gone to Ids re ­
w ard . T he w ork  w as qu ite  ex tensive, 
an d  a s  a  resu lt  som e 23 from  th a t  sec­
tion  u n ited  w ith  th is  church .
B ro th e r  G reene w as an  in d efa tig ab le  
w orker, a  m an  of deep religious convic­
tions, of s tro n g  fa ith  and  consequently  
of m ore  th a n  an  o rd in a ry  degree of 
s p ir i tu a l  pow er. R ea liz ing  fu lly  the  
g re a t  d an g e r. In th e  ag e  In w hich we 
now live, of th e  secu la riza tio n  of the 
ch u rch , ho p roved him self to be a  f a i th ­
ful n nd  a le r t  w a tch m an  to discover and  
sound  the a la rm . In  doing  th is  he did 
n o t a lw a y s  w in th e  fav o r of the  whole 
church , a n d  w as therefo re  obliged to 
console h im self w ith  th e  consciousness 
of d u ty  fa ith fu lly  perform ed an d  the 
ap p ro v a l of th e  M aster. H is p asto ra te , 
th o u g h  sh o rt, ex ten d in g  over a  period 
of tw o y ea rs , w as still a  successfu l one. 
32 d u r in g  th a t  tim e h av in g  been added 
to th e  c h u rc h  by  b ap tism  and  tw o by 
le tte r . He resigned  A pril 5, 1890, to
tak e  effect M ay 2, 1890, when him self 
and  w ife w ere d ism issed  to the  B ap ­
t is t  c h u rc h  In E a s t P rovidence, R. I. 
The m em bersh ip  of th e  church  on the 
above d a te  w as 251.
A lb e rt G reene w as born In S c itua te , 
R. I., A pril 24, 1853; g rad u a te d  from  
B row p U n iv e rs ity  In 1882 and  N ew ton 
Theological In s titu tio n  In 1885; w as o r­
d a ined  a t  W est S u tto n , Ju n e  25, 1885, 
an il w as p a s to r  th ere  to M arch 1888; a l 
W arren  from  A pril 1888 to M ay 1890; 1st 
ch u rch  a t  E a s t  P rovidence, R. I., from  
Aug. 1890 to Fob. 1897; w as w ith o u t a  
ch a rg e  a t  W esterly , It. I., and S ou thern  
P in es, N. C., from  1897 to 1898, and  died 
a t  W esterly , R. I„  Oct. 7, 1898.
A t a  reg u la r  m eeting  of th e  church  
Ju ly  5, 1890, It w as voted to ex tend  a  
call to  Rev. S. H. E m ery  of S anfo rd  to 
becom e o ur p asto r , w ith  sa la ry  of $800, 
and  free  use of parsonage , the  church  
p ay  th e  expense of m oving household 
goods. T he follow ing rep ly  w as r e ­
ceived :
“To th e  m em bers of the B ap tis t 
c h u rch  a t  W a rre n : D ear B re th ren  and  
S is te rs—Y our form al action  tak en  a t  
yo u r conference  m eeting  on Ju ly  5. In 
ex ten d in g  to m e a  call to becom e your 
p as to r , h a s  been duly  and  p ray e rfu lly
Rev. S. H. E m ery , P a s to r  1890-1893.
Rev. A lb ert G reene, P a s to r  1888-1890.
A W N IN G S .
House and Store Awnings furnished at short 
notice. A variety of Awning Stripes in nice 
patterns. Telephone 32^-2.
S. T. MUGRIDGE 
477 Main S t, Rockland.
mr.
With resources ol over
One Million Dollars
we solict your hank patronage 
Interest allowed on deposits subject to check
High Grade Investment 
Securities
4%
interest on Savings deposits
PrMideut Vice Preaideat Vice P re .id .u i Treueurer fteereierr
kBw eauP.kuaaa Caae.SvasuaGoox Fuo'xO.Cuaxjrr kautacJ. Baal Oxu.U.'Wuuu
considered . W ith  my tru s t In Him, 
w ho leads th e  h o sts of Israel, I accep t 
yo u r call, m y p a s to ra te  w ith you to 
com m ence tho  first of Septem ber. I 
shu ll be ab le  to supply  your pu lp it the  
la s t th ree  S u n d ay s In A ugust, und more 
If possible. In  e n te rin g  on th is  new re ­
la tio n sh ip  we e n te r  upon  a new and 
u n trie d  experience, but If w ith  conse­
c ra te d  h e a r ts  an d  m u tu a l fo rebearance  
an d  ch a rlty j to g eth er w ith  a  sincere  
p urpose  to m ake  th e  church  a  tow er of 
s tr e n g th  fo r God, we tu rn  o u r fuces to ­
w ard  the  fu tu re , there  can  be but one 
resu lt. W ith  s incere  p ray e r for w isdom  
un d  a  la rg e  m easure  of favor upon the 
w ork. I rem ain , your b ro ther In C h rist.
Samuiel H . E m ery ." 
Rev. S. H. E m ery  and  wife were re ­
ceived In to  th e  m em bership  of th is 
Church Dot. 4, 1890, by le tte r  and  recom ­
m en d a tio n  from  the B upltst ch u rch  in 
S unfo rd , Me. On the S ab b u th  a f te r ­
noon of h is  first v isit to us, ho p rea c h ­
ed In the  school house n e a r  b ro th e r 
Ja m e s  T . C re igh ton 's . Several young 
I people becam e in te res ted , sumo o f w hom  
la te r  he w as perm itted  to bap tize  und 
welcom e In to  the  church. D u rin g  th 
I w in te r  of 1891 th ere  w as some in te res 
In th e  village, an d  us a  f ru it  of the two, 
j 24 w ere received by baptism  iu 1891 und 
1892. In  ad d itio n  to these, tw o w ere re 
calved on experience und two by letter 
I m ak in g  th e  to ta l  add itio n s  d u rin g  t h  
p a s to ra le  28.
j D u rin g  tiie sum m er of 1891, the  
g ro u n d  in  f ro n t of tiie m eeting  bout 
| w hich  h ad  a lw ay s been wet an d  m uddy
in  tiie  sp rin g  of th e  year, w as filled hi 
an d  g raded , and  a  deep  tren ch  cu t i 
filled w ith  stones, upon which w as laid 
a su b s ta n tia l  w alk from  tiie f ro n t
Dec. 5, 1892, Mr. E m ery  p resen ted  his 
re s ig n a tio n  a s  follows:
“To th e  m em bers of th e  F irs t  B ap­
t is t  C hurch , W arren , Me.: D ear
B ro th ers  a n d  S is te rs—I respec tfu lly  
and  a ffec tio n a te ly  req u est le t te r s  of 
d ism ission  and  recom m endation  for 
m yself and  w ife from  th e  B a p tis t  
c h u rc h  In W arren , to  the M ain S tree t 
B a p tis t  ch u rch  In Saco. In  m ak in g  th is  
req u est, I ch e rish  In m em ory the b less­
ed ex p erien ce  a n d  fellow ships w ith  t i l l s  
ch u rch , an d  m y p ray e r  sh a ll ev er he 
th a t  G od 's  k in d lie st fav o r m ay be ever 
to w a rd s  you, und  t h a t  the  g lory  of God 
m ay  be revealed  In your m idst In the  
sa lv a tio n  of souls. Y our b ro th e r  In 
C h rist, Sam uel H. E m ery ."
B ro th e r  E m ery  and  wlfo w ere d is­
m issed  to the  B a p tis t  ch u rch  In Saco, 
J a n u a ry , 1893. A t th a t  d a te  th e  ch u rch  
n u m b ered  265.
S am uel H arv ey  E incry  w as born  In 
A lbany , V t., M ay 6, 1852, and  g rad u a ted  
from  N ew ton  Theological In s titu tio n  In 
1877; w as o rdained  a t  Seal Cove, Me., 
Sept. 5, 1877; w as p a s to r  a t  T rem ont 
and  M ount D esert, Me., from  1877 to 
1879; a t  Bellow s F a lls , V t., from  1879 to 
1883; a t  C a lv a ry  ch u rch  Salem , Mass., 
from  1883 to Feb . 1888; a t  S anford , Me., 
from  M ay, 1888 to Aug., 1890; a t  W arren  
from  Sept. 1890 to Dec. 1892; a t  Saco 
from  1892 to 1898, a t  N orth  Berw ick, 
J lc ., from  A ugust, 1898. [M r. E m ery  !s 
now p reach in g  a t  a  C o n grega tlona llst 
c h u rc h  In S tockbridge, M ass.]
Ja n . 29, 1893, th e  church  ex ten d ed  a  
cull to Rev. H erb e rt E. T h ay e r of Hop­
k in ton , N. II. Feb . 2, the follow ing re­
ply w as received:
“ My D ear B re th re n :—T he call which 
you h a v e  ex tended  to m e h as  been re ­
ceived an d  ca re fu lly  considered. You 
huvo bestow ed upon  ine a n  honor, and 
Inv ite  me to  a  responsib ility  w hich I 
e s teem  very  g rea t. O ur acq u ain tan ce  
w ith  each  o th er, w hich bus resu lted  In 
th is  call, begun In a  wuy w hich su b se­
q u e n t ev en ts  p o in t to a s  p rov iden tia l. 
Y our com m ittee  a s su re  m e th a t  th e  oall 
w h ich  you have g iven  Is u n ited  und 
h e a rty . T he w ork  w hich Is u n d e r a ll 
tiie  b u n d s of o u r churches, Is In m any 
resp ec ts  s im ila r; b u t yours Is a ttra c t iv e  
to mo und ono w ith  which m y expe­
rience  bus m ude me som ew hat fam iliar. 
F o r  th ese  reasons, I feel co n s tra in ed  to 
accep t th e  cull to become your pustor, 
t ru s t in g  th a t  y o u r call Is a  cull of the 
M aster; y e t I view any  w ork  of God 
especially  us It concerns h u m an  souls, 
w ith  tho u tm o st d is tru s t  In m yself and 
confidence in  the  S p irit o f God. I will 
begin  m y public  se rv ices w ith  you on 
th e  first S u n d ay  In M urch next. Muy 
G od 's b lessing  an d  sh epherd ing  cu re  bo 
w ltii u s  In o u r new rela tio n . Mrs 
T h a y e r u n ite s  w ith  me In p ray e r  or 
y o u r behalf. Y ours in the  se rv ice  ol 
J6 su s  C hrist.
H. E. T h a y e r."
B ro th e r  T h a y e r  began ids lab o rs  ai 
p u s to r  M urch 5, 1893. H im self und
wife, Mrs. M ary B. T hayer, wer, 
celved  in to  m em bership  April 1, by le t­
te r  a n d  recom m endation  from  th e  B a p ­
t is t  ch u rch  iu H opkin ton , N. H.
Thu 81st an n tv e rsu ry  of th e  Lincoln 
B a p tis t  A ssociation  convened w ith  tills  
c h u rc h  ill S ep tem b er 1893. F . J . Ulck- [ 
hell w us m odera to r. Rev. Suwall B row n 
c le rk , Rev. H. H. W oods p rea c h e r of 
th e  unn u u l serm on.
B ro th er T h a y e r  wus a  very  in d u s­
trio u s  p a s to r  a n d  ills  c h a ra c te r  w as 
ubove reproach , l ie  left behind  him  
m any  a rd e n t  f rien d s  und so f a r  a s  
k now n no t a  persona l enem y. T he 
w ork  accom plished  d u rin g  his p a s to r ­
a te  wus of u q u iet ch a ra c te r , y e t no 
y e a r  p assed  w ith o u t ad d itio n s  being 
m ade  to th e  church . In  ull th ere  were 
added  by b ap tism  4U, by experience 
two, by le tte r  e igh t, m ak ing  a  to ta l of 
5U, but d e a th  an d  o th e r  cau ses  d u ring  
tiie s am e  period rem oved from  our 
n u m b er 58, m ak in g  a  n e t loss of e ight.
In  the a u tu m n  of 1898 rep a irs  were 
inode upon tiie ex te r io r  an d  in te r io r  of 
th e  m eeting  house. T ile steeple, which 
hud been g rad u a lly  inclin ing  to the 
n o r th  for several y ears, w as re tu rn ed  
to Its  p roper position  and  firm ly se ­
cu red . T he wails an d  ceiling of the 
v estibu le  w ere repu in ted  and  o rn a ­
m en ted . T h e  w alls of th e  audience 
room  were w ulnscutted, p a in te d  In oil 
a n d  frescoed. A steel ceiling  w as a d d ­
ed, w hich w as p a in ted  a n d  o rn am e n t­
ed; tile  pew s und o ilie r fu rn itu re  were 
c leaned  u nd  vurnislied. T h e  low er p la t ­
fo rm  in  th e  n o r th  end o f tile  audience 
room  w as rem oved und s ta i r s  b u ilt a t  
th e  e a s t  end o f th e  m ain  p latfo rm . 
T h ese  im p ro v em en ts  were m ode a t  an  
ex p en se  of m ore  th a n  $6oo. m ore th a n  
fo u r h u n d red  of w hich w as c o n trib u ted  
by  th e  w o m an 's  circle.
(Continued.)
OPPOSED HAYNES’ RELEASE.
Able Argument of County Attorney How­
ard In Noted Pardon Case.
No p e titio n  fo r  p a rd o n  h as  excited  so 
m uch In te re s t in K n o x  co u n ty  in lato  
y e a rs  a s  t h a t  o f  S am uel D. H aynes, 
s lay e r of P olicem an K obblns of th is  
c ity . T u h llc  se n tim e n t ca n n o t honestly  
be sa id  to  fav o r h is  re lease , though  In 
Justice to  th e  p riso n e r it m ay  be added 
th a t  th ere  a re  not a  few  c itizen s  who 
th in k  th a t  he h as  been In ca rce ra ted  
long enough, and  who would fav o r his 
d isch arg e  If lie w ere to  be tak en  to  a  
d is ta n t  s ta te .  In accordance  w ith  h is  
re la tiv e s ' announced In ten tion .
T h is  p a p e r  has  p u b lish 'd  H ay n es’ 
counsels ' reasons w hy he should be re ­
leased. F ro m  the B angor C om m er­
c ia l 's  rep o r t of la s t  W ednesday 's  h e a r­
ing  we find th e  following, which tak es  
an  opposite  view :
C oun ty  A tto rn ey  P h ilip  H ow ard  op­
posed th e  g ra n tin g  of a  pardon, be­
cause  th ere  a rc  only tw » leg itim ate  re a ­
sons a d v an ced , one Is t h a t  of yo u th  a t  
the  tim e th e  c rim e w as com m itted  and  
tho  o th e r  th a t  an  In justice  w as done In 
th e  conviction . Ho would n o t consider 
the  E llio tt  case, a s  i t  w as a n  outside 
m a tte r .
■\s to  th e  cla im  of youth , ho th o u g h t 
th a t  H a y n e s  w as a  p re t ty  old m an  for 
23. H e h ad  served  ono y ea r In B angor 
ju ll fo r b u rg la ry  an d  w hile there  m adu 
a  d e sp e ra te  a tte m p t to escape. H e  had 
served  fo u r y e a rs  In s ta te  prison  for 
ro b b in g  the m alls and  tho prison offi­
cers reg ard ed  him  as  dangerous. Ho 
hud a d m itte d  tho crim e of b u rg la ry  fo r 
w hich  he w as un d er a r r e s t  w hen ho 
escaped  by  killing  Policem an Robbins. 
H e h ad  been a n  u n ru ly  p risoner a t  tho 
prison  an d  had  m any  black  m ark s  
a g n ln s t him  on the books up  till tho 
tim e w hen he began to  be b e tte r, n ine 
y ea rs  ago, b u t nine y e a rs  w as none too 
long fo r th e  te s tin g  of th e  refo rm atio n  
of such' a  m an.
s fo r th e  claim  th a t  the  v e rd ic t 
should  h ave  been m an s lau g h te r , he 
would read  from  th e  a u th o r itie s  and  
quo ted  m an y  em in en t A m erican  Judges 
an d  fam o u s cases to  tho effect th a t  i t  is 
m u rd er w hen a  m an  tak e s  his chances 
a t  a  c rim e w hich m ay  c au se  dea th , a s  
H ay n es  d id  w hen  ho s tru c k  Robbins 
w ith  th e  Iron b a r. Mr. H ow ard  read  a n  
e x tr a c t  fro m  th e  R ock land  Opinion, 
show ing th a t  It s ta te d  In Septem ber, 
1$79, a f te r  the  conviction  th a t  the coun­
ty  a tto rn e y  w as to -be p raised  fo r his 
re fu sa l to accep t a  p lea  of m an slau g h ­
te r  and  had  Insisted  on a  tr ia l for 
m u rd e r w hich  resu lted  In the convic­
tion.
T he p res id in g  ju stice , th e  la te  Chief 
Ju s tic e  J o h n  A ppleton, had p raised  the  
Ju ry ’s  v e rd ic t and  declared  th a t  no o th - 
r  v e rd ic t would have been sa tis fa c to ry  
an d  th a t  th e  c rim in a l’s own testim ony  
had  helped to fa s te n  the  c rim e m ore 
so lid ly  upon him . Mr. H ow ard  d id no t 
w onder t h a t  people would send In p e ti­
tions a sk in g  fo r a  pard o n  w hen th ey  
were led to believe th a t  the crim e w as 
m an s la u g h te r  Instead  of such  nn  espec­
ia lly  a tro c io u s  m urder. Mr. H o w ard  
w ent on to  urgo th a t  tho ex istence of 
rich  re la tiv e s  w as no reason  for a  p a r­
don an d  a rg u e d  th a t  the  g ra n tin g  of a  
p ard o n  for su ch  a  crim e would be to  d e­
s tro y  th e  poor m an ’s  equu lity  w ith  the  
rich  befo re  the  law.
S e n a to r  C larke  in his a rg u m e n t sa id  
th a t  th e  M aine s ta tu te  definition of the  
difference betw een  m u rd e r end  m an ­
s la u g h te r  is w rong  and  th u t If he sha ll 
ev er a g a in  become a  m em ber of a  
M aine leg is la tu re  he will try  to h ave  
the  law  c h an g ed  to conform  to th e  N ew  
Y ork  law  w hero in ten tio n  to kill is nec­
e s sa ry  for the  crim e to  be m urder. H e 
th o u g h t th u t the  signers of the  rem on­
s tra n c e  a g a in s t  a  pardon  had  show n 
m alice. No m an  over left the M aine 
s ta te  p rison  u n d e r so good auspices as  
H a y n e s  will do If th e  s ta te  does no t 
e x ac t the  pound  of Ilesh.
C oun ty  A tto rn e y  H ow ard  said  th a t  he 
th o u g h t It 111 becam e an  a tto rn ey  seek ­
ing a  purdon  to accuse  the rem on­
s t r a n ts  of m alice. T he g rea te r  likeli­
hood w us th a t  they  w ere a c tu a te d  by a  
sense of th e  need  of p ro tec tin g  th e  p u b ­
lic.
CAM I’M E E T I NG CO RPO RA TIO N S.
T h e  Nobleboro C am pm eetlng  A ssoci­
a tio n  hu s  been o rganized  a t  D urnarls- 
eo tta , to  c o n d u c t M ethodist carnpm eet- 
Ings. T he  c a p ita l s tock  Is $10,000 of 
w hich  n o th in g  Is paid  In. T he p a r  
va lu e  of a  sh a re  Is $10. T he Incorpora­
to rs  a re  W. T. Reynolds of W inslow. D. 
B. P h e lan  o f P itts fie ld , W. A. V an n ah  
of W in slo w 's  Mills, L. L. H a rr is  and  
M. M. R ich a rd s  of W aldoboro, A. W . 
G regory  o f R ockland. Sinton M cDongall 
of E a s t  B oothbay, H ow ard  W . Dodge 
of C lin ton , J . H. H. H ew ett und  A. E. 
M orris  of T hom aston , C. H. J o h n e tte  of 
D a m a risco tta  und C. li. M eservey of 
S ou th  T hom aston . W. A. V an n ah  Is 
p res id en t und A. W. G regory Is t re a s ­
u rer ..
W ALD O COUNTY FA IR .
T h e  W aldo C ounty  F u lr  will be held 
in  B e lfa s t, Aug. 20-32. P u rses  a g g re ­
g a tin g  $3200 will be offered for th e  t ro t ­
t in g  ev en ts , which a re  to  be as  follows;
Aug. 20—2.13 stu k e , p u rse  $400; 2.24
sta k e , p u rse  $400; 3-n tlnutu  stuke, 
pu rse  $300.
Aug. 21—2.16 stuke, p u rse  $400 ; 3 yrs. 
old, best tw o In three , $200; 2.19 stuke, 
p u rse  $400.
Aug. 22—2.29 s tak e , p u rse  $400; free- 
fo r-a ll, pu rse  $5o0; 2.30 class, p u rse  $200.
E n trie s  close Ju n e  25.
A p rom pt, p leasan t, good rem edy fo r 
coughs and  colds is K ennedy » L a x a tiv e  
Cough S yrup . I t  co n ta in s  no op iates  
and  does no t co n stip a te . C h ildren  like 
it. Sold by  W m . H . K ittred g e.
YOUR FAVORITE POEM
A Consolation.
Wliun iu disgrace w ith fortune and m eu’ 
* all alone beweep my o u tcast state,
And tro u b led e al heaven with my booties 
Ami look upon myself, and curse my fun
ring  t 
W ith w hat I mi
ud that m an's scope J
Yet lu  those thoughts my»»<• 11 almost despisiug. 
Haply 1 think on Thee—and then my s tate ,
Like to the lark at break of day arising 
F ioin sullen earth , sings hymns a t  b e a ttu 'sg a ie ;
For thy sw eet love remem ber'd, such wealth 
brings
Thatttheu 1 scorn to ehange my state  with kings.
W. Shakespeare.
THE B O C K lA N D  COURIER-GAZETTE : SATURDAY, .TUNE --------1
22, 1907.
T h e  C ourier-G azette.
T W I C E - A - W E E K .
C h e v a lie r s  L ik ed  R o ck la n d
T he a p p earan ce  of " fa v o r i te  sons"  In 
th e  R epub lican  P re s id e n tia l  ra c e  Is a 
rem in d er th a t  th e  c o n v en tio n  of 1908 Is 
n o t such  a  f a r  c ry  a f te r  a ll . I t  m eans 
t h a t  th ere  h a s  a lre a d y  b e g u n  a  cam ­
p aig n  of w h ich  no m an  c a n  forsee the  
re su lt. T he p re s s  co rre sp o n d en ts  m ay  
call It a  2 to  1 s h o t  on  T a f t ,  an d  in 
m ore w ay s th a n  one th e  S ec re ta ry  of 
W a r  loom s la rg e s t  on  th e  horizon, bu t 
th e re  Is n o th in g  so u n c e rta in  as  a  pol­
itic a l co n v en tio n . I t  m ay  be  T a f t  In a 
w alk , I t  m ay  be R oosevelt ag a in  In 
sp ite  o f  h is  Insistence to  th e  co n tra ry , 
an d  i t  m ay  be  a  m an, w ho a s  y e t has 
n ev er figured extensively  in  th e  n a tio n ­
a l political a ren a . M any s ta te s  will
hold s ta te  conventions in 1907 fo r the* 
n o m ination  of governors o r  o th e r  s ta te  
officers,and some of th ese  w ill ann o u n ce  
th e ir  p references for p res id en t. In  som e 
cases the  p reference will b e  fo r p ersons 
ou tside  of th e  s ta te s  m ak in g  th e  dec la ­
ra tio n . T h u s w e w ill h e a r  t h a t  T a f t, 
C annon, F a irb a n k s  a n d  o th e rs  a re  
placed  In th e  field. T h e se  p ronounce­
m en ts  w ill n o t com m it th e  conven tion  
of 1908 to  an y th in g . G a th e rin g s  like 
th a t  w hich suggested  S e n a to r  K nox  for 
th e  can d id acy  h av e  no  w a r ra n t  for 
m ak in g  a n y  su ch  d e c la ra tio n , b u t they  
voice local p references, w h ich  w ill 
p robab ly  reg is te r  th em selv es  in  th e  p r i ­
m aries  n ine o r ten  m o n th s  hence, and  
will come u p  In th e  b ig  conven tion . 
T h u s K nox will be su re  to  rece ive  the  
s ix ty -e ig h t votes of P e n n s y lv a n ia  in 
th e  convention . T he  second  o f a ll th e  
s ta te s  In n u m erica l w e ig h t in  th e  con­
v en tion  Is a t  his back , a n d  th is  m ay  
coun t fo r so m eth in g  to w a rd  g e ttin g  
h im  votes fro m  o th er s ta te s .  B u t th e  
po litics o f h is  s ta te  m ak e s  h is  c a n d i­
dacy, a t  th e  o u tse t, d ec ided ly  u n p ro m ­
ising. A s ta te  w hich  h a s  g iv en  I ts  el­
ec to ra l vo te  to one p a r ty  In every  P re s ­
id en tia l e lec tion  s ince  1S60, beg in n in g  
w ith  th a t  y e a r, an d  w h ic h  ro lled  up  a 
p lu ra lity  of m ore th a n  500,000 for th a t  
p a r ty 's  c a n d id a te  in  1904, Is n o t in  the  
d o u b tfu l lis t. I t  Is n o t on  th e  ro ll of 
th e  s ta te s  w hich  th e  p ra c t ic a l  p o liti­
c ians ca re  to^ sing le  o u t  fo r  specia l f a ­
vors. T he R ep u b lican  p a r ty . In Its 
h a lf  ce n tu ry  o f h isto ry , h a s  n ev e r gone 
to  P e n n sy lv a n ia  fo r I ts  P re s id e n tia l 
can d id a te . In  its  c e n tu ry  of life, th e  
D em ocra tic  p a r ty  h a s  n e v e r  selected  a  
P en n sy lv a n ia n  for h ead  of I ts  p re s id e n ­
t ia l t ic k e t ex cep t In 1856, w h en  It nom ­
in a te d  B u ch an an . H an co ck , th e  D em ­
o c ra tic  nom inee of 18S0, w ho cla im ed to 
b e  a  P en n sy lv an ian , w a s  a n  a rm y  offi­
cer w ith  a  residence w h ich  w as co n tin ­
u a lly  sh if tin g , an d  w hose dom icile a t  
th e  tim e of h is  n o m in a tio n  w as in  New 
York. T h is co n sid e ratio n , however, 
does no t ru le  K nox  o u t  of th e  possibil­
i tie s  fo r  190S.
M any fav o r ite  sons w ill be In th e  field 
fo r 1908, a n d  th ey  w ill g iv e  a n  elem ent 
of u n c e rta in ty  to  th e  ou tcom e w hich 
th e  co u n try  likes. T h e re  w ill be 
S a b b a th -d a y  s tilln ess  in  th e  g a th e r in g  
of 1908. M an y  of th e  d e le g a tes  a t  th e  
R ep u b lican  conven tion  o f 1904 w ere 
aslepp In th e ir  s e a ts  d u r in g  a  larg e  
p a r t  of th e  proceed ings. O nly  one m an 
was m entioned  o r th o u g h t of fo r P re s ­
id en t, an d  th e  ta lly  o f  th e  vo te  could 
h a v e  been m ade  a  m o n th  ah ead  ju s t  as  
confidently  a s  a f te r  th e  conven tion  h ad  
gone th ro u g h  th e  m otions o f ca llin g  the  
roll of th e  s ta te s . B u t n e x t  y e a r  a t 
lea s t h a lf  a  dozen p e rso n s  w ill receive 
v o tes  on  th e  f irs t  ba llo t, an d  Beveral 
ba llo ts  m ay  be needed  to m ake  a  choice 
I t  Is possib le, indeed, t h a t  th e  conven­
tio n  of 1908 m ay, a t  th e  o u tse t, s c a t te r  
i ts e lf  am o n g  a s  m any  a s p ir a n ts  a s  did 
th e  conven tion  of 1888, a f te r  B la ine  
w ith d rew  from  th e  field. T h e re  w ill be 
so m an y  local fav o r ite s  t h a t  th e  p ress 
o f th e  c o u n try  w ill be k e p t busy  from  
th is  tim e o n w a rd  in  g u essin g  w hich will 
c a rry  off th e  prize. T h e  f a c t  t h a t  the 
nom inee o f th e  conven tion , w hoever he 
ch an ces  to  be, w ill p ro b ab ly  be th e  n ex t 
P re s id e n t, w ill m ake  th e  so o th say e rs ' 
ta s k  fo r th e  n ex t tw elv e  m o nths p a r ­
t ic u la r ly  ac tiv e . B la ine  6a ld  in  1882 
th a t  th e  "G arfie ld  m irac le"  o f  1880 
w ould p ro b ab ly  n o t be  rep e a ted  in  th e  
life tim e o f an y body  th e n  e x ta n t ,  b u t a n  
eq u a lly  m iracu lo u s  m iracle  w a s  e n a c t­
ed  in the  D em o cra tic  conven tion  of 1896 
w h en  a  m em b er of a  co n te s tin g  de lega­
tio n  w hom  nobody h a d  e v e r  th o u g h t of 
In connection  w ith  th e  p res idency ,sw ep t 
th e  conven tion . P o ss ib ly  som eth ing  
d ra m a tic  a n d  s p e c ta c u la r  is ly ing  In 
a m b u sh  for th e  R ep u b lican  assem blage  
of 1908.
A n nu al F ie ld  D a y  o f  M a in e  D ep a r tm en t a S u c c e s s—  
P a ra d es In  R o c k la n d  an d  C a m d en — B a ll a B r illia n t  
F ea tu re —T h e  M a so n s  N e x t.
The a n n u a l field d ay  o f th e  D e p a r t - ' 
m en t of M aine, P . M.. I. O. O. F ., w a s  
held in th is  c ity  W ed n esd ay . T h e  
B rig ad ier G eneral, a ll th e  m em b e rs  of 
h is  stnff. e ig h t reg im en ta l officers, six 
C an tons and  th ree  b a n d s  to o k  p a r t ,  and  
for th e  b e tte r  p a r t  of th re e  d n y s  th is  
c ity  w as gny w ith  b r il lia n t  u n ifo rm s  
an d  m artia l m usic.
Two d e a th s  a n d  o v e r  100 in ju r ie s  re  
su ite d  fro m  th e  c e leb ra tio n  of B u n k er 
H ill D uy In B oston, a ll  be ing  cau sed  by 
th e  c a re le ss  use  of explosives. One 
w ould  suppose the y e a rly  recu rren ce  of 
th ese  h o rro rs  w ould se rv e  a s  a  feh rfu l 
e x am p le  y e t  th ere  is a n o th e r  holiday 
on ly  tw o  w eeks d is ta n t  w hich  will con­
tr ib u te  i ts  u su a l s lia re  of killed und 
w ounded. I t  Is w o rth y  of note, though, 
t h a t  th e re  w ere 100 a r r e s ts  B u n k e r H ill 
D ay  fo r v io la tin g  -die c ity  o rd inances  
re g a rd in g  th e  use  of explosives.
R o c k la n d ’s  welcome to  th e  P a tr ia rc h s  
M ilita n t w a s  none th e  less co rd ia l b e ­
c au se  th e  d eco ra tio n s  w ere so  in co n ­
sp icu o u sly  a b sen t. T h e re 's  th is  reflec­
tion , th a t  if  R ock land  h a d  decora ted  
th e  b u n tin g  would on ly  h av e  p resen ted  
a  so rry  a n d  b edragg led  ap p earan c#  aSt 
» r T u esd ay  n ig h t's  s to rm .
O ur H ope co rre sp o n d en t in  T u esd ay 's  
Issue rep o r ted  th e  final d lsap p ea ran  
of snow . T h e  daily  p a p e rs  of th e  sam e 
d a te  to ld  o f five d e a th s  an d  sev era l 
p ro s tra t io n s  from  h e a t. S um m er w as 
long  in  com ing b u t w as n o t lack in g  In 
f a ta l  in te n s ity  w hen i t  a rr iv ed .
" H a ro ld  M. iiew all fo r  C ongress in 
M r. L ittle f ie ld 's  p lac e  is  th e  la te s t  sec­
ond d is t r ic t  g ossip ,"  s a y s  -tho W ate r­
v ille  Sentinel. " H a ro ld  Is a  m ig h ty  
good fellow ." So is  one W illiam  R. 
P aL tan g all, b u t be d id n 't  g e t to Con­
gress.
The Council Meeting
The P a tr ia rc h s  b eg an  t o  a ssem ble  
here  a t  noon, one of th e  e a r l ie s t  a rr iv a ls  
b e ing  B rig ad ie r  G en era l D. M. P o o r of 
A u g u sta , th e  d e p a r tm e n t co m m an d er 
H e w as Joined la te r  In th e  d a y  by the 
follow ing m em b ers  o f  h is  s ta f f :  L ieu t.
Col. C. M. S te w a rt. B an g o r, ch ie f  of 
s ta ff; M aj. C. W . P oor, A u g u s ta , A. A 
G.; M aj. A. M. D rum m ond , A. Q. M. G 
M aj. Sewell C. R ip ley . P o r tla n d , A. :
M aj. H e n ry  B ickle, B a th . A. C. G .; 
M aj. J .  T . E m erso n , Saco, A. S. G.
M aj. H a r ry  W . S tearn s , C am den , b r ig ­
a d ie r  c h a p la in ; C ap t. O. J . Dickey, 
B e lfa s t, a n d  C ap t. E . S. M iller, Skow 
heg an , a id s  de cam p.
T he  rep o r ts  show ed 15 c a n to n s  w ith  a  
m em bersh ip  of 862, a  g a in  o f  a b o u t 10 
percen t. T h e  fo llow ing officers w ere 
e lec ted : B rig. Gen. L. M. P oor, A u ­
g u s ta , p re s id e n t; Col. E. E . K irk , B an 
gor, vice p res id e n t; M aj. C. W . Poor, 
A u g u s ta , s e c re ta ry ; M aj. C. M. D rum - 
fnond, A u g u s ta , tre a s u re r ;  M aj. H . W 
S te arn s , C am den, c h a p la in ; M aj. 'F . A 
K now lton , W ate rv ille , officer of the  
d a y ; L ieu t. Col. W . W . B e rry , W a te r ­
ville, officer o f  th e  g u a rd ; C ap t. G alen 
E. W ard , B a th , a id ;  M aj. H e n ry  B ickle 
B ath , sen tin e l; f a p t .  R . E . M anson 
G ard in er, p icket.
T he officers w ere  in s ta lle d  by P a s t  
D e p a r tm e n t C om m ander W illiam  E, 
P lu m m er of P o r tla n d . T h e  follow ing 
w ere reom m ended fo r th e  d e c o ra tio n  of 
c h iv a lry : L ieu t. Col. C. M. S tew art, 
B an g o r; C apt. N. J . N o rris , W a te rv ille  
M rs. W illiam  M. T hom pson  a n d  Mrs,
W. R . F a rm e r , B angor.
A t th e  conclusion  of th e  council m eet 
ing  a  b a n q u e t w as served  by  C an ton  
L a fay e tte , p la te s  be ing  la id  fo r a b o u t 
200. T h e  co m m ittee  in  c h a rg e  com 
prised  F r a n k  F . H ard in g , J o h n  Colson 
J. N. S o u th a rd , J . P . L each ,
M athew s, a s s is te d  by  M rs. G. H . B le th  
en, M rs. R. H . H ouse, M rs. J . J . Veazle, 
M rs O. B. L ovejoy  a n d  M rs. H . C C lark
T h e  s u p p e r  w as one of th e  b est ev er 
se t befo re  h u n g ry  Odd Fellow s, th e  
m enu Includ ing  cold tu rk e y , lo b ste r 
sa lad . Jellies, cake, p a s try , h o t coffee 
and  d o u g h n u ts, f ru it, s tra w b e r r ie s  an d  
c ream  an d  n u m ero u s o th e r  delicacies, 
The lo b ste r  s a la d  w a s  a  f e a tu re  o f th e  
m enu w hich w a s  especially  tem p tin g  to 
th e  v is ito rs  from  th e  In lan d  tow ns.
M any  of th e  ch ev a lie rs  w ere  accom  
p an ied  by  lad les, th e  d u ty  of receiv ing  
and  e n te r ta in in g  w hom  devolved upon 
a  co m m ittee  co m p risin g  M rs. John  
Sim pson, M rs. F . H . W h itn ey , M rs. W 
B. H ills. M rs. J . J . V eazle, M rs. E .  R  
D avis, M rs. C a ru s  T. S pear, M rs. E, 
H eald , M rs. F . E. M athew s. M rs. F. 
D av is an d  M iss M abel H ard in g .
T h e  v is itin g  C h ev alie rs  en joyed  th e ir  
s ta y  so m uch th a t  th ey  p rac tic a lly  
e lim in a ted  sleep  from  th e  bill of fa re  
T h is w as p a rtic u la rly  t ru e  of Tuesday- 
n ig h t w h ich  th e  C h ev a lie rs  sp en t a t  the  
v a rio u s  hotells in  f ra te rn iz in g , w hile the 
fierce e lec trical s to rm  b an ish ed  any  
th o u g h ts  o f  sleep w hich  th e  lad les may- 
h av e  e n te rta in e d .
The Parade Curtailed.
W hen th e  C h ev alie rs  a ro se  W ednes­
d ay  m o rn in g  th ey  found  th a t  th e  ra in  
to rre n ts  h ad  tra n sp o sed  th e  d ry  roads 
in to  av en u es  o f m ud. Som e o f Che v is­
ito rs  w ere g re a t ly  a v e rse  to  p a ra d in g  
o v er th e  line  of m arch  w hich  h ad  been 
la id  ou t, a n d  very- r e lu c ta n tly  th e  com ­
m itte e s  c u t It a ll o u t sa v e  M ain  s tree t. 
T h is w as a  so u rce  of m u ch  d isap p o in t­
m en ts  to h u n d red s  o f p e rso n s  on  the  
b ack  s tre e ts ,  w ho how ever, should  
h ave  lea rn ed  by  long  ex p e rien ce  th a t  
su ch  Is a p t  to  be th e  f a te  o f a n y  p a ra d e  
w hen a n  u n lo o k ed -fo r s to rm  h a s  m ade 
th e  ro ad s  m uddy . N e x t rim e h ike to 
M ain s tre e t  a n d  m ak e  c e rta in  of w it­
n essin g  th e  procession.
T h e  C an to n s from  B e lfa s t, B an g o r 
an d  V ln a lh av en , acco m p an ied  by  the 
B e lfa s t a n d  V ln a lh av en  b a n d s  a rr iv e d  
a t  T illson  w h a r f  a b o u t 9 a. m ., th e  u p ­
r iv e r  fo lk s  com ing  on  th e  g a lla n t  l it tle  
s te a m e r  R u th , w h ich  Is  used  in the  ex ­
cursion  b u s in ess  th is  su m m e r by  C apt. 
O rrin  J. D ickey  of B e lfa s t, a  well 
know n n e w sp a p e r m an , w ho is on  the  
s ta ff  of B r ig ad ie r  G en. P oor. Mr. 
D ickey  h a s  engaged  in  th e  excursion  
business, a s  a  side line, se v e ra l seasons 
and  w ith  u n fa ilin g  success. T h e  R u th  
is ad m irab ly  a d a p te d  fo r th e  purpose, 
a n d  w e hope to  see h e r b rin g in g  lo ts  <-f 
up -x lver people dow n to  th e  P enobsco t 
B ay  re s o r ts  th is  season.
T he fo renoon t ra in  b ro u g h t C an to n s 
K in g  of B a th  a n d  A u g u s ta  o f  A u g u sta . 
T he  line  w as im m ed ia te ly  form ed and  
m oved f ro m  P le a s a n t  s tr e e t  to  M aver­
ick  sq u a re  In tile  fo llow ing  order, un d er 
th e  d irec tio n  of C apt. W . F. M unson, 
th e  m a r s h a l : *
P la to o n  o f Police.
R ock land  M ilita ry  B an d , 21 m en, H e r­
b e rt D. F a rn h a m , leader. 
B rig ad ie r  G en era l L. M. P oor and  
sta ff.
C an ton  L a fa y e tte  of R ock land , 50 men, 
Jo h n  Colson c a p ta in , F re d  E. M ath ­
ew s lie u ten a n t, E . R. D avis, 
ensign .
C anton  P a lla s  of B e lfa s t, 20 men,
E . F. L ittle fie ld  C a p ta in ,  I. F . 
C lough l ie u ten a n t, H . J.
T o w ard  en sig n .
C an ton  B a n g o r o f Bangor, 21 m en, R. J.
H a tc h  cap ta in , C. C. D ow nes lieu­
ten a n t, J . H . Coffin ensign.
S m ith ’s  V ln a lh av en  B an d , 18 m en,
C. L. L ea fe  lead e r.
C an ton  V ln a lh av en  of V ln a lh av en , JO 
m en, A r th u r  U. P a t te r s o n  cap ta in ,
M. F. L en fest l ie u te n a n t, L. R. 
V inal en sig n .
C an ton  A u g u s ta  of A u g u s ta , 25 m en,
A. D. W eeks c a p ta in , M. L. 
W heeler lie u ten a n t, W.
P. T ab o r ensign .
B e lfa s t B and, SO m en, M ark  L. 
C ro ck e tt leader.
C an to n  K ing  of B a th , 20 m en, G alen  E.
W asd c a p ta in , E. W . N ickerson  
lie u ten a n t, G eorge A. D ickerson  
ensign .
The reg im en ta l officers who inarched  
in the  p a ra d e  w ere a s  fo llow s: Sooond 
R eg im en t—Col. E. E. K irk . B angor; 
L ieu t. Col. W. W. B erry , W ate rv ille ; 
M aj. K now lton , F a irfie ld ; M aj. Jo h n  P. 
Loach, C am den; F i r s t  R eg im en t—Col. 
F . L. M oseley, P o r tla n d ;  M aj. T . F. 
B ishop, P o r tla n d ; C ap t. E. H . C. 
T hom pson, P o r tla n d ; C ap t. E. A. C lark . 
P o rtlan d . M arching  w ith  Gen. Poor 
an d  s ta ff  w ere th re e  o f  th e  p a s t  d e p a r t­
m en t com m anders, Gen. J. L  Sm all of 
B iddeford , Gen. C h arle s  E. W eeks of
P o r tla n d  and  Gen. W . E. P lu m m er ol 
P o rtlan d . I t  w as Gen. W eeks' first vis- 
to  h is  fo rm er hom e In th is  c ity  for 
som e m o n th s  a n d  frien d s  k e p t film 
b usy  h an d sh ak in g .
M ore C an tons h ad  been  expected  but 
th e  six in line m ade  a  very' fine show ing 
th e  handsom e un ifo rm  o f th e  order. 
C an ton  L a fa y e tte  n a tu ra lly  h ad  the 
la rg e s t n u m b er of m en in  line, and  
C apt. Colson h a d  m an y  rea so n s  to  be 
p ro u d  of them . T he b rig a d e  a n d  reg i­
m en ta l officers a lso  m ad e  a  v e ry  Im ­
p ressive  ap p earan ce .
T he th re e  b o n d s  re ta ile d  a s  fine m u ­
le a s  R ockland an d  C am den h ad  heard  
fo r m any a  day. W hile  th e  p a lm  m u st 
be a w ard ed  to  th e  B e lfa s t B an d , be­
cau se  of I ts  la rg e  and  well tra in e d  o r­
g a n iza tio n  we derive  m u ch  sa tis fa c tio n  
from  th e  fac t th a t  i t  Is a R o ck lan d  boy, 
M ark  L. C rockett, w ho  h a s  g iven  a  
sm all c ity  su ch  a  larg e  a n d  excellent 
bnnd, Mr. C rockett s te p s  in to  shoes 
w hich have been  occupied  by  som e of 
t l  o o ldest and  b es t k now n b a n d m a s te rs  
of the  s ta te , an d  he fills th em  to com ­
pletion.
T he V ln a lh av en  b a n d  w ore nobby 
u n ifo rm s o f g reen  trim m ed  w ith  g ilt 
b raid . D irec to r L ea fe  h a s  g a th e red  
ab o u t him  a  bunch  o f fine m usic ians 
w ho c an  go a n y w h ere  a n d  a t t r a c t  a t ­
ten tio n  by  th e ir  fine p lay in g . R ockland 
felt a n  a lm o st p e rso n a l p rid e  In the  
show ing  m ade b y  th is  o rg an iza tio n .
R eg ard in g  o u r  ow n  b a n d  th ere  is  no 
necessity  to add  to  o r  s u b tr a c t  from  all 
t h a t  we h av e  p rev io u sly  sa id . Con­
sid e rin g  its  size an d  ex p erien ce  It has 
no su p e rio rs  In th is  p a r t  of th e  s ta te .
San A ntonio" an d  "E x p erien ce"  were 
tw o  o f th e  very' p o p u lar  se lec tions ren ­
dered  by th e  hom e band.
M ain  s tr e e t  w as th e  c lean es t we have 
ev er seen  i t  on the  heels o f a  heavy- 
sto rm . A fte r  th e  m a rc h e rs  le f t  th e  
p a v e m e n t a n d  s tru c k  on to  C am den 
s tre e t  they , of course, e n co u n te red  some 
m ud, b u t  on  th e  whole th e  C hevaliers 
m u st h a v e  fe lt th a t  th ey  fa re d  pretty- 
well.
T he p a ra d e  te rm in a ted  n e a r  th e  M av­
erick  sq u a re  s id in g ,' w here  six  ca rs  
were soon in  read in ess  to  ta k e  th em  to 
O ak land  P a rk . T hese c a rs  w ere joined 
a t  th e  s id ing  by  a n o th e r  f ro m  R ock­
land  c o n ta in in g  the  ladies.
T he sh o re  d in n er a t  O ak land  P a rk , 
se rved  by  O. H . Glody a n d  h is corps of 
en e rg e tic  w a ite rs , w as en joyed  by  the
Isito rs who m arve lled  a t  th e  n a t ­
u ra l b eau tie s  o f th e  P a rk . In  th e  a f te r ­
noon concerts  w ere  ren d ered  by  the  
sev era l b an d s u n til  th e  d e p a rtu re  of the  
C hevalie rs fo r  Cam den.
The Patriarchs Ball.
T he C an tons re tu rn ed  fro m  th e ir  p a ­
rad e  in C am den la te  W ed n esd ay  a f te r ­
noon, an d  a f te r  d in ing  rep a ire d  to  the 
A rcade  w here  th e  cro w n in g  ev en t of 
the d ay—th e  g ran d  P a tr ia rc h s  M ilitan t 
ball—took p lace. I t  h a s  been  m any­
y e a rs  since R ock land  has  seen  its  equal 
In p o in t of b rilliance, a n d  so  well had  
the  co m m ittee  d one  th e ir  w o rk  th a t  
th ere  w as no t a  slip  o f  a n y  k ind.
T he R ock land  M ilita ry  B and  w as 
scheduled  to give the  concert, b u t th ere  
w ere so m any req u ests  to  h e a r  th e  B el­
f a s t  B and  th a t  a  com posite  p rogram  
w as finally  a rra n g e d —th e  Rockland 
m u sic ian s  fu rn ish in g  fo u r n u m b ers  and  
the B e lfa s t m usic ian s  th ree . I t  w as a  
p ro g ram  w hich  would do c re d it In any  
city . A com parison  o f th e  tw o b an d s is 
not ad m lssab le  because of th e  fa c t  th a t  
the B e lfa s t ban d  h ad  a  th ird  more 
m em bers th an  D irec to r F a rn h a m 's  
team , and  m an y  of th em  h ave  spen t 
h a lf  th e ir  life tim e a t  b a n d  w ork. The 
m em bers of the  R ock land  M ilitary  
B and  w ere am ong  th e  m ost e n th u s ia s ­
tic  a p p lau d e rs  of the  co n cert fu rn ished  
by th e  v isitors.
T he A rcade  deco ra tio n s  consisted  of 
everg reen  trees b an k in g  th e  s tag e , and  
th e  C an ton  colors purp le , w h ite  and  
gold w ith  w hich  th e  balcony  ra il w as 
draped .
T h e  g ran d  m arch  w as form ed soon 
a fte r  9 <’clock, b e in g  led b y  B rig ad ier 
G eneral P oor an d  h is  niece. M rs. L o ttie  
M eserve of P o r tla n d ;  an d  by  B rig ad ier 
S en e ra l C h arles  E. W eeks an d  his 
niece, M iss L illian  W eeks. T here  w ere 
a b o u t 140 couples In the  g ra n d  m arch  
an d  m ore th a n  200 couples took  p a r t  In 
th e  d an c in g  before  th e  even ing  w as 
over. T he balcony w as c row ded th ree  
tie rs  deep.
J . N. S o u th a rd  a c ted  a s  floor d irec to r  
an d  deserves m uch c red it fo r th e  ab le  
m an n e r In w hich h e  h an d led  th e  la rg e  
crow d. H is  a id s  w ere M ajo r E. O. 
H eald , Capt. F . F . H ard in g , M aj. J . P . 
L each , C apt. O. B. Lovejoy, C apt. H . C. 
C lark , Chey. F . O. C lark , Chev. C aru a  
T. Spear, Chev. J. J. V eazle, B nslgn  E. 
R. D avis, Chev. F . L. D avis, Chev. J .
A. B rew ster, Chev. W. B. H ills. M usic 
fo r d an c in g  w as fu rn ish ed  by  F a r n ­
h am 's  o rch estra .
The B an g o r and  B e lfa s t C an to n s left 
fo r hom e n t m id n ig h t an d  th e  o th e rs  
did no t d e p a rt u n til  T h u rsd ay , w hich 
g av e  th e  C hevaliers a  ch an ce  to  do 
som e sightseeing . T hey a p p a re n tly  e n ­
joyed th e ir  visit to th e  u tm o s t;  c e r ta in ­
ly It w as no f a u lt  of C an ton  L a fa y ­
e tte 's  com m ittees if  th ey  failed . The 
com m ittee  of a rra n g e m e n ts  consisted  
of C apt. H. C. C la rk . M aj. M. S. W il­
liam s. Chev. F. H . W h itn ey , Chev. F. 
L. Davis, Capt. W . F . M anson, C apt. 
C. H. Moor, C apt. L . L. A nderson .
THE MASONS NEXT
M oney .G oes on In terest th e  F irst of E ach M onth
Program for St. John’s Day, to Be 
Observed Here by Four Commanderies
E m inent C om m ander A. I. M ath er
has Issued th e  fo llow ing o rd e r  g o v e rn ­
ing  C larem ont C o m m n n d ery 's  p a r t  in 
the  St. Jo h n 's  D ay  ce leb ra tio n  n ex t 
M onday:
Sir K n ig h ts  will a ssem ble  a t  th e  A sy­
lum  in full T em p la r u n ifo rm  a t  9.30 
a. m.
L ines will be fo rm ed  a t  10.15 u n d er 
d irection  of th e  C ap ta in -G en era l, and  
w ith  the  R ock land  M ilita ry  B and  will 
inarch  to  th e  M aine C en tra l D epo t to 
receive D u n lap  C om m nndery  o f R ath , 
who n rrlv e  n t  10.40 a . m.
Should the  s te a m er  w ith  B e lfa s t and  
Cam den C om m anderies a rr iv e  In tim e, 
th e  line of m arch  w ill be ta k e n  to  T ill­
son 's w harf, an d  th e  th re e  c o m m an d er­
ies u n ite  in  rece iv in g  th e  S ir K n ig h ts  
from  B a th , o th erw ise  C la rem o n t and  
D unlap  will m arch  to  th e  w h a r f  an d  
receive P a le s tin e  a n d  Cnm den.
P a rad e  w ill fo rm  on M ain  s tre e t  and  
move ns  follows, dow n U nion  to P le a s ­
an t, dow n P le a s a n t  to  M ain, u p  M ain 
to Middle, th ro u g h  M iddle to  Union, 
down U nion to  M aine C en tra l depo t 
w here p a ra d e  w ill be d ism issed  an d  el 
ec trlc  c a rs  ta k e n  fo r  C rescen t Beach.
L adies of the  v is itin g  S ir  K n ig h ts  will 
be looked o f te n  a  fielcffation of 
C larem ont lad ies  u n d e r th e  d irec tion  of 
Em . S irs  A. H . N ew b ert a n d  A. W  
H odgkins.
A  c o tta g e  w ill be p rovided  fo r  accom ­
m odation  of th e  lad le s  a t  th e  beach .
S ir K n ig h t D aniel M onroe w ill super. 
Intend th e  lo ad in g  an d  s ta r t in g  of th e  
cars.
M usic fo r d an c in g  In th e  pav ilion  has  
been provided.
Shore d in n er a n d  *j^nm b a k e  w ill be 
served by  S ir K n ig h t  F re d  M. Sm ith.
L et e ach  S ir K n ig h t m ak e  a n  ea rn e s t 
effort to  p a rtic ip a te .
W hen you feel the  need o f a  pill take 
a  D eW itt L ittle  E a r ly  R iser. Sold by 
W m. H . K ittred g e .
On
Savings
Deposits
L o s t a n d  F o u n d
Cool...
Comfortable
Stylish...
WUYER
STRAW H A T
1 9  0  7
$2.°° $2.5° $3.°°
B elts
O uting  T rousers 
B ath ing  Suits 
Sum m er V ests 
A uto-D usters
J. F. GREGORY & SON
An A rra y  o f Hammocks
T h at g ives you a restfu l feeling ju s t  to  look at 
them . W e bo u g h t m ore th an  ever th is  season bu t 
the backw ardness o f  th e  season w as a draw back . 
T be w arm  w eather— the  real good  ham m ock 
w eather, is here now, how ever, and they  art' go in g  
w ith a rush . M any p re tty  designs, and will hold 
all you can g e t into them . P r ic e  ran g e  from
9 5 c , $ 1 .4 0 , $ 1 .7 5 , 2 .0 0  
$ 2 .5 0  up to  $ 6 .0 0
F U L L E R -C O B B  C O .
C A R P E T  I) E  P  A  R T  M E N T
Muslin Curtains
L et us m ention  a few genuine B argains in M uslin 
C u rta ins. A ll new goods, and a t prices offered no 
w indow  should  be w ithout a cu rta in .
P la in  M u a lin  C u r ta in , 5 tu ck a , h e m ­
s titc h e d  edge, 39c
P la iu  M u a liu  C u rta in , h e m stitc h e d  
edge, ren a is sa n c e  in se r tio n , 69c
L ot o f F ig u re d  C u rta in s , gpots, h e m ­
s titc h e d  edge ,
O th e rs  fo r >1.25, >1.50 a n d  >1.75.
95c
New  A ra b ia n  N ets , 50 inch es , 42c, 50c
3 piece* V e s tib u le  L ac j, p er y a rd 32c
MAIN STREET, FOOT OF LIMEROCK STREET 
R O C K L A N D ,  M A I N E  
B R A N C H E S  A T  V IN A l.H A V E N  and Wa RREN
Resources over T h ree -F o u rth s  of 
a M illio n  Dollars
n A l V A R n  A. R l l i n  P r e s i d e n t  
J 4 I I V I 4  C . P R R I t Y .  T r e w s a r e r
D IR E C T O R S -Joh n  F .H il l ,  W illiam  T. Cobb, J . W . Hup- 
per . D . M. M urphy, W illiam  A. W alk er, S id n ey  M Bird, 
W . O. V in a l, T . K. L ib b y , C orn eliu s D o h erty , J a r v is  C. 
P er r y , H. Irv in  H ix . B en jam in  C P erry , C. 8 . S ta p le s , W . 
O. F u ller , J r ., N e lso n  B. Cobb, A . 8 . L ittle fie ld , M ayn ard  
8 . B ird . G eorge  W . W alker
W a n te d
G IR L FOR G E N ER A L HOUSEW ORK  
W anted In fam ily  o f  three. No w ash ing  
or Ironing. Apply at 87 LIM EROCK STREET, 
R ockland . 49tf
S
UM M ER BO A R D E R S—T hrough th e  m onths  
o f  Ju ly  and A u gu st, L ad les and m arried
S
Boole preferred . For p articu lar*ap p ly  to  MRS.
. W W ITH ERSPO O N. T el. 6.32, North H aven, 
Me.___________________________  49*54.
WANTED  E X P E R IE N C E D  8 T E N O G R A -  PH ER . A d d ress “ C .” care o f  Courier: G arotte. 46tf
A
WAN’G eneral housew ork . A pply toJ . W aegatt, 23 Sum m er s tree t .
store—Good secon d  floor sto  
n ice  and dry. ROCKLAND  
CO.
iraee w here tt 
H lm iW A R E  
33tf
sm all fee  w ill be charged to both  parties, em ­
p loyer and em p loyee to be paid  In one w eek or 
upon th e  reg istration  o f  nam e a t  th is  office. 
Orders taken for work o f a ll k inds and n ovelties  
for sou ven irs , hand p ain ted  In w aterco lors  w ill 
t»e prom ptly filled  a t reasonable pricos. 
Sum m er stree t, s id e  en tran ce. OLIVE R. 
MOOR. T elephone 12-2. 9tf
C ritic ised  th e  P r e s id e n t.
D ep a rtm en t C o m m a n d er  W a l ls  C o n d em n ed  H im  for 
R id in g  U n d e r  C o n fed erate  F la g  —  Story  o f  the  
G . A . R . E n c a m p m e n t.
The 40th a n n u a l  en cam p m en t of th e  
D e p a rtm e n t o f  M aine, G rand  A rm y, 
an d  the 25th a n n u a l co nven tion  of th e  
W o m an ’s  S ta te  R elief C orps of M aine, 
w ere held  in  B an g o r th is  week.
T he w e a th e r  w as id ea l,b u t th e  w a rm ­
est of the  season. T he a tte n d a n ce
F. S .W alls, W ho C rltised  the  P re sid e n t.
F o r  S a le .
____  e lec tr ic s , b etw een  R ockland
Thom aston. C onsists o f  b ouse w ith  8 room s, 
all finished in hard w ood, tw o sm all b a rn s; all 
kin d s o f  fr u it  trees; tw o acres land . T his  
place w ould  m ake an ideal sum m er hom e. A lso  
a wood lo t  in E ast W arren. F o r  further p a r tic ­
u lars ca ll or  address ERNEST II. NIC H O L8, 
T hom aston , M e. 50*53
lig en t and  b ro ad e r minder] people o f the 
so u th , th ere  is a  fee ling  of lo y a lty  an d  
p a tr io tism  fo r th e  flag, b u t am o n g  o th ­
e rs  th ere  Is still a  v e ry  pronounced  
h a tre d  of n o rth e rn  people an d  In s t i tu ­
tions. T h is feeling  h as  been since the 
j®-ar ended a n d  w ill p ro b ab ly  la s t  
long  a s  a  su rv iv o r of th a t  conflict lives
“ I  th in k  th a t  P re s id e n t R oosevelt 
shou ld  be s tro n g ly  condem ned fo r  h is  
recen t ac tio n  In r id in g  u n d e r a  C onfed­
e ra te  flag. J u s t  th in k  of a P re sid e n t of 
the  U nited  S ta te s  do ing  su ch  a  thing. 
H e  is a lso  to  b lam e fo r the  re tu rn  of 
the C onfedera te  b a ttle  tings a n d  the 
whole th in g  is a  d isg race  to  th e  couti 
try .
“A n o th e r th in g  th a t  I w ish to  sp eak  
a b o u t Is p a tr io tism . A t h e r p re se n t 
tim e th ere  a re  m any  fo re ig n ers  com ing 
to  th is  co u n try  and  I t  Is the d u ty  of a ll 
A. R. m en to see to  It th a t  p a tr io tic  
in s tru c tio n  is g iven  In a ll o f th e  pub lic  
Schools t h a t  a ll th e  y o u n g er g e n e ra tio n  
an d  these  Incom ing a lien s  m ay  lea rn  of 
p a tr io tism , th e  m ean in g  b f  th e  flag, 
w h a t i t  s ta n d s  fo r a n d  w h a t  i t  cost.
T h is is  th e  tim e to do i t  fo r  im p res  
sions a re  m ore easily  m ade  in childhood 
ns y ou  a ll  know.
C om m ander W alls  sa id  he w as g lad  
th a t  p a tr io tic  in s tru c tio n  in  th e  Main® 
public schools h ad  been s ta r te d , b u t he 
hoped th a t  m an y  m ore  schools w ould 
h av e  It soon. H o  sa id  th e  r e tu rn s  a re  
not a s  la rg e  a s  th ey  sh ou ld  be.
of th e  v e te ra n s  o f  th e  G. A. R . w as 
th e  sm a lle s t in  th e  h is to ry  of th e  o rder 
b u t  168 d e leg a tes  a n d  m em b ers  b e ing  
p rese n t a t  th e  m o rn in g  session ,in  w hich  
1497 w ere  en title d  to  vote.
D e p artm en t C om m ander F re d e r ick  S 
W alls  o f V ln a lh av en  p resided  a t  th e  
opening  o f th e  encam p m en t. H e  w as 
g ree ted  by a  g r e a t  ro a r  o f a p p lau se  
w hen h e  rose  fro m  h is  s e a t  to  ca ll th e  
conven tion  to  o rd er. C om m ander 
W alls  th u m p e d  w ith  h is  g av e l fo r  o rd er 
a n d  a f te r  p ra y e r  by  C h a p la in  J .  W . 
W eb ste r  o f N ew p o rt a n d  th e  u su a l fo r­
m alities, tiho conven tion  proceeded 
business.
A ss is ta n t A d ju ta n t  G en era l T h o m as 
G. L ibby  read  th e  m in u te s  of th e  la s t  
m eeting  w hich  w ere  ap p ro v ed . A d ju ­
t a n t  L ib b y  a lso  rea d  th e  re p o r t  o f th e  
com m ittee  o f c re d e n tia ls  w h ich  g ave  
th e ,n u m b e r  o f  d e le g a tes  a n d  m em bers 
p re s e n t  a s  168.
C om m ander W a lls  rea d  h is  an n u a l 
rep o r t w h ich  w as n o t of g re a t  len g th  
H e sa id  there  a re  150 p o s ts  In th e  s ta te  
w ith  a  to ta l m em bersh ip  of o v e r  5000. 
M any o f th e  P o s ts  a re  h o ld ing  to g e th e r  
w ith  on ly  10 o r  12 m em bers a n d  th e  
r a n k s  a re  f a s t  th in n in g  out. D u rin g  
the  la s t  y e a r  228 m em bers o f th e  o rd er 
d ied  In  M aine. H e  com m ended th e  
sm ull P o s ts  fo r  th e  fa i th fu ln e ss  an d  
loy alty  th ey  show ed. Ho spoke  of th e  
N atio n a l E n c a m p m e n t and  th e  p a r t  of 
th e  D ep a r tm e n t of M aine took  in  th a t  
ovent. C om m ander W alls  com m ended 
th e  w ork  o f w om en 's a u x ilia r ie s  an d  
Sons o f V e te ran s , s a y in g  th e  w ork  of 
th e  G. A. R. m u st soon devolve upon 
them .
H o re fe rred  to  th e  la s t  pension  law  
passed  a s  a  noble  one an d  sa id  a lso  
th a t  w om en w ho h a v e  se rv ed  th e ir  
c o u n try  shou ld  a lso  be Included u n d e r 
th e  b enefits  of th e  pension  law . H e 
spoke of the  e d u ca tio n  o f th e  young 
and  th e  a d v isa b ility  of tea c h in g  p a tr i ­
o tism  w ith  th e  a lp h a b e t  a n d  ru le  of 
three.
C om m ander W alls  th an k e d  th e  offi­
cers an d  m em bers o f the  o rd e r  fo r  th e ir  
loy alty  a n d  a ss is ta n c e  d u rin g  th e  p a s t 
y ea r and  w hen h e  concluded he rece iv ­
ed a  g re a t  round  o f  upplause.
The rep o rts  of th e  m in o r officers w ere 
read  an d  re fe rre d  to  th e  u su a l co m m it­
tees. •o in m a n d e r  W alls  rep o rted  a ll 
bills' of th e  d e p a rtm e n t p a id  a n d  n o t a  
d o lla r of indeb tedness . T here  is  a  con­
s iderab le  su m  In th e  tre a s u ry  an d  th e  
ifcianclal con d itio n  of th e  o rd e r  is of 
th e  best.
T he rep o rt o f th e  ch ap la in  w as to u ch ­
ing in  th e  ex trem e. T he  long roll o f tho 
d ep arted  comradws b ro u g h t th e  te a rs  to 
m any a  fea rle ss  eye an d  th e  c h a p la in ’s 
voice w as husk y  a s  he read .
Boon a f te r  tho o pen ing  o f th e  u f te r-  
noon session of the  G. A. I t .  a  d e leg a­
tion from  th e  W o m an ’s  R elief C orps 
visited th e  ha ll and  w ere p resen ted  .□ 
tho convention . "  he de leg a tio n  c o n s is t­
ed u t S ta te  l ’res. M rs. W. W. T hom as, 
escorted  by M rs. G ertru d e  B . P e r ry  of 
P o rtlan d  and  M rs. T hom as de livered  an  
ad d ress  of welcom e I s  tile  v e te r t i s ,  
and  tbe response w a s  m u d i by Comr- 
W alls.
tt
C om m ander W alls  w as one o f the 
speakers u t th o  g re a t  cam p fire  T u esd ay  
evening. C om m ander W ulls spoke in 
p a rt a s  follows:
At the  p rese n t rim e am ong  th e  in te l-
M ain; 6 room s, good co llar, 5 m in u tes’ walk  
from scbool, and in good repair. L ot 125x80 
fee t. A pply to F . A . FR O ST , Cedar 8 t .
A N IC E BA BY  C A R R IA G E  FOR S A L E -I n  ex ce llen t co n d it io n ;  used  only one se a so n ; w ill se ll cheap. E n q u ire o f  MRS TH O M AS. 34
** * 49tf
F or sa le  or to r en t  for  t h e  sea - hON-TWO STORY H O USE A LL fu r ­n ished , in c lu d in g  p iano, h o t  and co ld  w ater  
and bath room . H ouse heated  w ith  hot 
w ater. S itu a ted  a t  Ingraham  H ill. A lso  house
u ir e o f  C. E . M E SER V EY , 341 Main street  
35 tf
q e  
R ockland M aine.
L im erock s tree t.
32 fe e t  8 inches,beam ,!
one w ish in g  to buy, ca ll f 
SM ITH, V lnalhaven , M aine.
w rite  to  H .
42tf.
_  s id esp r io g  Surrey . w P ractica lly  new  w ith  
p o les and se t  o f  d ou b le  harness. Inqu ire o f  
A. T. BLACK1NGTON. 43tf.
The election  o f officers to o k  p lace 
W ed n esd ay  forenoon. I t  w as expected  
b efo rehand  th a t  Col. F r a n k  F . G oss of 
A u b u rn  w ould be e lec ted  d e p a rtm e n t 
com m ander an d  su ch  w as th e  case. Col, 
G oss' nam e  w as p laced  In n o m in a tio n  
by C om rade R ich a rd  K . G a tly  o f  Bos 
w o rth  p ost. C om rade G atly  p a id  Col 
G oss a  h igh  com plim ent. H is  speech 
w as one o f the  m ost e lo q u en t o f th e  en 
cam pm ent. H e  re fe rre d  to  Col. Goss' 
fine record  a s  a  so ld ier a n d  a s  a  bust 
ness m an. a s  a  co m rad e  a n d  frien d . The 
n o m in atio n  w as seconded b y  C om rade 
L. C. B a tem an  o f L ew iston  w ho m ade 
a  tine speech  a n d  m oved th a t  th e  as  
s ls ta n t  a d ju ta n t  g en e ra l c a s t  th e  ba llo t 
of th e  e n cam p m en t fo r  Col. Goss. T ills 
w as done am id  cheers.
Col. Goss m ade a  sh o rt sp e ec h ,th a n k ­
in g  th e  v e te ra n s  fo r  th e  h o n o r confer 
red  upo n  h im  and  a s su r in g  th em  th a t  
he w ould give h is b es t e ffo rts  to  tho 
fu lfillm en t o f  th e  d u tie s  of h is  office.
Col. E . C. M illiken o f P o r tla n d  p laced 
In n o m in a tio n  the  nam e o f C apt. F ra n k  
A. G arnsey  of B an g o r fo r  sen io r v ice- 
com m ander. Col. P lu m m e r of F o r t  
F a irfie ld  n o m in a ted  C om rade H . 
W eb ste r  of D a m a risc o tta  fo r th e  sam e 
office. T he n o m in a tio n  of C om rade 
W e b ste r  w as seconded by  C om rade 
L, M errick  o f W a te rv ille  an d  Col 
Crow ell o f L ew iston . Col. B a n g s  of A u 
g u s ta  seconded th e  nom in atio n  o f C apt 
p a rn s e y . H e sa id  C om rade W eb ste r  
should  be le ft fo r the  office of d e p a r t­
m en t com m ander a n o th e r  y e a r  an d  th is  
appealed  to  th e  v e te ra n s . C ap t. G arn  
sey  w a s  elected by a  sm all m ajo r ity  
an d  C om rade W e b ste r  m oved th a t  th e  
election  be m ade unan im ous.
Jo h n  M. H ay es  of S an fo rd  w as nom ­
in a te d  fo r  Ju n io r v ice-com m ander 
C om rade Sw eet o f K it te ry  a n d  w as 
elected by the  a s s is ta n t  a d ju ta n t  gen  
era l c a s t in g  a  ballo t fo r  him .
O th e r officers w ere  elected  a s  follow 
Dr. J o h n  M. M cGregor, D over, su r  
geon; Jo h n  W . W eb ster, N ew port, 
ch a p la in ; R obert B. Cookson, Bongo 
J o n a th a n  F. Je ffa rd , L iv e rm o re  F u lls ; 
G eorge G. Dow ning, D over; J a m e s  
Jones, B a th ; a n d  C h arle s  M eClure, 
N o rth  T u rn e r, council of a d m in is tra ­
tion.
T he fo llow lag  w ere e lected  d e leg a tes  
to  the  n a tio n a l en cam p m en t: W. W. 
M iller, F o x ero ft, d e leg a te  a t  larg e ; 
C h arles  E. H aske ll, P o r tla n d ; W illiam  
II. S m ith , F a rm in g to n ; Ja m e s  E. P a r ­
sons, E llsw o rth ; W . S. O ak inan , Togus; 
II. B. Cookson, B an g o r; H. F . M adden, 
B a th ; M u rray  II. W atson , A u b u rn ; 
Ja n ie s  B. P h a lr, P resq u e  Isle ; D. K. 
llln so n , L ubec; J . H . S w ett, K it te ry ;  
Ja m e s  L. B urns, W ash ing ton .
C om rade B a tem an  of L ew iston  m oved 
fo r a  vote of th u n k s fo r  th e  re tirin g  
com m ander, F . S. W ulls, and  It w as 
g iven  w ith  a  will.
C om m ander W alls m ade a  sh o rt 
speech th a n k in g  h is  officers u s d  com ­
rad e s  fo r th e ir  loyalty  an d  a ss is ta n c e  
d u rin g  h is term  of office.
H
M rs. W. W. T hom as of Y arm o u th - 
vtlle w as e lected  p res id en t of the 
W om en 's S ta te  B elief Corps. M rs. J e n ­
n ie  S herbourne  of W a rre n  w a s  elected  
s la te  co nducto r und M rs. M ary  R ich ­
m ond of W arren  w as elected  first d i­
recto r.
Tile L ad ies  of th e  G. A. it. elected  
M rs. C h arles  B u rr  of A uburn  p residen t. 
M rs. G eorg ianna  P ay so n  of T h o m asto n  
w as e lected ju n io r vice p res id en t.
M A K E  H A Y IN G  T IM E  EASY
The W orceste r Buckeye Horse Rake and 
Tedders w ill do the w ork while you are 
getting ready to  do it  by hand.
O ne horse  and tw o horse,
4, 5 and  0 foot cut.
L A M S O N  H A R D W A R E  C O .
&OCKLAND
land, under good  sta te  o f  cu ltiv a tio n , 
w ith  d w ellin g  h ou se , sta b le  and b oathouse  
th ereo n .a ll in good  s ta te  o f  repair; dw ellin g  
house th ir teen  room s S itu a ted  overlook ing  th e
ig, £
can be ca u g h t w ith in  tw o  hundred  yards o f  th e  
shore w hich  m akes th e p lace  a desirable one for 
fish ing purposes. A lso a n ice  cranberry m arsh  
w hich y ie ld s 20 bushels o f  cranberries annually  
Located tw o and one h a lf-m ile s  from  V ln a l­
haven poetoftice. R oasous for se llin g :  O w ing  
to  age  and poor health  o f  the ow ner. For fur-
M ass. S u ite  1.
"WTSOIt SA L E —A LL K IN D S OF BOATS, N EW  
and secon d  h an d . One 17 fo o t dory, aM 
fitted  for power. A lso  a lo t o f  knees and hoaks.
—A . E . TR U E  W O R TH Y , 29 Suffolk Place,
R ockland, Me 25tf
E state of alm ira  berry , house  and lo t , situ a ted  on north s id e  o f M iddle  s tree t. N o. 57. W ill a ccep t part m ortgage in 
kLFR ED  8 . BLACK , 9 
23tf
paym ent. A pply t 
Lim erock S t., C ity.
F or sa le- t h e  Cha rles a . w en t- W ORTH resid en ce situ a ted  a t 199 M idifle s tree t. T h is is  a  large house con ta in in g  e ig h t  
room s and a bath  room . T he h ouse is nearly  
n e w ; a lso  large sta b le . R eason for s e llin g  th e  
ow ner has g o n e  to  C alifornia to  reside. For 
term s and fu rth er particu lars apply to C. M. 
W ALK ER, Q lover B lock , Rockland. M aino.
6 tf
F A R M S
M ERRIM AN R e a f l
IN  M AINE a t  bargain  sa le .  
Send for C atalogue. E A . 
E sta te  A gen t, M adison, M e.
T o  L e t .
for sa le  or to  le t. A pply  to J .  W. A N D E R ­
SO N , 11 Cedar s tree t , or a t  th e A nderson cigar  
factory . 4.<tf
QFOl
IOTTAOE, AT HOLIDAY BEACH FOR  
sa le  or to le t. Inqu ire o f  R . W. B1CK-
R D , R ockland. 31tf
TO RENT—One h a lf o f  my store a t  473 Main s tr e e t , Jo u es B lock . Low rent and fine loca tion . A pply  to GKO. W. D R A K E. 36tf
__ provem eu ts. One ten em en t over th e A r­
m our <!k Co's khop. Oak street. Inqu ire o f
NELSOK II. CO Ilil, K ocklanii.
M is c e lla n e o u s .
A N T E D -L A D IE 8  TO T A K E  A D V A N T ­
AG E o f  m y mark dow n sa le  o f  Combs 
H air O rnam euts. A s 1 am  about to m ake 
som e changes iu inv show  cases every th in g  
m u st be so ld , regard less o f  co st, before J u n e  
1st H air W ork o f a ll k iu d s, S w itch es and  
P affs m ade from  com b in gs. MRS. HELEN  C. 
R H O A D ES, R ockland H air Store, over Car in i's  
F ru it Store, 33ti Main S treet. Otf
an a  Ik
CITY OF ROCKLAND
REDEMPTION LOAN
BONDS READY JULY 1, 1907
T h e new  issu e  o f C ity  o f  R ockland B onds w ill  
be read y  for  d e liv ery  to  purchasers on J u ly  1, 
prox im o . T h ose  w ish in g  to  purchase m ay  
h a v e  th e ir  O rders a t  th e  C ity T rea su rer ’s  
Office now
T h ere  a re  in  th is  issu e  T h irteen  T hou san d  
D ollars (113,000) in  d en om in ation s O ne H u n ­
dred  D o lla r s .T w o  H undred , and F ive H undred  
D ollars.
T h ese  bonds run for a term  o f  fifteen  years, 
and th e  c ity  w ill r e serv e  a su ffic ien t am o u n t to  
fill a ll ord ers o f  h o ld ers o f  th e  c i t y ’s  bonds  
th a t th is  is su e  is m ade tn  rep lace. T b e  City 
has an  o p tiou  to  redeem  them  a t s ev en  years, 
and th ey  bear in te r e st  a t  th e  ra te  of 4 per cen t  
payab le sem i an n u a lly .
T h ese  bonds w ere  au th o r ised  by th e  R ock ­
land C ity  G o v e r n m e n t  to  refu n d  bon d s d u e  
J u ly  1, 1907-
A R N O L D  H. JO N E S M ayor. 
H E R B E R T  C. C L A R K , T reasu rer .
R ockland, M e., J u n e  1 3 ,19U7.
TENDERS FOR CITY SEWER
Sealed  ten d ers w ill be rece ived  by th e  M ayor- 
and  C om m ittee  on D ra in s and  S o .  era for  con­
s tr u c tin g  a  se w e r  on WiMow S tr e e t  an d  fu r ­
n ish in g  p ipe and  o th er  m a ter ia ls  for  sa m e . 
In form ation  as to  d ep th , e tc ., can  b e  obta ined  
on ap p lica tion  to  th e  Road C om m issioner^  
T en d ers w ill  be op ened  a t th e  C ity 'C ley k ?s  
office M onday, J u n e 24,a t  3 o'clock p. m .
P e r o r d e r . __________________________________
M 3 C O U R  M I O l V f c *
To AU P o in ts on P enobscot Ray and l£i>cr
AT R E A SO N A B L E  RATE/S
UUOOM.SVJLLK A UASUOH S. U. OU.
P arties from  26 to 400— S tinrs.R uth  un & T iew ou t  
A ddress Reuj R . A rey. G en. M gnc or Orrin 
J . D ick ey . E xcursion  M ana«er, UrM*k»viUc 4  
B angor w harf. P h on e  331 12. z S34tf
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SCHOOL IS OVER, VACATION IS HERE
C h i l d r e n ' s  
C l o t h i n g  - - -
H av e  you seen o u r h and­
some C loth ing lo r the  L it­
tle  F e llow 's Sum m er w ear?
I t ’s n o t th e  comm on­
place k ind , b u t sp a rk ling  
new  creations--fo r the  m ost 
p a r t  exclusive w ith  us.
A s  fast as a new  g a r­
m ent is designed  we g e t  it 
for o u r trade .
WE MAKE A CAREFUL STUDY OF CHILDREN’S CLOTHES
We shoiv a wonderfully strong line of Cloth­
ing for Little Men. Blouse. Reefer, Russian 
and Norfolk Suits, etc,, etc.
After seeing our Children’s Clothes and val­
ues you will admit that they cost you more else­
where and you would miss many of our styles
Mother! Com e and see w ha t we have in s to re  for th e  L ittle  Fellow .
Shoes for Play, Shoes for Vacation for the Litttle Ones
0. E. BLACKINGTON &  SON
Clothiers and Shoe Dealers
W hy Delay Opening An Account?
You know  th a t  a  B ank A c co u n t is a good th in g  
to  have. B u t do you fu lly  realize how m uch it  
adds to  yo u r c re d it and  s ta n d in g  ?
Y ou w ill be d o ing  y ou rse lf a k indness  w hen 
you open an acco u n t w ith  th is  s tro n g  ban k in g  
in s titu tio n .
W e w ould  be pleased  to  have you  com e in and  
open an a cc o u n t w ith  us.
SECURITY TRUST COMPANY
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . M A IN E
DIFFERENT WAYS TO “ GET 
THERE.”
You might “take a shy” at some nice- 
looking mining proposition—backed anil 
endorsed by someone you never knew— 
and you M IGHT strike a “ good thing.”
You KNOW what you’re getting when 
you put your savings in this bank to draw.
You KNOW every man connected 
with this bank, and the standing each 
has in the community.
You KNOW your interest is sure, and 
your money’s safe, and that if  necessity.^ 
calls you can withdraw it.
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .
THE NEEDFUL STORE WITH THE NEEDED GOODS
QUITE NECESSARY 
FOR SUMMER . . . .
LAWN SWINGS 
LAWN'MOWERS 
HAMMOCKS 
CROQUET SETS
Complete Line of Kitchen Furnishings for Summer 
Cottages—Also Hotel Goods 
THE ROCKLAND HARDWARE COMPANY, ROCKLAND
1OO A C R E S  S1.1OO
▲ u a ttra c tiv e  p law  w itb |m ap le  shade and 
overlooking the country to r m any m ilea; n e a r ' 
neurhhora acbooU, store, and m ail delivered, 
only 3 tulle* to am art village, with stores.
* Jins and depot. Cuts 15 tons ot hay from 
black loaui soil; spring watered 
“ «>r 1- h ead ; wood and tim ber for home 
r* * ..u .orehurd producing 50 barrels m 
‘ robin houao, pain t d ; , barn 30x40, 
hay fo lk  and oollai ; hen-house and 
i, Minca iii eoud renair. send for
Calk of the Cown
C o m in g  W elg lib aT tiood  B r e n t* .
Jn n e 22—K not Pom oo. Orange meet* with 
H ighland Orange. Bant W arren.
.nine 22—Reception to eteam er Camden a t 
Cam den.
Jn n e  24—8t Jo h n ’* Hay olwerrance In Camden 
Rockland and Crescent beach.
Jn n e  24-Saraoaet opena
Ju n e  24—At Olenoove Orange hall, concert by 
M egnntlm ok Orange choir.
Jn n e  V5—Tom Sawyer A thletic exhibition In 
the Arcade. , .
J n e e  27—Tw entieth Annnal C ontention  of the 
Knox Connty W. C T. IT. to  he h -ld  In Warron.
Ju ly  4—Camden, Race* Camden T ro tting  Park.
Ju ly  4—Celebration and racea a t  Knox Trot­
ting Park . . . . .  — . .Jo ly  18-18-A n n n al Meeting of Maine Dental 
Society, Rockland.
Ang. 7—Annual m eeting of Eaatern i t e r  Field 
Day Aaaoelatlon a t O akland.
Ang. 27-3n-Rangor, Eaatern Maine S ta te  fair.
Sept. 24-28-Unlon, North Knox fair.
A rriv a ls  an d  d e p a rtu re s  an d  a ll Inci­
d en ts  In social life m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  item s of new s. R e a d ­
e rs  of T he C o u rler-G azo tte  w ill confer 
a  fav o r by  sen d in g  to  th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
or vicin ity .
W ork  is going  a lo n g  In good sh ap e  on 
C apt. Dick S now 's new  c o tta g e  a t  E l­
well’s Poin t.
Dr. S te te n s . w ho h as  been  confined to 
th e  house severa l w eeks, Is now  ab le  to 
resum e prac tice .
O. H. T rip p  and  h is  e n g in ee rin g  s ta ff  
have com pleted  a n  ex tensive  Job of s u r ­
vey ing  a t  A sh  islan d .
Dr. Jo h n  S tevens, who h as  been  re ­
ceiving hosp ita l t re a tm e n t In B oston , Is 
p g a ln  ab le  to  a tte n d  to h is  p rac tice .
F ish  C om m issioner D onohue w as no­
tified T uesday  th a t  the  fisherm en  In 
F re n ch m a n 's  B ay  w ere d y n a m itin g  
p o llock .. T he  m a tte r  Is being  in v e s t i­
gated .
Miss D ella A ylw ard  h a s  res ig n ed  
from  her d u tie s  a s  c le rk  a t  S tev en so n ’s 
fru it  and  co n fec tio n ery  store , a n d  th a t  
position  is tem p o rarily  occupied  by 
M iss H azel D avis.
T he n u m b er of s te a m b o a t a r r iv a ls  
and  d e p a rtu re s  a t  T illson  w h a rf  a g g re ­
g a te s  102 each  week d u r in g  th e  su m m er 
season. Show u s  a n o th e r  w h a r f  In 
M aine w ith  a  reco rd  like th a t.
John  H ecker, a  F in n  q u a rry m a n  
confined to h is  hom e on C o lum bia  a v e ­
nue w ith  a  b roken  leg. T he acc id en t 
w as caused  by a  fa llin g  ro ck  in  one of 
th e  q u a rries  a t  th e  M eadows.
E ugene H a rr in g to n , who w as q u ite  
badly  Jam m ed betw een tw o c a rs  a t  th e  
M aine C en tra l s ta t io n  a  few  w eeks ago, 
Is a b le  to com e dow n tow n on c ru tch es, 
bu t Is fa r  from  recovered  from  th e  ef 
fects  of the  accident.
G reen 's  lunch  c a r t  on S p rin g  s tre e t 
h as  been pa in ted  d a rk  red. D u rin g  Its 
varied  c a re e r th is  p o p u lar l i t t l e  lunch  
house has w orn m an y  colors, b u t w hy 
d id n 't  the  p resen t p ro p rie to r  p a in t  it 
g reen  and  keep  i t  In the  fam ily ?
A clo thesline  a t  19 B irch  s tr e e t  w as 
robbed of its  co n ten ts  M onday n ig h t.
Bicycle r id e rs  a re  m ak in g  su ch  n u is ­
ances of them selves a t  th e  N o rth en d  
th a t  some of the  res id en ts  a re  th in k in g  
seriously  of tak in g  to th e  ro ad s  a lto ­
g e th e r. . ,
T he coun ty  com m issioners on T u es­
d ay  approved bills to th e  a m o u n t 
$441. T he com m issioners h ave  ordered  
a  h ea rin g  upo n  the pe titio n  of th e  se­
lectm en  of Appleton, a sk in g  fo r  a n  e x ­
tension  of th e  s ta te  road  In t h a t  tow n. 
The h ea rin g  will be held In th e  v ic in ity  
of the  road , Ju n e  29.
Tw o sa ilo rs  from  th e  c u tte r  W ood 
b u ry  and  a  T ho m asto n  young  m an  who 
seem ed to be a  good m a tc h  fo r  them  
engaged  in a  free -fo r-a ll figh t on M ain 
s tre e t  T u esday  evening. One of th e  
sa ilo rs  w as fined *3 an d  costs fo r a s ­
s a u lt  and  b a tte ry . T he o th e r  w as a r ­
raig n ed  for In toxication  an d  sen tence  
suspended.
Cobb, B u tle r  & Co. expect to  flnISh 
p lank ing  th e  new s ix -m as te d  schooner 
M ertle B. C row ley In a b o u t tw o w eeks 
and  If n o th in g  p rev e n ts  it  th e  c r a f t  will 
be read y  for lau n ch in g  in A u g u st. T he 
Oregon m as ts  a rr iv ed  by  ra i l  a  few 
day s ago an d  w ere towed a ro u n d  fro m  
M aine C en tra l w h arf  to  the  sh ip y a rd  
T ho low er m as ts  a re  each  122 fee t 
length , an d  a re  noble sticks.
Rev. E. S. U ftord, th e  L ife  L ine 
P reach er, a u th o r  o f D. L. M oody’s fa ­
v o rite  rev iv a l song, "T h ro w  O ut the 
L ife L ine,” will sp eak  th is  F r id a y  
even ing  in the  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  a t 
th e  Y. P. S. C. E. m eeting  a t  7.30. H is 
su b jec t will be The U. S. L ife  S av in g  
Serv ice A pplied to C h ristian  E ndeavor. 
Go and  h e a r  Mr. Uffopd s in g  th is  hym n 
w hich h as  th rilled  m illions. A Bllver 
collection will be taken .
E. T. B enner of L aw rence, M ass., one 
of o u r B ay  S ta te  subscrib ers , sen d s us 
a  new spaper c lipp ing  d escrip tiv e  of one 
of the  m any  fine e n te r ta in m e n ts  g iven 
th ere  by the  P ine T ree Club. Am ong 
those who received especial m en tio n  for 
th e ir  co n trib u tio n s  to the  p ro g ram  w ere 
B ernard  E. D onlgau, M iss E s th e r  B u rn ­
ham . M iss G ladys F orbes a n d  M iss 
M aud H orne. T he m em bers of th e  so­
cial com m ittee  m ak ing  a rra n g e m e n ts  
for the  successfu l a ffa ir  w ere Dr. H a r ­
ry H. N evers, Mr. and  M rs. Roscoe 
Doble, J. D. F u rb u sh  and  M rs. F red  
W aite.
The Golden C ross In itia ted  one c a n ­
d id a te  W ednesday  n igh t.
Tom  Saw yer's  boxing  ex h ib ition  n e x t 
T uesday  n ig h t will be no b a ttle  of su b ­
s titu te s .
G overnor Cobb a tten d ed  th e  fu n era l 
of th e  la te  A ssociate Ju s tic e  W ood­
w ard  In B angor W ednesday.
St. P e te r 's  chu rch : Holy C om m union 
a t  7.30 a. m. Serm on a t  10.30 a n d  th e  
even ing  serv ice a t  7.30. T h e  rec to r  
p reach es  m orning  and  evening.
T he m em bers of th e  K nox C oun ty  
A utom obile Club and  th e ir  w ives a re  
to have a p icnic supper In th e  c lu b 's  
new  q u a rte rs  on P a rk  s tre e t M onday 
evening.
Jo h n  O. Stevens, of th e  firm  of K al- 
loeh F u rn itu re  Co., goes to B oston  to ­
d ay  -to select fu rn itu re  fo r th e  E lk s ' 
new home. The home will be fu rn ish ed  
th ro u g h o u t w ith  m ission fu rn itu re .
Geo. E. M cLaughlin, se c re ta ry  an d  
t re a su re r  of the P ine T ree Cluj), w as 
a rra ig n e d  T h u rsd ay  on a  ch a rg e  r e s u l t ­
ing from  the recent search  an d  se izu re  
a t  th e  club rooms. He appealed  from  
the usu a l fine and  sentence.
C ap t. A. F. U lm er died a t  h is  hom e 
in P h ilad e lp h ia  Tuesday. E d g a r  O. 
U lm er and  Mrs. S. E. Bills, b ro th e r  an d  
s is te r  left th ia  c ity  W ednesday. An 
o b itu a ry  will ap p ear in th is  p a p e r  
T uesday .
E lean o r M cT uggart, the little  d a u g h ­
te r  of Mr. and  Mrs. Sidney M cT ag g art 
fell a g a in s t the edge of a  s to v e  d o o r 
th is  m orning, cu ttin g  a  gash  a n  Inch 
long over one of her eyes. She w as a t ­
tended  by  Dr. Alden.
T h e  g rea t p a lm ist, phrenologist a n d  
c la irv o y a n t P a lm a  Is In town fo r a  few  
day s and  h as  opened up offices in the  
P e rk in s  H otel. The press an d  pub lic  
sp eak  very  highly  of him and he Is 
considered  one of th e  best e x p o n en ts  of 
the  occu lt sciences living.
T hese a re  th e  long days of the  y e a r— 
15 h o u rs  31 m inutes betw een su n rise  
an d  su n se t. T hese days began on M on­
d ay  an d  will co n tin u e  to an d  includ ing  
Ju n e  27. T here  As now six ho u rs  a n d  40 
m in u tes  m ore of day lig h t th an  in th e  
sh o rt  day s  of Decem ber. The sun  r ise s  
to d ay  a t  4.15 an d  se ts  a t  7.46.
T h e  T a lb o t au tom obile  ran  Into an  
e leo tric  lig h t pole In B runsw ick  T h u rs ­
d ay  and  w as overtu rned . All the  occu­
p a n ts  w ere bad ly  shaken  and  b ru ised  
and  M rs. T a lb o t’s  rig h t hand  w as 
sp ra in ed . T he accid en t was caused  by 
tu rn in g  out for a  horse which had  be­
come scared  of an  electric car.
A h an d so m j line of goods fo r W ed­
d ing  G ifts  a t  S p ea r's , 408 M ain s tre e t 
C a t  G lass, S te rlin g  Silver. Im ported  
China, B rie -a -B rac , e tc .  m ake  a  fine 
a sso rtm e n t from  w hich to setect.
EVERETT E. PITTS
G r a d u a t e  N u r s e  a n d  M a s s e u r
G raduate of McLean Traiuiug School, 
Waverly, Mass.
Nervous Disease* a Specialty
BO*57
C H U R C H  N O TES
Services a t  th e  L ittlefie ld  M em orial 
ch u rch  S un d ay  will be a s  usu a l. T here  
will be b ap tism  serv ices a  week from  
S unday.
U n lv e rsa lls t ch u rc h : W orsh ip  w ith 
serm on by  p a s to r  S u n d ay  a t  10.30 a. m. 
S u b ject o f  serm on. "T h e  Food o f  M an.” 
S u n d ay  school a t  12 m. Y. P . C. U. 6 
p. m.
In  tho C o n g reg a tio n a l c h u rch  S u n ­
d a y  tho p a s to r  w ill p rea c h  m o rn in g  and  
e v e n in g . M o rn in g  m usic : " I t  is a 
Good T h in g  to G ive  T h a n k s ,”  S ch n eck - 
e r , an d  "O  Com o L et us  S in g  u n to  tho 
L o rd ,”  S am u el W a rro n . E v e n in g  m u s ­
ic: “ H av e  M e rc y ,”  L . H . S o u th a rd , 
an d  solo by  M rs. A rm stro n g , “ I w ill 
pi a lso  th ee , O G o d ,”  L a n s in g . M on­
d a y  e v en in g  a t  7.30, R ev . E , S . U fford  
w ill g iv e  a n  i l lu s t r a te d  lec tu re , w ith  
songa, in  the  C o n g reg a tio n a l v e s try . |A  
s ilv e r  co llec tion  w ill bo ta k e n .
H o t sum m er w e a th e r  m ak e s  no d if ­
ference In th e  size of th e  au d ien ces  n t 
th e  P r a t t  M em orial ch u rch . L a s t  week 
th ey  w ere u n u su a lly  large. On S u n d ay  
m orn ing  a t  10.30 R o b ert S utcliffe  tak e s  
fo r his su b jec t, "U n p a la ta b le  T ru th ."  
R ead th e  book of A m os th ro u g h  befo re  
you come. S un d ay  school a t  12 o’clock. 
E p w o rth  L eague devo tional m ee tin g  a t  
6 p. in. L oader, G eorge O rcu tt. In  th e  
m ain  audience room  a t  7.15. Rev. E . S. 
Ufford, a u th o r  of “ T hrow  O ut th e  L ife  
L in e” will deliver a  lec tu re , "O n the 
S hoals” and  some o f his fam ous hy m n s 
will be sung. A sliver collection will be 
taken .
OLENCOVE
T h e  M eguntlcook G range Choir will 
give a  m usical e n te rta in m en t M onday. 
J u n e  24, In G lencove G range hall, con­
s is tin g  of choruses, q u a rte tte s , d u e ts , 
solos, rec ita tio n s , etc. The choir will 
be in  costum e. T h is en te rta in m en t w as 
g iv en  M ay 21 a t  Cam den and w as very  
m uch  a p p rec ia ted  by the  audience. A d­
m ission, 15 cen ts . T h ere  will be Ice 
c re a m  fo r sa le  a f te r  the e n te rta in m en t.
F . O. H av en e r’s new n a p h th a  y a c h t 
a rr iv ed  M onday.
H a r ry  W. Y oung of M atln icus and 
M iss A da B. Young of Rockland called 
on f r ie n d s  here  W ednesday.
M iss Olive K alloch  of St. George Is 
v is itin g  h e r s is te r, Mrs. D an a  A. 
S herer.
M iss A nnie  P . L an e  is w orking for 
M rs. A lvin T. O xton, W est Rockland.
M rs. F re d  P h ilb rook  of M atin lcus 
w as a  g u e s t of M rs. S arah  F . Lufkin , 
W ednesday .
T he  n ex t m eeting  of the Loyal T em ­
p eran ce  L eag u e  will be W ednesday 
evening , Ju n e  26.
A p a r ty  o f w om en arm ed  w ith  sc ru b  
b ru sh es  an d  soap  m ade a  ra id  on the  
school-house T h u rsd ay  afte rn o o n  and 
th e  w ay  th e  d i r t  d isappeared  w as s u r ­
prising .
Rev. A. D. F a rn h a m  will conduct the 
m eeting  a t  th e  school-house Sunday  a t 
1.30 o’clock. H o will p reach  a t  th e  A d­
v e n t  chapel a t  R ock p o rt In the  evening  
a t  7 o’clock.
P o ta to  an d  sq u a sh  bugs a rr iv ed  
to w n  W ednesday . They a re  blessed 
w ith  good a p p e tite s .
SOUTH HOPE.
S outh  Hope G range g ave  a  recep tion  
a t  th e  G range  H all, T h u rsd ay  Ju n e  18, 
to Mr. and  M rs. S idney  C rab tree  th e ir  
A. S. a n d  L. A. S., w ho were la te ly  
Joined in m atrim ony. I t  w as a  v e ry  e n ­
jo y ab le  a ffa ir. P a s t  M aster H erb e rt 
M ank In behalf of the  G range  p re se n t­
ed them  w ith  a  v e ry  p re t ty  o ak  rocker. 
Mr. M ank a f te r  sea tin g  th e  bride In the 
c h a ir  In b eha lf of th e ir  b ro th e rs  
a n d  s is te rs  w ished them  m any 
y e a rs  of hap p in ess  In w hich 
to  en joy  It. Mr. C rab tree  r e ­
sponded In a  few well chosen words. 
Mr. an d  M rs. C ra b tre e  received a 
n u m b er of o th e r  b e a u tifu l p resen ts, 
sho w in g  th e  love an d  esteem  in w hich 
th ey  a re  held. A m ong th e  p resen ts  
w ere tho  follow ing; larg e  p ic tu res  by 
Mr. an d  M rs. C h arle s  Lerm ond, Mr. and  
M rs. A rth u r  P ayson , A ngle H ow ard  and  
L e s te r  M errill, tow els by  Mr. an d  Mrs. 
George T ay lo r and  M rs. John  Bowley 
c h in a  f ru i t  p lates, Mr. an d  M rs. L. A. 
M errill and  M rs. L y d ia  M errill; ch in a  
s u g a r  bowl and  c ream  Jug  Mr. an d  M rs 
H e rb e rt M ank; vase, G eorge M errill. A 
tre a t  of Ice c ream  an d  a sso rted  cake 
w as served  by M iss K a te  D u n b ar, R ls- 
sie D ay, Ned M iller a n d  E a r l L erm ond 
|A p ro g ram  c o n sis tin g  o l  m usic, rec ita ­
tions and  read in g s  w as m uch enjoyed 
by  all.
Mrs. Abbie M errill Is In th e  Rockland 
h o sp ita l w here she will h ave  a finger 
am p u ta ted .
M rs. F e rd  M ansfield Is g a in in g  slow ­
ly and  the tra in ed  n u rse  who h a s  been 
c a rin g  for h e r h a s  re tu rn ed  to Port- 
land.
M rs. L in a  W ellm an  Is h av in g  her 
house pa in ted  and  o th erw ise  repa ired .
G uy L erm ond took  21 larg e  p ickerel 
from  G rassy  P ond In a  sh o rt tim e 
T u esd ay  ev en in g  an d  he w as a proud 
boy fo r a  time.
DUTCH NECK.
Mr. and  M rs. E v e re tt  M orse, of W est 
W aldoboro , w ere  a t  W ash in g to n  W al­
lace ’s  S unday.
R oy U. W in ch en b au g h  has  been ad d ­
ed  to  th e  c a rp e n te rs  a t  w ork on Chas. 
D. W ln ch en b ach 's  new  house.
O sborne K a le r  of th is  place, p reached 
a t  th e  W est W aldoboro  chapel Sunday 
evening . ,
Rev. D. B. P h e lan  p reached  an  In te r­
e s tin g  serm on  S un d ay  evening  a t  St. 
P a u l 's  chapel, tex t:  "B uy  tho  t ru th  and  
Bell t t  n o t.”
E ben  W allace  h as  m ade ex tensive  re ­
p a irs  on h is  dw elling.
Mr. an d  M rs. G ard n e r  W lnchenbauT h 
an d  M iss M arlon  W in chenbaugh  of 
S o u th  W aldoboro  w ere a t  Jo h n  W. 
W in ch en b au g h 's , S unday.
THE HOT WAVE
H A S  COM E A T  L A ST
NOW IT IS UP TO YOU
-TO  COME TO THE-
Boston Shoe Store
and T A K E  A D V A N T A G E  o f the M A N Y  B A R G A IN S  
we are offering in L ad ies’ Mieeea’ and C hildren’s
Oxford T ies and LowShoes
Owing to the backward season we can save you FR O M  
F IF T Y  C E N T S  T O  O N E  D O L L A R  A P A IR  on alm ost 
any line. Special Notice—
The Harney Oxfords, worth $ 3 .00 , our Price $ 2 . 0 0  
The Superior "  "  $ 3 .00 , "  $ 2 . 0 0
The Onyx "  '•  $2 .00 , “  $ 1 . 4 9
Vici Blucher “  11 $1.49, “ $ 1 . 2 5
M any B argains in Misses’ and C hildren’s Fancy Dress 
Shoes and Slippers
G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
ON ALL FURCHASES
Bostoo Shoe Store, St. Nicholas Bonding f
DIED FROM POISONING.
A delbert M. M arks died a t  K nox  h o s­
p ita l T h u rsd a y  from  th e  effects o f  six  
ta b le ts  c o n ta in in g  o v er 40 g ra in s  of c o r­
rosive su b lim a te , w hich he took  a b o u t 
10 d a y s  ago  w hile sa id  to  bo In to x icated . 
P h y sic ian s  w ere not sum m oned u n til 
la s t S u n d ay  w hen Mr. M arks w as re ­
m oved to the  hospita l, w ith  no re a so n ­
ab le  ch an g e  for recovery. Ho w as 33 
y e a rs  o f age an d  m arried . Mr. M arks 
belonged to  th e  Ja n ie s  F . S ears  Ho3e 
Ho h ad  followed th e  sea  from
youth .
A  sp ec ia l fea tu re  o f th e  co n v e n tio n  
o f  the  K n o x  C o u n ty  W . C. T . U . to  bo 
he ld  In W a rre n  T h u rs d a y , J u n e  27 w ill 
be an  a d d re s s  a t  3 o’c lock  by  Miaa 
A n n a  A . G ordon , v ice  p re s id e n t  a t 
la rg e  o f th e  W . C. T . U . a n d  W o rld ’s 
S u p e r in te n d e n t  of th e  L oyal T e m p er-  
aneo  L egion.
Special Sale for a Few Days
FLASH LIGHTS
t A
MRS. A. H. JONES
HAS RETURNED FROM BOSTON
WITH THE
LATEST STYLES IN
FANCY VEILS ano HATS
AND
THE LATEST MODES IN
SUMMER MILLINERY
Prices Reasonable
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2 1
37|LIM ER0CK~ST7
H ic i i i s —Rockland, Ju n e  20, to Dr. *na Mr*. 
J .  A. itlchan a daughter.
Lbumokd—South W arren ,June 18. to Mr. and 
Mr*. Ueorge A. Lerm ond, a  daughter. M arguer­
ite  Thelma.
Chops—Rockland, Ju n e  19, to Mr. and  Mr*. 
JUBtin L. Cross, a  son—Edward W.
Klkene- C olh— Hope, Ju n e  18. by Rev. 
Henry Jonee, ofK’anideu, Dr. Gustav A. Kleene, 
of H artford Conn . and Alice Lena Cole of 
Hope.
Duncan—S kinner—Rockland, Ju n e  19, by 
Rev. W. J .  Day. Oscar Htevens Duncan and 
Clara Agnes Skinner, l>oth of Rockland.
Martin—Gbinneli,—Camden. Juno  19. by 
Rev. L . 1). Evans, George Dudley M artin , of 
New York, and Mary Grinnell, of Camden
F ickktt -A hdrkwh—Camdea, Ju n e  19, by 
Rev. L. D. Evans, W illard Fillm ore F ickett, of 
r '»m arl«cotta , and May K atherine Andrews, of 
Camden,
Snowm an—Cincinnati, Ohio,Jnne 
10, George Eyrie Jelllsoh and H arrie t May 
Quo * m an, of Rock p e r t.
Marks—Rockland, Ju n e  20, A delbert 
Mark**, aged 33 years. 2 months, 28 nays.
Parsons—W aldoboro. Ju n e  16. Mrs. M argaret 
S.. widow of the late  Capt. Whliam Parsons 
aged 85 years, 11 months.
TkaOiik- Warron, Ju n e  18, Jam es Teague, 
agro  hO yea s
Can da gb- P o rt’ai (I, .June 5, Eben Candage 
of S tonington, aged 40 years.
P o ck e t L ig h ts  . .
T u b e  L ig h ts  . . ,
A u to -L a u n ch  L ig h ts  
C urrlago  L ig h ts  , .
■ 5 9 c
■ 8 5 c  
$ 2 .8 5  
$ 3 .0 0
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
322 Main St., Rockland
N ext Door South Fuller-Cobb Co.,
EARLY and LATE PLANTS ♦
FOR SALE
Cab),ago, l ie d  C abbage, C elery  
C au liflow er, T om atoes
S a lv ia s , P a n s ie s , L obelia  
Cli ry sa n tb e in u m s . F o rg e t-  n ie-n o ts
P in k s , S to ck s, A s te rs , Z in n ia s
EDWIN A. DEAN
ROCKLAND HIGHLANDS
Greenhouse at Head of Cedar St. I
44-61 »................................> *
STRAY ODD F E L L O W  NO TES.
Col. A. B. N ealey of L ew iston  was 
one of the s tr ik in g  figures in  th e  g ran d  
m arch  W ednesday n ight.
T he C o u rier-G aze tte  h e a rs  p ra ise  on 
all sides fo r the  com plete sobrie ty  
w hich m ark ed  th e  Held day . Of the  200 
C hevalie rs iu a tte n d a n c e  n o t one a p ­
peared  un d er the influence of liquor, " I  
have been p resen t a t  m an y  field days, 
o u tin g s  and  v isita tio n s  sa id  a  R ock land  
Odd Fellow , “and  1 never saw  a  c le a n ­
er or n icer lim e." T h is  c ity  will a l­
w ays be p leased  V) en til* ta in  such  o r­
derly  v isitors.
NO TICE
I have bought M r. B u rn s’ in ­
te re s t in the  oil business, 
shall s ta r t  o u t a team  n e x t M on­
day, the  *J4th. I shall he very 
pleased w ith  the  p a tronage  of all 
the  old custom ers who have had 
use of our oil cans. M r. Jam es 
P e rry  will call on you a n d  will 
give you good goods, good meas 
ure, square  deal.
Telephene Number 178-3
A lfre d  M u rra y
Satie faction G uarafiltod .
CIlPl^bLEKEN
kjn 16*6
Block, -
AUCTION LAND SALE
AT COURT HOUSE,ROCKLAND
SATURDAY, JUNE 29lh, 1907,
At 2 o’clock in the Afternoon
One-half undivided of ten build ing  lota on 
Berk elev and Plen*ant s tree ts, R ockland, ad 
jo in ing  th e  ra ilroad .
One-ualf undiv ided  of a Held in Thom aston, 
abou t 13 acres, lying north  w esterly  of New 
C ounty Road, back of W illoughby lot. and  t>e 
tw een T horndike farm  and W ilks Stock farm , 
w ith  righ t of way to  County Road.
One-half undivided of a field on P leasant 
s tree t, Rockland, abou t 20 acres, w ith  new 
barn  on same, sub ject to  claim  under m ortgage 
by co ow ners covering w hale lot to  ‘■ecure
T he ibnve is es ta te  of F«auz M. S im m ons in 
bankrup tcy .
Ju n e  12. 1907.
Closing Out Sale 
SUMMER MILLINERY
A larg o  u s so rtii io n t o f  T r im m ed  
H a ts , eto ., a t  v e ry  low  p rices , us I 
am  going  o u t of b u sin ess .
T h e  sa le  to  c o n tin u e  u n til  tb e  e n ­
tire  s to ck  is d isp o sed  of,
M . C. W h a rf  C ar pusses tb e  door.
M rs. N . B . Dunton
18 M ECHANIC STREET
LOOK FOR
J. W . W A LK E R
P IA N O J T U N E R
O rd ers  fo r u ll w o rk  in  b is  lin e  m ay  
be left, »s u s u a l,  a t  T H IS  O F F IC E
A T
T U B
TOM
.. B O X I N G . . .
Arcade junT  25 Tuesday
M A I N  B O U T
SAWYER BARTLY CONNOLLY
OF KOCIELAND OF PORTLAND
FO K T H E  W E I.T E H W E IG H T  C H A M P IO N S H IP  O F  M A IN E
S B M I - F I T S f A r .
F IG H T IN G
EDDIE HARRIGAN vs KID DE ROSEY
O F  L E W IS T O N
S I X  R O U N D S
O F BOSTON
P B B X . I  M I N A B Y
YOUNG KENNEY vs KID FORTIER
Both o f ito c k lau d . T b o .u  b e y s  h a v e  go t a l i t t le  w arm  blood b e­
tw een  th e m —a liv e ly  a c ia p  is e x p e c te d . J IM  ST K W A K T , Iteferee .
Seneral Admlselen 75c. Ringside Seats $1.00.
Dovr»'upea ut 7.30 >1 ary. Main H u t a t 9.89. Ticket* va Mvmlay
mornii g «t Tltua Bagau'a Cigar Store.
Care will positively run te all paints attar the shew
The “Wonderfully Gifted" Palma
Clairvoyant, Palm ist and Phrenologist
is a t  tlie  P e rk in s  H o te l, w here  he m a y  be in te rv ie w e d  w eek  d a y s  be­
tw een  10 a . m , a n d  10 p . in ., In  a ll  th a t  co n cern s  y o u r  p ro p e r  sp h e re  in  
life , in u rriu g e , tra v e l,  sp o e u lu tio n , chungo , o p p o r tu n itie s , h e a lth , e tc .
E v e ry  th in g  to ld . S o u n d , p ra c t ic a l  a d v ic e  to lo v ers  in  tro u b le  a n d  re ­
u n io n s  olfected .
T lie  Ix indon , E ug ., P o s t s a id  o f  h im ;  " A  m arv e l o r  a c cu ra c y , his 
w o rk  la w o n d e r fu l.”
T ho N ew p o rt N ow s ca lled  h im  “ T h e  w o n d e rfu lly  g if te d .”
T he  S p rin g fie ld  Now s s a id :  “ A g e n tle m a n  a n d  u ach o la r . W h a t lie 
ca u n o t u n rav e l in  y o u r  life ’s h is to ry  cu n u o t bo u n c o v e re d .”
F F p Q  ■ LA D IE S , 5 0 c  and $1 .00  
I L L O , C E N T L E M E N , $ 1 .00  and $ 2 .0 0
|  FULLER-COBB CO.
SATURDAY, JUNE 22
20 L O N G  G A R M E N T S  in F a n c y  M ix tu res
th a t  sold for $7.50 a n d  $10. Y our choice $5. 
S a tu rd ay  f o r ........................ ..... .............................
10 W O M E N ’S S U IT S  le ft, value *15 to  *25, 
w hich we will sell S a tu rd a y  for . . . .
15 48 -IN C H  B LA C K  P A N A M A  C O A T S ,long  
loose C oats, e ith e r L inen  o r Chiffon Panam a, 
value * 1 2 . 5 0 ............................................................
10 W A IS T S , F in e  E c ru  a n d  W hite  Lace.
S a tu rd a y ’s p r i c e ......................................................
T hese are  very  p re tty  waists.
10 W A IS T S , S tripe  T affe ta  Silk , g ray , black, 
brown and  blue shades, value *5.00. P rice
25 doz. W A IS T S , W hite  Law n, botb jlong^and 
sh o rt s l e e v e s ............................................................
£ H ave you seen o u r NK W g K H A K I S U ITS and 
X S R l l t f f r ?  Y ou  should. “S
» T h is  dep artm en t is show ing  some exceptionally nice 
j  B argains.
FULLER-COBB CO.
4 THE ROCKLAND COUTtlER-GAZETTE : SATURDAY, JU N E 22, 1 9 0 7 .:
t  ‘A e  K I N G  c f  | !  
D I A M O N D S ,  |
B y  L o u is  T r a c y , * ♦
a  ♦ ♦  A u th o r  o f  " W in gs o f  th e  M o r n in g ,"  " T h e  P illar  o f  0
♦  ♦ ♦ ♦  L ight."  Etc.♦♦♦ ------  ♦♦♦ ♦
C O P Y R I G H T . 1 9 0 4 ,  B y  E D W A R D  J .  C I O D E . £
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ttA**^ *'**********-**''**''***
T he f ro n t w indow  looked ont In to  a
G rip p in g  the reader fa s t  w ith  
its fate o f  the astounding trans­
fo rm ation , in  one day, o f  a 
ragged London w a if  in to the 
possessor o f  incalculable wealth, 
this story by Louis Tracy meas­
ures up fu l ly  to the standard o f  
this rom ancer's other popular  
tales. In  the un fo ld ing  o f  the 
story he depicts not m erely the 
change in the hero's material 
ciroumsiances, but the interesting 
development o f his character.
The stirring adventqres in which 
P h ilip  Anson became embroilea  
by reason o f  his suddenly ac­
qu ired riches, li te ra lly  sent to 
him  fro m  heaven, his loya lty  to 
the g i r l  f r ie n d  o f  his childhood 
and his m anly  e ffo rts  to win her 
love, are among the m any e le­
ments o f  a  p lo t which is de­
veloped w ith Air. Tracy's well 
known s k ill.
I
CHAPTER I.
S th e re  no hope, d o c to r?” 
“A bso lu tely  none—now .”
" I f - s h e  h ad  gone to  the—the 
w orkhouse  in fln u a ry —w ould she 
h av e  lived?”
I T h e  d o c to r p aused . T h e  gu lp  before  
th u t  h a te fu l w ord  w as n o t lo st ou him . 
H e  tr ie d  p ro fess io n a l sev erity  a n d  be­
sto w ed  som e ca re  on  th e  b u tto n lu g  of 
a  glove.
' “ I  a tn  su rp r ise d ,” he sa id , “ th a t  an  
e x cellen t w om an  like y o u r m o th e r 
sh o u ld  encourage  y o u r fee lin g s  o f—er— 
rep u g n an ce  to w a rd —e r— C onfound  i t  
boy, h ave  you no  re la tiv es  o r  f rie n d s? "  
, “ No, s ir. W e a re  a lone  in  th e  w o rld .”
“ A nd h a rd  up, eh ?”
1 T h e  boy d ug  n h a n d  In to  a  pocket 
w ith  th e  sto lid  ind ifference of desp air. 
H o  p ro d u ced  2  sh illings a n d  som e p e n ­
n ies. H e  p icked  o u t th e  silver, a n d  th e  
m an  red d en ed  in  p r o te s t
“ D on’t  be s tu p id , P h ilip . T h a t  is 
y o u r  nam e, is i t  n o t?  W h en  I w a n t  m y 
fee  I w ill a sk  fo r  i t  Y our m o th e r 
n eed s  a  n u rse , w ine, ch icken  bro th . 
Y ou a re  old enough  to  rea lize  t h a t  a
badly  pav ed  co u rt g ir t  by tu m b led o w n  
s tab les. A sm a lle r  w in d o w  n t th e  back 
rev ea led  n d ism al y a rd  d a rk e n e d  by 
lo fty  w alls . A lthough lit t le  m ore  th an  
d s to n e ’s th ro w  rem oved  from  th e  b usy  
M ile E nd  road , th e  p lace  w a s  s in g u la r­
ly  qu iet. I t  w ns a lre a d y  d ead  and  
only w a ite d  th e  com ing o f  m en w ith  
p ick ax es  and  c ro w b a rs  to  sw eep  aw ay  
the ruins.
T he  boy h ea rd  h is n am e  w hispered  
r a th e r  th an  spoken. T h e  sound g a l­
v an ised  him  Into consciousness.
“ D octor,” h e  sa id  ea rn e s tly , “you w ill 
com e b ack ?"
“ Yes. y es; w ith in  h n lf  an  hour. Tell 
yo u r m o th e r to  ex p ect m e.”
P h ilip  ra n  up  th e  s ta irs .  L ong  p ra c ­
tic e  h ad  enab led  him  to  m ove w ith  a 
m in im um  of noise. I t  w as p itifu l to 
see  th e  m an n e r  In w hich  h e  em erged, 
w ith  s te a l th y  ac tiv ity . Into th e  crenk- 
lng  lo ft above, n e r e  n t firs t glance 
th ere  w as an  a s to n ish in g  degree  of 
com fort. Odd p ieces of w orn  carpe t 
n ea tly  Joined covered  th e  floor. T he 
tw o  w indow s, fuclng  only  to  th e  fro n t 
of th e  dw elling , w ere  cu rta in ed . The 
w h itew ash ed  w a lls  w ere  a lm o st h id ­
den by c u ttin g s  from  th e  colored p e ri­
odicals p u b lish ed  d u r in g  th e  p rev ious 
C h ristm as season. A screen  div ided  
th e  room  Into .tw o c o m p artm en ts , each 
co n ta in in g  a tin y  bed. On one of th ese , 
propped  up  w ith  p illow s, lay  th e  w a s t ­
ed figure of a w om an, over w hose face 
th e  shadow s w ere  fa llin g  fas t. T h e  e x ­
trem e  th in n ess , th e  w ax en  pallor, th e  
d e lica te  te x tu re  of d e b ilita te d  sk in  nnd 
u n n a tu ra l  b rilliancy  of the  eyes gave 
h e r a rem a rk a b ly  y o u th fu l ap p earan ce . 
T his fa n ta s tic  tric k  of d ea th , in life 
acce n tu a te d  th e  resem b lan ce  be tw een  
m o th e r an d  sou. T h e  boy, too. w as 
sh arp ly  ou tlin ed  by  hunger, and  In the  
fad in g  ligh t of a M arch  day  th e  d if ­
fe ren ce  b e tw een  th e  d read  tokens of 
ap p ro ach in g  collapse nnd th e  tra n s ie n t 
e ffects  o f a  scan ty  reg im en  on n v ig ­
o rous y o u th  w ns n o t read ily  d is t in ­
g u ishab le .
“ Do you w a n t an y th in g , m other 
d e a r? "  sa id  th e  boy, lay ing  his hand  
ten d e rly  on th e  c lam m y forehead.
“Only to  a sk  you, Phil, w h a t  it  wns 
th a t  th e  d oc to r to ld  you .”
T h e  voice w ns low  nnd sw eet, th e  d ic­
tio n  th a t  of a n  education  w om an. T h e  
boy. too, though h is tones w ere  s trongd o c to r p rac tic in g  in  a  neighborhood  
lik e  th is  m ig h t w n n t such  th in g s  him - an d  h a rsh , spoke w ith  th e  accent
s e lf  an d  w h is tle  fo r  th em . B u t in  th e  
—e r—in firm ary  th ey  a re  p ro v id ed  by 
th e  s ta te .”
“ W ould  m y m o th e r h av e  lived  had  
s h e  co n sen ted  to  be tak e n  th e re  a 
m o n th  ag o ?”
A gain  th e  m an  w o n d ered  n t th e  stony 
[P ersistence  o f th e  q uestioner, a  f e a r ­
l e s s  looking, a c tiv e  boy o f fifteen, at- 
, t i r e d  in  w o rn  c lo th es  too sm all fo r him  
a n d  w e a r in g  an  o ld p a ir  of boots se v e r­
a l  sizes too larg e . T h e  s tro n g , young 
fa c e ,p in c h e d  w ith  v ig ils an d  p riv a tio n s ; 
th e  large, e a rn e s t  eyeB, heavy  w ith  u n ­
s h e d  te a rs ;  th e  lips, q u iv erin g  in th e ir  
re so lu te  co m p ressio n  o v er n ch in  th a t  
In d ic a te d  g re a t  s tre n g th  o f  ch a ra c te r , 
np p en led  f a r  m ore to  th e  d o c to r th an  
th e  v ttiim perlng  te r ro r  w ith  w hich  th e  
c h ild re n  o f th e  poor u su a lly  m eet th e  
g r im  v ision  o f d ea th .
1 T h e  w re s tle  w ith  th e  g love ceased, 
n n d  a  k in d ly  h a n d  re s te d  on P h ilip ’s 
eb o u ld e r.
“ No,” ca m e  th e  q u ie t an sw er. “ M ay 
G od  h e lp  y c j ,  6be w ou ld  n o t have 
l iv e d .”
1 “ G od does n o t help  any b o d y ,” w as 
Xbe a m az in g  r e to r t
.The d o c to r w ns shocked, visib ly  so.
" T h a t  Is a  foolish an d  w icked  s ta te ­
m e n t,” h e  sa id  s te rn ly . “ Do n o t le t 
y o u r  m o th e r h e a r  such  aw fu l w ords. 
S h e  h a s  lived  a n d  w ill d ie  a  t ru e  C h ris­
t ia n .  I  h a v e  neT er m et a  w om an  of 
g r e a te r  n a tu r a l  ch a rm  an d  ren l p iety. 
S h e  h a s  su ffe red  so m uch th a t  she 
m e r i ts  th e  life  e te rn a l. I t  Is a  rew ard , 
n o t  a  p u n ish m e n t  C a s t a w ay  these 
te r r ib le  th o u g h ts . Go, ra th e r, and  kneel 
by h e r  s id e  In p ray e r .”
F o r  un  in s ta n t  th e  g re a t  brow n eyes 
b lazed  fiercely  a t  him.
“ Am  I to  p ray  th a t  m y m o th er shall 
b e  ta k e n  from  m e?"
"E v e n  th a t  if  It bo G od 's w ill."
T h e  g leam  o f p assio n  yielded  to u tte r  
h e lp le ssn ess . T h e  boy ag a in  b rough t 
fo r th  Ills t in y  s to re  o f m oney.
“ S u re ly ,"  h e  said , “ I can  bu y  some 
sm a ll a m o u n t of w ine. In  th e  shops 
th e y  sell th in g s  in tin s  th a t  m ak e  ch ick ­
e n  b ro th , d o n ’t th ey ?  I h a v e  a fire and 
u k e ttle . W ould  you m ind  te lling  me '—
“ T h ere, th ere !  You go to  yo u r m o th ­
e r  nnd  en d eav o r to  ch eer h er up. I 
w ill see  w h u t I  can  do. W hat! W ould 
y o u  a rg u e  w ith  m e? Go a t  once. I in ­
s is t .  L is ten . She Is cu lling  for you .”
I n  th u t  poor ten em en t th ere  w ere  no 
se c re ts . A rick e ty  s ta ircase , crudely  
b u ilt  a g a in s t  th e  re ta in in g  w all o f  th e  
o n ly  liv ing  room  on th e  g ro u n d  floor, 
led  s teep ly  to a n  a p a rtm e n t ab o v e  and  
c u lm in a te d  in an  opening  th a t  su g g e st­
e d  a  trapdoor. T h e  w ulls. roughly  
p an e led , w ere  w ell p rov ided  w ith  
sh e lv es  nnd pegs. T h e  buck door w as 
f a s te n e d  w ith  u latch, a co n triv an ce  
r a re ly  seen  in the  London o f today .
good breed ing . H is  m an n e r  nnd w ords 
g a in e d  som e d istin c tio n  from  n slig h ’ 
touch  o f I-'rcnch elegance nnd p reci­
sion. T ills w as only n o ticeab le  in re 
pose. W h en  exc ited  or m oved to  deep 
feeling , th e  c o n tin en ta l veneer acquired  
n t th e  L ycee in D ieppe in stan tly  v an ­
ished, au d  he becam e th e  s trenuous, 
em p h a tic  B riton  he und o u b ted ly  w as 
by b ir th  n nd  breeding .
" H e  said , d e a re s t, th a t  w h a t  you 
w a n te d  w as som e good w ine—nice 
th in g s  to  ea t. H e  is a n  aw fu lly  tine 
ch ap  nnd I am  a fra id  I w a s  rude
Heart Strength
H eart Strength, or H eart Weakness, means Nerve 
Strength, or Nerve Weakness—nothing more. Pos­
itively. not one weak heart in a  hundred is, in it­
self, actually diseased. I t is almost ulways a 
hidden tiny little nerve th a t really is all a t  fault. 
This obscure nerve—the Cardiac, or Heart Nerve 
—simply needs, and must have, more power, more 
stability, more controlling, more governing 
strength. W ithout th a t the Heart must continue 
to fail, and the stomach and kidneys also have 
these same controlling nerves.
This clearly explains why. as a medicine. Dr. 
Shoop's Restorative has in the past done so much 
for weak and ailing Hearts. Dr. Shoop first sought 
the cause of all this painful, palpitating, suffocat­
ing hea rt distress. Dr. Shoop's Restorative—thia 
popular prescription—is alono directed to these 
weak and wasting nerve centers, i t  builds; 
it  strengthens; it offers real, genuine heart help.
If you would have strong Hearts, strong di- 
gestion, strengthen these nerves — re-establish 
them as needed, with
Dr. Shoop’s 
Restorative
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven't a  regular, healthy movement o f the 
bowel* every day, you're tU orw lll bo. Keepyoui 
bowels open, aud be well. Force, in  the ibapo oi 
violent physic or p ill poison, la daugeroua. The 
amootheat, eaaleat, m oat perfect way o f keepiug 
the bowels cleat aud clean la to take
CANDY  
C A THARTIO
EAT 'E M  LIKE CANDY
Pleassnt, Palatable. Potent, T une Good. Do 
Good, Nevor Sicken, Weaken orG rlpej 10, 25 and 
M cent# per box. W rite for free sample, aud book­
le t  on health . Address 483
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
FOLEYSKlDNEYCURE
M a k e s  K id n eys  and  B la d d e r  R it j l i t
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D E R .
B a th , M e.
T H E  BREADI iT H A T I/K E E P S  T H E  
EFA M ILY  H E A L T H Y
is a  treasure do one can afford to be without 
It is m ade light here. Once used it Ixxomet 
u luxury that you wont dispense with. N o 
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tried feelings! Give it a 
rial is all w e ask.
T E L E P H O N E  45-J1
C .E .  R IS IN G
R o c k la n d , M a in e .
him , b u t  h e  d id n 't  seem  to  m ind  It n 
b it, nnd  he  Is com ing b ack  soon w ith  [ 
ch icken  b ro th  and  p o r t  w ine, nnd I 
d o n 't k n o w  w h a t.”
I l l s  b ra v e  w ords  w e re  w ell m ean t, 
b u t  th e  m o th e r 's  h e a r t  u n d e rs to o d  him 
too w ell to  be deceived . A th in  hand 
c a u g h t h is  w ris t  nnd  feeb ly  d rew  him 
h ea re r .
"Y ou say  you w ere  ru d e  to  him . P hil?  
H ow  can  th a t  be p o ssib le?  W h a t did 
you say  o r  do to  w a r r a n t  such  a d e ­
s c rip tio n ? ”
H e  h e s ita te d  fo r  n m om ent. W ith  
ra re  se lf co n tro l In one so  y o u n g  be 
fiercely d e te rm in e d  h o t to  com m uni­
c a te  b is  o w n  d e sp a ir  to  h is  m o th er. So 
he lau g h ed  gen tly .
“ W e a re  so Jolly b a rd  up, you  know , 
an d  It so u n d ed  s tra n g e  In m y e a rs  to 
ta lk  a b o u t expensive  lu x u rie s  w hich  I 
could n o t buy. H e h as  o ften  to ld  us. 
denr, th a t  you w ould be b e tte r  cared  
fo r  In th e  in firm ary . I am  a f ra id  now 
h e  w ns r ig h t, only w e c o u ld n ’t b e a r— 
to  be p a rted . Could we, m o th e r?"
Not a ll h is  v a lo r could  co n tro l his 
trem u lo u s lips. A b e a u tifu l sm ile  Illu­
m ined  th e  face  o f th e  Invalid .
"So you a re  try in g  to  ho o d w in k  me, 
P h il, fo r th e  first tim e. I know  w h a t 
th e  d oc to r said . H o to ld  you th a t  I 
could  n o t recover nn d  th a t  I  h ad  not 
long to  live; In a  w o rd , t h a t  I am  d y ­
ing .”
T hen th e  boy g av e  w a y  u tte r ly . He 
flung h im se lf  d ow n by  th e  side  of the  
bed nnd b urled  b is fac e  In th e  cover­
le t
"Ob, m o th er, m o th er!"  he w alled , 
an d  h is p a ssio n a te  sobs b u rs t  fo rth  
w ith  a la rm in g  vehem ence. T he  poor 
w om an  v a in ly  s tro v e  to  soo the him. 
She could  n o t m ove, be ing  pnral.vzcd. 
b u t h e r  fingers tw in ed  g en tly  In his 
h a ir , n nd  sh e  gasp ed  b roken ly :
"P h il, d a rlin g , d on’t  m ake It h a rd e r 
fo r m e. Oh, calm  y o u rse lf, m y d ear 
one, If on ly  fo r  m y sake. I h av e  so 
m uch to  say  to  you a u d  p e rh a p s  so lit­
tle  tim e! B e stro n g , P h ilip . Be s tro n g  
nnd b rav e , nnd  a ll w ill be w ell w ith  
you. I k n o w  you w ill m iss m e. W e 
h av e  been  nil In a ll to  each  o th e r  since 
y o u r f a th e r 's  d ea th . B u t m y m em ory 
m u st be sw eet, n o t b i tte r  to  you. 
W hen  you th in k  of m e I w a n t th e  rec­
o llection  to  Insp ire  you to  do  th a t  
w h ich  Is rig h t reg a rd le ss  o f conse­
quences, to  s tr iv e  a lw a y s  fo r  honor 
an d  fo r  th e  ap p ro b a tio n  of y o u r  ow n 
conscience. My ow n d e a r  boy, we 
m u st bow  to  th e  w ill o f God. W e have 
Indeed been  sorely tried , you f a r  m ore 
th a n  I, fo r  I can  look back  on y e a rs  of 
p e rfe c t h ap p in ess  w ith  a  loving  h u s ­
ban d  nn d  a  d e lig h tfu l ch ild , w h ereas  
you hn v e  been p lunged  Into poverty  
nnd m ise ry  a t  an  age w hen  life  should 
be o p en in g  befo re  you w ith  every  
p ro m ise  o f a su ccessfu l career. P e r ­
haps, P h il, y o u r tr ia ls  h av e  com e to 
you e a rly , a s  m ine h a v e  found  m e late.
I t r u s t  I have borne rev e rses  of h ea lth  
and  fo rtu n e  w ith  p a tien ce  an d  res ig ­
na tio n . My p rese n t su ffe rings w ill be 
a  la s tin g  jo y  to  m e If in th e  life to 
com e I can  know  th a t  m y ex am p le  has  
been  a  s tim u lu s  to  you a m id  the 
ch an ces  n nd  c h an g es  o f y o u r career. 
P ro m ise  m e, darlin g , th a t  you w ill re ­
s ig n  y o u rse lf  to  th e  decrees  o f P ro v i­
dence ev en  In th e  b i tte r  h o u r of o u r 
p a rtin g .”
H e r  voice failed . T e a rs  s tood  In her 
eyes. T h e  k n ow ledge  cam e to  her 
an e w  th a t  n a tu ra l  em otions can  a t  
tim es conquer a ll re s tra in ts .  T he m a­
te rn ity  s tro n g  w ith in  h e r c lam ored  for 
th e  p o w er to  sh ield  h e r  o ffspring  from  
th e  d a n g e rs  t h a t  w ould b eset lilm. 
T h e re  w as a  m adden ing  p a in  In th e  
th o u g h t th a t  a few  b rie f  h o u rs  or m in­
u te s  m igh t u n c lasp  h e r a rm s  from  him 
forever.
I t  w ns Phil w ho firs t g av e  u t te ran c e  
to  th e  w ild p ro te s t In th e ir  souls.
“M other,” be m ourned  b itte rly , “ I 
d on’t  w a n t to  live  w ith o u t you. L e t us 
d ie  to g eth er. I f  you c an n o t s ta y  w ith  
m e, th en  I sw e a r"—
B u t a  sc ream  o f te rro r, so sh rill nnd 
v eh em en t th u t i t  seem ed to  be a lm ost 
m iracu lous from  so fra il a  form , froze 
th e  vow  on Ills lips.
“ Phil, w h a t  n re  you say in g ?  Ob, m y 
son. m y son. do n o t b rea k  m y h e a rt 
befo re  I die. K iss me, d e a re s t. I am  
cold. I  can  scarce  see  you. Com e 
nenrer. L e t m e look once m ore  Into 
yo u r b rav e  eyes. You w ill be a  g re a t  
m an, I ’hil. I know  It. W ho should 
know  y o u r  c h a ra c te r  like y o u r m other?  
B u t you m u st hnve fn lth  In -God a l­
w ays. I  have p ray e d  fo r yon, au d  my 
p ra y e rs  w ill su rely  be g ran ted . I w ill 
w a tch  o v er you. I f  you  n re  lu d anger, 
m y s p ir it  w ill com e back  to  you across 
th e  void. W e c a n n o t be purted . Oh. 
God, it  is Im possible! You n re  tlie  life  
o f m y life. I urn n o t d ead  w h ile  you 
s till live.”
H ven ns she spoke h er le ft h a n d  nnd 
arm , h ith e rto  un to u ch ed  by th e  cruel 
b lig h t w hich h ad  m ad e  h e r a  helpless 
Invalid  d u r in g  m any  w eary  m ouths, be­
cam e num b and  rig id . She w as dy ing  
now , n o t w ith  th e  s tru g g le  u gn lnst th e  
king  o f te r ro rs  w hich  o ften  m ark s  th e  
p a ss in g  o f b um unlty , b u t w ith  a slow 
to rp id ity  m ore uk ln  to  sleep.
H e r  b ra in  w as c lear, bu t th e  s tock  of 
n ervous force bud su n k  so low  th u t  h er 
few  rem a in in g  w ords  w e re  spoken w ith  
difficulty . T hey w e re  m ostly  eudunriiig  
expressions, ap p e a ls  to  h er loved onu 
to  hope und p ray , to  t ru s t  s te a d fas tly  
in  th e  a ll w ise  p o w er th a t  w ould  d irec t 
bis d es tin y . W ith  th e  lu st flicker of 
ex is ten ce  th e  m a te rn a l in s tin c t becam e 
d o m in a n t again , und  she ask ed  lilm  uot 
to  fo rg e t her.
T h e  boy could on ly  m u rm u r ugonized 
a p p e a ls  to  th e  m erc iless  u n seen  no t to 
rob h im  o f th e  only  belug  be held  d ea r 
on e a r th , b u t even  lu th a t  u w fu l m o­
m en t be bud th e  s tre n g th  to cease  his 
f ra u tle  p ro te s ts  w h en  they  seem ed to 
cau se  h e r  pain , a n d  he fo rced  h im self 
to jo in  h e r  In p ray e r.
W h en  th e  d o c to r b ro u g h t a  nu rse  
und som e sm all s to re  of th e  m uch 
needed  d e licacies  M rs. A nson w as a l­
read y  unconscious.
T h e  boy, m o u sed  from  frenzy  by the 
s te p s  ou  th e  s ta irs ,  sh riek ed  incohe­
ren tly ; •
"1 h av e  killed  m y m other. Bee! Bhe 
i is  d ead . 1 killed  her. 1 m ade  h e r  cry. 
You to ld  me to look a f te r  h e r  un til you 
re tu rn ed . Bhe c ried  an d  screuu ied  be 
c au se  1 spoke so w ild ly , i t  is a ll my 
fau lt. I ”-
"H ii- li!  Your m o th e r is no t d e a l ,  but 
dy ing . N ot ull th e  sk ill o f m an, can 
sav e  her. L e t h e r  d ie  lu  peace .”
No o th e r  w ords  could  h av e  checked 
the wil 1 to rre n t ol' lam en t th a t  surged  
from  th a t  w ounded  h e a rt. Bo she  still 
lived. T h e re  rem a in ed  a  f a in t  flicker 
o f life. N ot y e t h ad  she  p assed  the 
d rea d fu l b a rr ie r  o f  e te rn ity . T hrough  
h is  b linding  tea rs  he th o u g h t he could 
d isce rn  a  sm ile  on th e  w orn  luce. T he 
d o c to r w atch ed  P h il m ore nurrow l,, 
th a n  th e  su u k eu  f ra m e  on th e  bed. I t
w ns b es t th a t  th e  p n roxystn  o f grief 
shou ld  go u n tram m eled . T h e  n u rse , i 
young  w om an  u n u sed  a s  y e t to th e  tr  
ev ltn b len ess  o f d e a th , m oved tim idly  
to w ard  th e  w in d o w s n n d  a d ju s te d  the  
c u rta in s  to  a d m it m ore  ligh t.
At la s t w hen  I’h ll's  s tre n g th  yielded  
to  tlie  s tra in  of h is  so rro w  nnd the 
very force of Ills ag o n y  b ad  sp en t I t­
self the  d o c to r lean ed  o v e r th e  In an i­
m ate  form  n nd  looked In to  th e  eyes.
" I t  has  ended, I 'h ll ,"  h e  w hispered . 
"Y our m o th e r Is In h eav en !"
In  heaven! W h at a  tocsin  of w oe In 
a m essage o f fa ith !  T h e  boy sudden ly  
stood up. H ope w ns m u rd e red  w ith in  
him. H is te a rs  censed , nn d  b is labored 
b rea th in g  cam e  u n d e r  con tro l w ith  a 
m ighty  effo rt. H e sto o p ed  nnd kissed 
the  pale cheeks tw ice.
"G oodby, m o th e r,"  b e  sa id , nnd  the 
dull pn ln  In h is  voice w ns so henrt- 
rendlng  th a t  th e  n u rse 's  sy m p a th ie s  
mnsterc/1 her. She b u r s t  o u t cry ing . 
P ro fess iona l In s tin c t c am e  to  th e  doc­
to r’s aid . H e  sh a rp ly  rep rim an d ed  the 
h a lf  h y s te rica l w om an  nn d  se n t h e r off 
on an  e rra n d  to  b rin g  th o se  w hose d u ty  
It Is to ren d e r  th e  la s t  se rv ices  to  fra il 
m orta lity . T h e  boy h e  led d o w n sta irs . 
H e w ns a busy  m an , w ith  m any  cla im s 
an bis tim e, b u t th is  s tra n g e  y o u n g s te r  
In te rested  him , a n d  he  reso lved  to  tu rn  
th e  boy’s th o u g h ts  fo rc ib ly  nw ny from  
the nil n b so rb ln g  h o r ro r  o f h is  m o th ­
e r 's  denth .
“H nve you n tu m b le r  o r  a cup?" lie 
sa id  sh a rp ly .
P h il L auded him  a  tu m b le r. The 
docto r p o u red  o u t som e w ine  tnken 
frtom th e  n u rse 's  b ask e t, soaked  n piece 
of b read  in th e  liq u o r r.nd g ave  It to 
th e  boy w ith  nn  Im p e ra tiv e  com m and 
to  e a t  It In stan tly .
S o m ew h at lo  h is  su rp r ise , he w ns 
obeyed. W h ile  T h ll w n s d evouring  th e  
food o f w h ich  he s tood  so g rea tly  In 
need th e  d o c to r rev iew ed  th e  c ircu m ­
s tan ces  o f  th is  p o v e rty  s tr ick en  house­
hold so f a r  a s  th ey  w e re  k now n to hltu. 
Mr. nnd M rs. A nson hnd occupied a 
fa irly  good p o sition  lu D ieppe, w here  
P h ilip 's  f a th e r  w a s  th e  a g e n t o f nn old 
e s tab lish ed  L ondon firm  of coni sh ip  
pers. A bou t tw o  y e a rs  e a rlie r  both 
h u sb an d  a n d  w ife  w ere  se riously  In­
ju red  In a  m o to r c a r  acciden t. Mr. A n­
son su s ta in e d  co ncussion  of th e  b rain  
nnd p rac tic a lly  n e v e r  rega ined  bis 
senses, th o u g h  he lin g e red  fo r some 
w eeks n n d  w as su b je c ted  to  tw o op­
era tions . M rs. A n so n ’s  sp in e  w ns d am ­
aged, w ith  th e  re s u lt  th a t  she  changed  
from  a b r ig h t  nnd  v igorous w om an in ­
to  a  d e c re p it Inv alid  doom ed to ea rly  
d e a th  fro m  slow  p a ra ly s is .
W hen  th e  g ran t ex p en ses  a tte n d a n t 
on th e se  m ish a p s  w e re  pa id  she  found 
h e rse lf  n o t on ly  ab so lu te ly  poor, bu t 
ren d e red  Incapab le  o f  th e  s lig h te s t e f ­
fo rt to  tu rn  h e r  m an y  a n d  varied  ta l ­
e n ts  to  acco u n t In o rd e r  to  e a rn  a live­
lihood. S he  cam e to  London, w here  
h e r la te  h u sb a n d ’s  em ployers g en e r­
ously g a v e  h e r  r e n t  fre e  possession of 
th e  ten e m e n t In w h ich  sh e  w as ly ing  
dead, he lped  h e r w ith  fu n d s  to  fu rn ish  
It m od estly  nn d  fo u n d  n c le rk sh ip  for 
P h ilip  w ith  a  p ro m ise  of ea rly  prom o­
tion.
B u t th e  cup  of so rro w  Is seldom  left 
h a lf  filled. B are ly  hnd th e  w idow  se t­
tled  d o w n  to  n h opefu l s tru g g le  on be­
h a lf  o f  h e r beloved  son th an  a qu arre l 
b e tw een  p a r tn e rs  led to  tlie  sa le  of the  
firm 's b u sin ess  to  a  lim ited  liab ility  
com pany . E conom ics w ere  effected to 
m ak e  w n y  fo r sn la rie d  d irecto rs. P h il­
ip w a s  d ism issed , w ith  several o ther 
Ju n io r em ployees, an d  th e  s ta b le  yard  
w as m ark e d  o u t n s  a  su itab le  s ite  for 
th e  s to ra g e  of coal req u ired  by  th e  
local fac to rie s .
T h is  d ev e lo p m en t took  p lace  early  
in  th e  n ew  y e a r, n n d  th e  new  com pany 
a llow ed  M rs. A nson to  occupy her tin y  
nbode u n til  th e  la s t  d ay  of M arch. I t  
w a s  now  M arch  5. n ud  how  th e  w idow  
nnd h e r son hnd lived  d u rin g  th e  p as t 
tw o  m o nths th e  do c to r could only guess 
from  th e  g rad u a l d ep le tio n  of th e ir  l it­
t le  s to re  o f  fu rn itu re .
I t  w a s  odd th a t  sueli nn In te lligent 
a n d  w ell b red  w o m an  should be so 
com ple te ly  s h u t  off from  th e  re s t of 
th e  w orld , an d  h is  firs t question  to  
P h il so u g h t to  d e te rm in e  tills m ystery .
" S u re ly ,” lie sa id , “ th ere  is som e one 
to  w hom  you can  nppea l for help. Your 
fa th e r  an d  m o th e r m u st hnve had  som e 
re la tiv e s , even  d i s ta n t  cousins, and  If 
th ey  n re  w r itte n  to  a  friend ly  hand  
m ay  b e  fo rth co m in g .”
P h ilip  shook Ills bead. T h e  m ere 
ta s te  o f food b ad  provoked  a  ravenous 
ap p e tite . H e  could u o t ea t fa s t  enough. 
T h e  d o c to r s tn y ed  him .
" B e t te r  w a it  a coup le  o f  hours, Phil, 
an d  th e n  you can  tack le  a  h ea rty  meal. 
T h a t’s  th e  th ing . I like  to  see such 
p ro m p t obedleuce, b u t  yofl certa in ly  
h ave  w o n d erfu l se lf  con tro l for oue so 
young. I m ay  te ll you, to re liev e  pres- 
e u t  a n x ie tie s , th a t  a  few  em ployees of 
yo u r fa th e r 's  firm  h n v e  g u a ra n te ed  the  
ex p en ses  of y o u r m o th e r’s fu n era l, and 
they  a lso  g av e  m e n sovereign  to  tide  
you o v e r tlie  n ex t few  dn y s.”
F u n e ra l!  T h e  w ord  s tru ck  w ith 
sled g e  h am m er force. I 'h ll  had  not 
th o u g h t o f  th a t. H e  rem em bered  the 
d ism a l pom p of such  ev en ts  in this 
sq u a lid  locality , th e  loud sobbing  ot 
w om en, th e  b a rd  faced  ngony of men 
th e  f rig h ten ed  c u rio s ity  o f  children. 
I l l s  m other, so d e a r,  so tender, so soft 
ch eek ed —th e  b rig h t, b eau tifu l, laughing 
w om an  o f th e ir  life  In D ieppe—to be 
ta k e n  a w ay  from  him  fo rev e r anil p e r­
m it te d  to  fad e  slow ly  Into no th ingness 
In som e d re a d fu l  p lace, h idden from  
th e  s u n sh in e  a n d  th e  flow ers she  loved; 
F o r  th e  first t im e  be understood  death . 
W h en  b is fa ttie r  w a s  killed, b is  m other 
w as left. A nx ious len d in g  on h er d is ­
pelled  th e  h o rro r o f  th e  g re a te r  t ra g ­
edy. N ow all w a s  lost. T h e  te a rs  th u t 
h e  hat-ed w ere  w elliu g  fo rth  ag a in , und 
be sa v ag e ly  b it b is  lip.
“ You h ave  b een—very good—to us, 
d o c to r,” he fo rced  h im self to suy. “ If 
ev e r—I cun repuy y ou”—
“T h ere, therot n o t a w ord! B less my 
soul, y o u rs  Is u difficu lt case .”
A gain th e  d o c to r tac k le d  Ills glove, 
l i e  glanced  a t  b is  w atch .
“ F o u r o 'clock. I am  a n  h o u r  la te  on 
m y rounds. No, P h il. D on’t go tip 
s ta irs . T h e re  n re  som e w om en coming. 
W alt un til th ey  h ave  ten d ed  you t 
m other. A nd—one la s t  w ord . I t  will 
do  you no good to  keep  vigil by her 
side. B est th in k  o f  h e r  ns  living, not 
dead . You w ill be g ra te fu l  fo r m y a d ­
v ice  In a f te r  life .”
T h e  w om en a rriv ed , c o a rse  b u t k ind  
ly h ea rted  c re a tu re s . O ne of them  
gnve th e  boy a pneket o f  le tters .
" I  found 'em  u n d er th e  d e a r  ly ily 's 
pillow ,” sh e  said . N eith er p o v e rty  nor 
d e a th  robbed  M rs. A nson o f  th e  re ­
sp ec t paid  to  h e r  by a ll w ho cam e Ir. 
co n tac t w ith  her.
H e  sa t dow n, u n tied  a s tr in g  w hich 
bound th e  le tte rs  to g e th e r  nnd looked 
nt th e  a d d re ss  on th e  first envelope. It 
bore h is  m o th e r 's  n am e an d  a recen t 
p ostm ark . W ondering  dolefu lly  w h a t 
correspondence  sh e  could  h ave  bad 
d u rin g  th ese  la te r  m o n th s  th a t  d e ­
m anded  su ch  ca re fu l p rese rv a tio n , he 
took out th e  le tte r . S u dden ly  lie h esi­
ta ted . P e rh a p s  th ese  d o cu m en ts  a l ­
luded  to  so m eth in g  w hich  his m other 
d id  no t w ish  lilm  to  know . F o r nn In­
s ta n t  Ills Im pulse  w as to  consign  the 
pneket to  th e  fire. No; th a t  m ig h t be 
wrong. H e  w ould g lance n t th e ir  gen­
era l p u rp o rt nn d  th en  c o m m it them  to  
th e  flam es If he th o u g h t fit.
T he  le t te r  In his h a n d  w as bended. 
"T h e  H all. B cltham . D evon ,” nnd d a ted  
a b o u t a m onth  earlie r. I t  rend;
D e ar M adam —I am  re q u e s te d  by S ir 
P h ilip  M orland  to  a sk  you n o t to  tro u b le  
h im  w ith  f u r th e r  co rresp o n d en ce . T h is  
Is th e  fo u r th  tim e  I hnve been d esire d  
by  him  to w r ite  In th e se  te rm s , so p lea se  
n o te  th a t  y o u r le t te rs  w ill In fu tu re  r e ­
m ain  u n an sw ere d . Y ours tru ly ,
LOUISA MORLAND.
T h e  c u rt Inciv ility  o f  th e  no te  
b ro u g h t nn a n g ry  flush to  th e  boy’s 
face. W ho w as S ir P h ilip  M orland  
th a t  he shou ld  d a re  to  o ffer th is  In su lt 
to  a Indy? E v id en tly  a re la tiv e , nnd  a 
n en r one, fo r  M orland  w a s  h is  m o th ­
e r 's  nam e, nnd h is  ow n C h ris tia n  nam e 
suggested  a fam ily  connection . Y et she 
had  n ev er spoken of n»y  su ch  person .
T h ree  o th er le t te rs  o f  p reced ing  d a te s  
show ed th a t  “ Louisa M o rlan d ” k e p t a c ­
c u ra te  reckoning . T h e re  w e re  h n lf a 
dozen m ore, from  n firm  of so licitors. 
Borne of th ese  w ere  m ere ly  fo rm al a c ­
kno w led g m en ts  of le t te r s  rece ived  nnd 
fo rw ard ed , b u t one s ta te d  th a t  they  
“ w ere In stru c te d  by L ndy M orland  to 
Inform  M rs. A nson  th a t  S ir P h ilip  M or­
land  declined  e ith e r  to  see  or h ear 
from  her.”
T h a t w a s  all. P h ilip  sp ra n g  up w ith  
fac e  aflam e. H e  w ns a lone In th e  
house now , n lcne  w ith  h is  (lend m othe i.
H e w e n t u p s ta irs , w ith  th e  le tte rs  
c rushed  In h is  r ig h t h a n d  as  though he 
would choke a  rep tile  w h ich  had  s tu n g  
th e  only be ing  be loved. H e b e n t over 
th e  sh ru n k en  form , so  p lacid , so re ­
signed, so  ange lic  in th e  pence o f d ea th , 
nnd bis ho t te a rs  fell unchecked.
“You poor d a rlin g !"  lie m urm ured . " I  
believe you hum bled  y o u rse lf  , even to 
beg from  th ese  people  fo r iny sake. 
W h a t c an  1 do  to  sh o w  my love fo r 
you?”
ALWAYS THINK
O F  H O S T E T T E R S  
S to m a c h  B i t t e r s  us soon a s  you uutiue 
the  f irs t  s ig u  o f  a n y  d e ra n g e m e n t o f  the  
S to m ach , L iv e r, K id n e y s  o r B ow els au d  
ta k e  a  few  d o se s  p ro m p tly ,  Y ou w ill 
th u s  sa v e  a  lo t o f  u n n e c essa ry  s in te rin g  
b ecau se  i t  h as  n e v e r  been k n o w n  to fail
H O S TE TTE R S  
STOMACH B ITTER S
w ill rea to re  th e  a p p e ti te ,  a id  d ig es tio n  
au d  c u re  D y s p e p s ia ,  In d ig e s tio o  C o s­
t iv e n e s s ,  B ilio u s n e ss . H ea d a c h e , F e ­
m ale  I lls  o r  r ia la j i a .  We g u a ra n te e  
it pure.
C o  B e C on tinued .)
T h e  M a g ic  N o . 3
N um ber th re e  Is a  w on d erfu l m ascot 
for Geo. H . P a r r is ,  o f C ed a r Grove, 
Me., a c co rd in g  to  a  le t te r  w hich  read s: 
“A fte r  su ffe rin g  m uch  w ith  liver and  
kidney  troub le , an d  b ecom ing  g rea tly  
d iscouraged  by  th e  fa ilu re  to find r e ­
lief, I tried  E le c tr ic  B itte rs , an d  a s  a 
resu lt I  a m  a  well m an  today . T he first 
bo ttle  relieved  an d  th re e  b o ttle s  co m ­
pleted th e  c u re ."  G u a ra n te e d  b e s t  on 
e a rth  fo r  sto m ach , liv e r  an d  kidney  
troub les, by  W m . H . K ittre d g e , d ru g ­
g ist, R o ck lan d ; G. I. R ob inson  D rug 
Co., T h o m asto n . 50c.
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Ballard’s W o n d erfu l T H E standard  
Golden Oil f a m ily  r em ed y
for C oughs, C olds, G rip p e , Soro T h ro n t L ungs, C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S o les  an d  k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  ot ho m es, tho  so v e re ig n ’ rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; ea sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to  re liev o . I n  25c an d  50c b o ttle s—n t’a ll  tra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  O IL  C O . -  O ld  T o w n . M e.
TH IS  PA PER AND JAM ESTOW N
W hen the W o rld 's  F a i r  w as held a t  
Chicago la  1893 'th is p a p e r  gave a  free  
trip  to t h a t  ex h ib ition , to a  y o u n g  lady  
who w as th e  su ccessfu l c an d id a te  In a  
vo ting  c o n tes t.
In  1900 w e sen t tw o young  lad ies  to  
the P a r is  E x p osition , g iv in g  th em  also 
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u r is ts  also be­
ing w in n ers  In a  v o tin g  con test.
In  1904 w e sen t fo u r  young  lad les  to 
the  St. L ouis E xpo sitio n , tw o o f them  
w inners In a  v o tin g  co n tes t a n d  each  
tak in g  a  com panion .
In  a ll ca ses  ev e ry  expense o t  the  
trip s  w as b o rn e  b y  th is  paper. E v e ry  
com fort an d  lu x u ry  of t ra v e l w as given 
th e  young  lad ies, a n d  f ro m  th e  m om ent 
they  le f t  R o ck lan d  u n til  th ey  landed 
back  hom e th ey  w ere  o u r  guests. I t  Is 
h a rd ly  n ecessary  to  ad d  th a t  th e  trip s  
w ere occasions of th e  u tm o s t d e lig h t 
to th e  p a rtic ip a n ts .
Now we purpose to do  a n o th e r  good 
thing, to  w it:  W e a re  to o rgan ize  u 
voting  co n tes t, th ro u g h  w hich  we will 
send to th e  g re a t  Ja m e s to w n  T er-C en- 
ten m al E xp o sitio n  th a t  Is to  be held 
th is  y e a r  fo u r perso n s, tw o p rincipals, 
cne a  res id en t of R ock land , one a  re s i­
den t of K nox co u n ty  ou tside of R ock­
land. T hese tw o w ill be th e  w in n e rs  In 
the  v c tln g  and  e ach  w ill be priv ileged  
to in v ite  a  f rien d  lo  a lso  m ake th e  trip .
E v e ry  expense  of th ese  fo u r persons 
will be bo rn e  by  T h e  C ourier-G azette . 
T his w ill include  som e s tr ik in g  fe a t­
ures, a s  follow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n . Boston  to  J a m e s ­
town, in clu d in g  a  m agn ificen t ocean 
trip  in  en e  o f tho  p a la t ia l  s te a m ers  o f 
the M erch an ts  sc M iners T ra n sp o r ta tio n  
Co.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  the  
Inside In n , w ith in  th e  exposition  
grounds.
(3) T h ree  d a y s ' s ta y  u t th e  exposition, 
w ith s te a m e r  tr ip s  to  th e  N aval F leet, 
Norfolk, P o rtsm o u th . N ew port News. 
H am pton , Old P o in t  C om fort, F o r t 
M unroe, etc.
(4) Sail up  th e  P o tom uc tx W a sh in g ­
ton. w ith  v is i t  to th e  s ig h ts  of the  n a ­
tiona l cap ita l.
(5) A d ay  In P h ilad e lp h ia , v isiting  
Hie m int, Independence  Hull, B etsey  
Ross house a n d  o th e r  h isto ric  sp o ts
(6) On to New York and  hom ew ard  
via F a ll R iv e r line.
(7) E v e ry  lu x u ry  of trav e l and  
ho tels  from  R o ck lan d  back  to  R ock­
land, tec. d ay s  o l  g lo rious tra v e l an d  
sigh t-seeing .
E v e ry th in g  w ill be f irs t-c la ss  a n d  on 
a lib e ral scale. I t  w ill be a  g rea t v aca ­
tion o u tin g  fo r fo u r  w orthy  p e iso n s— 
oongenla.1 persons, o f  course, fo r each 
w inner c an  tak e  a lo n g  the person  h>* or 
she would m ost p re fe r  fo r trav e lin g  
com panion. A nybody m ay  e n te r  the  
Arts. W h a t a  g r e a t  o p p o rtu n ity  for 
p ro fessional m en o r  women, clerks, 
school teach ers , to  g e t  u v aca tio n  trip!
H O PE
T he la s t  of snow  w hich  cam e in d r if ts  
In ea rly  fa ll on th e  n o r th  w est side  of 
M t. H a tc h e t did no t en tire ly  d isap p ea r 
u n til Ju n e  12. M rs. M ay  R oy g a th e red  
fern s  an d  flow ers a b o u t o ne  w eek be­
fore the  snow e n tire ly  le ft close by  the  
d rif t, a lso  a  pa il of th e  snow  an d  
b ro u g h t to  tho  C o u rie r-G aze tte  co rre s ­
pondent, so m eth in g  w hich  seldom  oc­
curs a t  th is  season  of th e  y ea r.
True, P ease  a n d  H a ll w ho h av e  been  
a tte n d in g  h igh  school In C am den a re  
hom e fo r  th e  su m m e r vacatio n .
The In fa n t boy b a b y  o f Mr. au d  M rs. 
R ill H all died S a tu rd a y , Ju n e  15.
M rs. A u g u s ta  D y er a n d  gTand d a u g h ­
ter, L illian  D yer, a n d  M rs. S a rah  A th - 
e a rn  w ere g u e s ts  o f M rs. B la n th la  
B row n in  L inco lnv ille  Sunday .
John  R obbins Is p a in t in g  h is house.
O tis R obbins o f S e a rsm o n t v isited  his 
sis te r, M rs. A. B. K n ig h t, Sunday.
D ea th  h as  m ade ra p id  in ro ad s  in th is  
com m unity  w ith in  th e  p a s t  year. T h is  
tim e, th e  second in th re e  w eeks, it  has  
ag a in  en te red  th e  hom e of A lanson und 
S a rah  W en tw o rth  an d  rem oved  from  
th e ir  m idst, Ju n e  16, h e r  you n g est son 
C larence, aged  23 y ea rs . D eceased  w as 
an  honest, k ind  h e a rte d  y o u n g  m an. 
Coining so closely to th e  d e a th  of th e ir  
d a u g h te r  th e  blow fa lls  m ost heav ily  on 
the  fam ily  who have th e  h e a r tfe l t  sy m ­
p a th y  o f th e  e n tire  com m unity . The 
In te rm en t w as in  H ope cem etery .
Mr. a n d  M rs. E . E. L ig h t of Union 
were v is ito rs  a t  Hopo G ran g e  S a tu rd a y  
evening. M rs. L ig h t  used  to be one ol 
the  old H ope G ra n g e ’s m o st a c tiv e  
m em bers. T h ere  w as w ork  on two c a n ­
d id a te s  an d  e ig h t new ap p lica tio n s . A 
special m eeting  w as a p p o in ted  W ednes­
d ay  even ing  of th is  «weck to  confer tlie  
th ird  an d  fo u rth  d egrees on th re e  c a n ­
d idates.
E d H a rk n e ss  lias m ade  im provem ents 
on the  o u tsid e  of h is  house.
Mr. und M rs. G eorge L u dw ig  w ere re ­
cen t g u e s ts  of Mr. L u d w ig ’s s is te r, M rs. 
B e r th a  H u m p h rey  in  R ockland.
A ble Allen h as  h ad  Im provem ents 
m ade on  the Inside of h is  fa rm  house, 
an d  th e  o u tside  is now  b e in g  tre a te d  to 
a  c o a l of pu ln t.
R ay  H obbs sp e n t la s t  week w ith  his 
g ran d  p a re n ts , Mr. an d  M rs. T im othy  
K n ig h t in S earsm ont.
C. A. P ayson  h a s  hud new  p a te n t  
roofing  p u t on h is house.
Jo h n  W ellm an a n d  E . W . H e w e tt a re  
a t  w ork  for Mr. H ow e in  C am den on his 
new  house.
Mrs. C ordelia F u rg e rso n  a rr iv ed  hom e 
la s t  week from  B oston  u n d  R. 1. w here  
she sp en t the  w in ter  a n d  sp ring .
M rs .Jo h n  K im b all w as in C am den Ias i 
week to  help ca re  for h e r b ro th e r, Mr. 
B everage, who w as so bad ly  in ju red  In 
tlie au tom obile  accid en t u few  w eeks 
ago.
Mrs. B etsy  A lford , w idow o t  th e  la te
N a th an ie l A lford , passed  from  th is  to 
a  h ig h er life Ju n e  11, a f te r  an  
illness of sev era l w eeks caused  by 
a  fall w hich broke h e r  hip. H e r  in tense  
su fferings w ere borne w itli patience, 
an d  courage w hich w as c h a ra c te r is tic  
of h er life in th e  m an y  tria ls  and  affl­
ic tions w hich w as h e r lot to endure. 
She w as born  n e a r  th e  Corner 82 y ea rs  
ago a n d  h e re  h er g irlhood an d  school­
day s  w ere spent. H er ch eerfu l d ispo­
sition  m ade h e r m any  f rien d s  who will 
sad ly  m iss h e r presence. She leaves 
two s is te rs—to whom  sy m p a th y  is e x ­
pressed. T h e  f u n e ra l ex ercises w ere held 
u t h er la te  hom e la s t  week and  h e r re- 
g iu lns were b ro u g h t from  S outh  Hope 
to the  cem etery  here , and  laid  to re s t 
beside h e r h u sb an d  an d  ch ild ren , who 
had  gone before h e r long y ea rs  ago.
M iss F lorence A th e a rn  an d  a  friend  
spen t Sunday  u t O akland.
M iss L uella  P ease  and  a  frien d  sp en t
S un d ay  in  L iberty .
Q uite a  n u m b er fro m  th is  p lace w ent 
to  the  c ircu s  in  R ock land  S a tu rd ay .
Mr. and  M rs. S. D. B a r t le t t  of B os­
ton w ere g u e s ts  of Mrs. B a r tle tt 's  
m o th e r an d  s is te r. M iss C arrie  Q uinn, 
la s t  week.
W ill B row n is  p u ttin g  up  a  new 
house in  C am den n e a r  Hope.
A. B. K n ig h t is im prov ing  h is  house 
w ith  a  new eo a t of p a in t  an d  a  p iazza.
M rs. E m ily  M athew s of R ock land  is 
v isiting  re la tiv e s  a n d  old frien d s  fo r a 
few weeks.
K f ) d n l  F ° r  Indigestion.*  *  KA A Relieves sour stomach, 
palpitation of the heart. Digests what you eat.
APPLETON
On F rid a y , Ju n e  14. th e  W o m an ’s  
C h ris tia n  T em p eran ce  U nion  o f th is  
p lace  w as e n te r ta in e d  a t  th e  hom e of 
M iss L ucy  P ease, sh e  b e in g  second v ice  
p res id en t of th e  U nion. T h e  d a y  w aa 
observed  by  th is  union  a s  F lo w e r M is­
sion D ay a n d  it  a lso  b e in g  F la g  D ay. 
flags an d  flow ers w ere  v e ry  m uch In 
evidence. A delic ious d in n e r  w a s  served  
(Ut 12 o 'clock, a f te r  w h ich  a n  In te re s tin g  
an d  e n th u s ia s tic  m ee tin g  w as held, 
d u rin g  w hich  a  fine F lo w e r M ission 
p ro g ram  w as p resen ted . Officers w ere  
elected  for th e  en su in g  y e a r, a lso  dele­
g a te s  fo the  co u n ty  conven tion , w hich 
is to  be held a t  th o  B a p t is t  c h u rc h  in 
W arren , Ju n e  27. T h e  n e x t  re g u la r  
Ineotlng  of th e  un ion  w ill be held  a t  
th e  chapel, N o rth  A pp le ton , Ju ly  12.
M iss M adeline P i tm a n  o f M iddleboro, 
M ass., is  v isitin g  re la tiv e s  an d  friends  
In tow n .
C o n g ra tu la tio n s  a re  e x ten d ed  to Mr. 
and  M rs. A. H . M oody on th o  b ir th  of 
a  son, Ju n e  13.
Jo sep h  F ra n k lin  W a lla ce  Sm ith  of 
M inneapolis, M inn., is v is i tin g  re la tiv es  
here.
U. N. D y er is a t  w o rk  In S ea rsm o n t 
p a in tin g  th e  b u ild ings of Obed F u lle r.
N ew s h a s  been received  hero  of th e  
d e a th  of M rs. Selden F u lle r  of P em a- 
quld. Mr. F u lle r  is a  fo rm e r res id en t 
of Appleton.
Mr. an d  M rs. W. H . P i tm a n  an d  Mr. 
and  M rs. W . S. C hap les w ere recen t 
g u e s ts  o f  A. B. R ip ley  an d  w ife  in 
S earsm ont.
M rs. E th e l S u k e fo rth  a n d  child  of 
M a ssach u se tts  a re  sp e n d in g  a  few  
weeks a t  th e  hom e of h e r  p a ren ts , Mr. 
und M rs. F . S. Collins.
Rev. D udley  F a rn h a m  a n d  w ife of 
New H am p sh ire  a re  in  tow n  fo r a  sh o rt 
s ta y .
I  will m all you free, to  prove m erit, 
sam ples of m y Dr. Shoop’s  R esto ra tiv e , 
and  m y Book on e ith e r  D yspepsia , T h e  
H e a rt o r  T lie  K idneys. T roub les of th e  
S tom ach, H e a r t  o r  K idneys, a re  m erely  
sy m ptom s of a  d eep er a ilm en t. D on’t 
m ak e  th e  com m on e rro r  o f tre a tin g  
sym ptom s only. S y m p to m  t re a tm e n t Is 
tre a tin g  th e  resu lt  o f y o u r a ilm en t, an d  
not th e  cause. W eak  S to m ach  n e rv es— 
tho Inside nerves—m ean  S to m ach  w e a k ­
ness, a lw ays. A nd th e  H e a r t,  and  
K idneys as  well, h av e  tlie tr  con tro lling  
o r Inside nerves. W eak en  th ese  nerves, 
and  you Inev itab ly  h a v e  w eak  v ita l o r­
gans. H ere  la w here  D r. Shoop 's R e­
s to ra tiv e  h as  m ade i ts  fam e. No o th e r  
rem ery  even  c la im s  to tre a t  th e  "In sid e  
n erves." Also for b lo atin g , biliousness, 
bad b re a th  o r  oom plextion , use  Dr. 
Shoop's R esto ra tiv e . W h ite  m e today  
for sam ple and  froe Book. Dr. Shoop. 
ltac in e , WIs. T ho R e s to ra tiv e  Is sold 
by  T itu s  & H ills, R ock lan d ; G. 1. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r's  
P h arm acy , Cam den.
SE A R S H O N T .
M iss L a u ra  T u rn e r  o f P rov idence, R . 
I. is the  g u est of M iss O ra  Robbins.
M rs. W eth e rb ee  o f  L y n n , M ass., fo r­
m erly  of tills tow n, is  v isitin g  M rs. W ill 
P au l.
W ill W ellm an a n d  w ife  of P a lm er, 
M ass., a re  in  tow n fo r a  tw o  w eeks’ v a ­
cation .
E. S. P itc h e r  of B e lfa s t will in s ta ll  a  
new  p iano  In D irlgo  H ull the  com ing 
week.
The firs t ball o f th e  seaso n  u n d e r th e  
m an ag em en t o f M isses K n ig h t an d  Me- 
C orrisou  will he g iv en  T h u rs d a y  ev en ­
in g  Ju n e  27, to  he fo llow ed by a  hop 
every  S a tu rd a y  n ig h t th ro u g h o u t th e  
sum m er.
There is lucre C atarrh iu  th is section of d ie 
country lhau all o ther diseases p u t together, 
sm i uulll the last few years was supposed lu ho 
iueurahle. For a g re a t many year s doctors pru- 
uouuced it a  local disease auu prescribed local 
remedies, aud by constantly  lu l l i n g  to  euro 
with local treat m eet, pronounced it incurable, 
gcieuce has piuveu ea tu iill ilf  S r a  constitu* 
lienal disease and therefore re.juiA** constitu ­
tional tieatm out. B ali's  Catarrh C i . - ,  m anu­
factured  by F. J .  Cheney di Co.. Tolcli*- 
is the only constitu tional cure ou there 
I t is taken internally  iu doses from  10 dro, 
teaspoonful. i t  acta directly  ou the blq 
mucous surfaces of the system . They 
hundred dollars fo r suv easo it  la'*
Send for circulars aud testim onials.
Address F. J .  C H E N E Y  di CO.,Toied
Sold by D ruggists, 76c.
Take il all's FauiUy Fills to r cons tie
FOLEYSHONEY/sTAK
tor oMldroa, e a f ,  •>tre, \  u flu ,or
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W A S H I N G T O N  L E T T E R .
(From O tr  Regular CorrMponrtont-l 
W ash in g to n . Ju n e  15.—Now I t's  the  
C ortelyou boom. The first loud clnrlon 
c ry  fo r th e  pom padour m em ber of the  
cab ine t com es from  th e  W estfield 
(M ass.) N orm al School A lum ni Asso­
c ia tio n , of w hich Mr. Cortelyou w as 
p res id en t un til recently . T he m em bers 
of th e  a ssoc ia tion  have h ad  a  song 
com posed, a  copy of w hich h as  been  re ­
ceived by  S ec re ta ry  C ortelyou, w hich 
th ey  propose lo sing  a t  every  m eeting. 
T he w ords of th e  song a re  a s  follow s: 
Once more we gather, school m ates dear,
O nr.frlendshipa to r* new,
A t Normal, dear, where all may hear,
u u r  own G e o r g e  It. Cortelyou.
Though W net Held now can claim  i o son
We m u tt no t all forget 
T hat she ren t ou t one sh in ing  d a r
’lh e  fu tu re  P resident.
I t  Is sa id  th a t  ev e ry  tim e S ec re ta ry  
C orelpou ru n s  his eye dow n th e  verse 
he  sh iv e rs  when he finds th a t  th e  h lgh- 
b row ed g ra d u a te s  of th e  W estfield  N or­
m al School have tn k en  such  a n  a d ­
v a n ta g e  of poetic license a s  to a tte m p t 
to  rh y m e  " fo rg e t"  w ith  “P re sid e n t.” 
T h e  song, by th e  wny. Is su n g  to  the 
tu n e  of “A uld L an g  Wyne" and , inci­
d e n ta lly , th e  line "T h ro u g h  W estfield  
now  can  cla im  no son ," Is Inspired  by 
th e  fa c t  th u t W estfield  h as  no m en s tu ­
d e n ts  now nnd th ere  h as  been only one 
m an  g rad u a te d  since 1897. I f  th e  W est- 
field song Is th e  on ly  Ind ication  of Mr. 
C o rte ly o u ’s boom It is p ro b ab le  th a t  
n e ith e r  V ice -P resid en t F a irb a n k s , Sec­
r e ta ry  T a ft, S e n a to r K nox  n o r S peaker 
C an n o n  will lie a w ak e  o 'n lg h ts .
In  o rd er to  derive th e  fu ll benefits  of 
S e c re ta ry  R o o t's  fo rth co m in g  v is it  to 
M exico, the  A tlan tic  S ta te s  an d  those 
o f  th e  M ississippi valley  will be com ­
pelled to h ave  a  c h eap e r a n d  m ore e f­
fec tiv e  sy stem  of t ra n s p o rta tio n  th an  
u t  p rese n t Is afforded  by  th e  ra ilro ad s , 
■which a re  overtax ed . A lread y  the 
g ro w in g  tra d e  w ith  the  S ou th  a n d  C en­
t ra l  A m erican  repub lics Is ca llin g  for a 
ra p id  and  com plete  ex tension  of the 
c o u n try ’s n av ig ab le  riv e r  sy stem  and 
th e  busin ess  In te re s ts  of the  U nited  
S ta te s  a re  rea liz in g  th a t  tho  c o u n try ’s 
fa ilu re  to  p ress  th is  w ork  of develop­
m en t Is p ro v in g  ex trem e ly  co stly  a t  the 
p re se n t  tim e. T he N a tio n a l R iv e rs  & 
H a rb o rs  C ongress s ta n d s  a s  th e  ch ief 
sp o n so r fo r th is  se n tim e n t and  Is g a th ­
e rin g  In its  o rg an iza tio n  c itizens and  
sh ip p e rs , w h e th e r these  la s t  be In­
d iv id u a ls  or firm s, w ho believe th a t  the 
tim e  has  come fo r a  com plete  refo rm  in 
th e  p ress in g  of th is  im p o rta n t work. 
N o t u n til  th is  c o u n try ’s g re a t  n a tu ra l  
w a te rw a y  system  Is developed can  It 
hope to com pete  In tho  L a tin -A m erican  
m a rk e ts  of th e  W e ste rn  H em isphere  
w ith  E u ro p e an  com p etito rs  w hose 
tra n s p o r ta tio n  c h a rg e s  to those m a r­
k e ts  a re  confined e n tire ly  to  low w a te r  
ra te s . n
S e n a to r  K nox, P e n n sy lv a n ia ’s c an d i­
d a te  fo r tho P re sid e n tia l n o m ina tion  
n e x t year, Is to  a tte n d  a  reu n io n  of the  
a lu m n i of h is  a lm a  m ate r, M ount 
U n io n  College, a t  A lliance, O., Ju n e  19. 
S e n a to r  K nox  h a s  been  h e re  fo r sev­
e ra l  d a y s  a tte n d in g  to official business 
a n d  a n sw e rin g  le t te r s  an d  te leg ram s 
o f  c o n g ra tu la tio n  upon h is en d o rsem en t 
b y  th e  H a r r is b u rg  convention . A fte r  
a tte n d in g  th a t  reun ion  th e  S e n a to r  will 
go  to  N ew  H a v e n  op Ju n e  24th, w here 
h e  w ill d e liv er an  a d d re ss  to  th e  g ra d ­
u a tin g  c lass  of th e  Y ale law  school. H is 
speech  on th a t  occasion Is expected  to 
be a n  Im p o rta n t one, fo r  it  will deal, It 
Is u nderstood , w ith  g re a t  econom ic 
q u estio n s . In  n e ith e r  of h is  speeches 
w ill th e  S en a to r touch  upon politics In 
a n y  w ay.
«*.
A  m ovem ent th a t  will be of the  
g re a te s t  va lue  to  the public  school sy s ­
tem  of the  U nited  S ta te s  Is to bo o r­
g an ized  In T he George W ash in g to n  
U n iv e rs ity . I t  will he know n a s  the 
D iv ision  of E d u ca tio n  an d  It Is In ten d ­
ed  to  fit s tu d e n ts  fo r h ig h er positions ir. 
th e  public  school se rv ice; to a id  In ra is ­
in g  th e  s ta n d a rd s  of ed u ca tio n a l p ra c ­
tice  an d  to in crease  the  efficiency of 
p u b lic  education . T he found ing  of such 
a  d e p a rtm e n t here  in th e  c a p ita l Is e s ­
p ec ia lly  happy , fo r th e  s tu d e n ts  will 
h a v e  the  p riv ilege of free  access to the  
l ib ra ry  nnd a rch iv es  of the  B u reau  of 
E d u c a tio n  fo r  the  p urpose  of sy s te m ­
a tic  s tu d y  and  research . The e s ta b ­
lish m e n t of Huch a  d iv ision  In th e  in ­
s ti tu t io n  Is In keeping  w ith  th e  effo rts  
b e in g  m ade by  T he Georgo W a sh in g ­
to n  U n iv e rs ity  to en la rg e  i ts  scope of 
w ork  an d  tak e  the  p lace it  believes Is 
I ts  due a s  the  g re a t  n a tio n a l In s titu tio n  
o f lea rn in g . T he req u e s t m ade by  the 
tru s te e s  of tho In stitu tio n  to tho G rea t 
A m erican  public  fo r su b scrip tio n s  to  an  
e n d o w m en t fu n d  is m eetin g  a lre a d y  
w ith  som e response, w h ich  th e  friends 
b f  th e  In s titu tio n  th in k  will be m uch  
g re a te r  once the  p a tr io tic  c h a ra c te r  of 
th e  p lan  Is m ore fu lly  understood . T he 
m ovem ent h a s  th e  g re a te s t  en co u rag e ­
m en t from  P re sid e n t R oosevelt, Vice- 
P re s id e n t  F a irb a n k s , S p eak e r C annon 
a n d  scores of o th e r  officials h igh  In the  
a d m in is tra tio n  an d  public  service.
T h e  a b an d o n ed  fa rm s  of New E n g ­
lan d , New  Je rsey , New  Y ork a n d  P en n - 
s lyvan lu , acco rd in g  to Col. L evi ’W ells, 
one of th e  d a iry  Inspec to rs of th e  De­
p a r tm e n t  o f A g ricu ltu re , a re  rap id ly  
b e ing  tak en  up by w ea lth y  m an u fa c ­
tu re r s  an d  busin ess  m en, who utilize  
them  for su m m er hom es. T h ere  Is a lso  
a  g re a t  Increase  In th e  e a s te rn  s ta te s  In 
th e  n u m b er of d a ir ies  an d  tru c k  fa rm s 
to  bo found  n e a r  the  g re a t  c ities. As 
a  m a tte r  of fac t, th e  fa rm ers  who bend 
th e ir  energ ies  In th is  d irec tio n  a re  
m ak in g  Independent fo rtu n es, fo r the 
groait fa rm s  of the  w est h av e  p ra c t ic a l­
ly  d riven  the e a s te rn  fa rm s  to  th e  w all 
in  th e  ra is in g  of g ra in  c rops an d  c a ttle . 
T h ro u g h  ro ta t io n ’of c rops und a  g row ­
in g  know ledge o f tho science 
o f  ag ric u ltu re , the  e a ste rn  fa rm ­
e rs  a re  a lso  rec la im in g  m any 
fa rm s  th a t  h ave  been aban d o n ed  
and  w hich have been considered  ab so ­
lu te ly  e x h au sted . In  tho  opin ion  of 
Col. W ells, tho outlook, a g ric u ltu ra lly , 
fo r th e  e a ste rn  s ta te s  is b r ig h te r  th an  
i t  h as  been fo r h a lf  a  cen tu ry .
M
T he p ro te s t of G overnor G uild, of 
M assach u se tts , ag a in s t th e  rap id  p ro ­
m otion  in m ilita ry  c irc les g iven  him  by 
n ew sp ap e r w rite rs  should  be observed. 
W hen the G overnor w as here  to  a tte n d  
th e  an n u a l d in n er of the  Society  of the 
S even th  A rm y Corps. S pan ish  W ar 
V e te r a n s ,  h e  was r e l e n t  J  to  In all 
p rin te d  a cco u n ts  of the  a ffa ir  us "G en­
e ra l"  Guild. As a  m a tte r  of fac t, Gov­
e rn o r  Guild w as only a L ie u te n a n t Col­
onel on the s ta ff o l  th e  In sp ec to r G en­
e ra l of the  a rm y  and w as assig n ed  to 
th e  S even th  A /m y Corps. Ho accom ­
p an ied  the corps to H a v a n a  u t te r  the 
s ig n in g  of the  peace protocol a n d  w as 
called  u a d i  to B oston  by the illness of 
■^Jfb tlter. I t  Is g en e ra lly  regardedBf7 n  j)e is re-e lec ted  G overnor of 
p X . ,i. h u se tls  th is  y ear he will be the 
c lp t.P residen tia l c a n d id a te  ou th e  Re 
G ladan  tick e t iu 1908.
b e rs  *-
th e  n a s t  few day s In W ash ing ton  
sh o rt  aould go down In h is to ry  a s  
coax ingate  W eek. T he m en in g ray  
clous s t lg u g h te rs  of the  Confederacy  
L a n d lo rd  lo o k  possession  of th e  n a ­
tio n a l cap ita l, and  fo r the  firs t tim e  In 
h is to ry  a  colum n In g ra y  m arched  
dow n P en n sy lv an ia  A venue from  the 
C ap ito l to  the  W hite  House. I t  w as a  
p a th e tic  h a n d fu l of the  fo rm er w arr io rs  
u n d e r " J e b ” S te w a rt and S tonew all 
Jack so n . E ach  of the  m arc h e rs  c a r ­
ried  h is old a rm s, w h e th e r it w a s  the 
c a v a lry  sa b re  or the  m usket a ffected  by 
th e  in fa n try  of those s tir r in g  tim es. 
H eaded by a  band, th e  w arrio rs  o f a 
p a ss in g  d a y  m arched down tlie A venue 
w ith  th e  s ta r s  and  b a rs  f lu tte rin g  be­
side  th e  Ilag of the  un ited  co u n try . A 
la rg e  n u m b er of th e  v e te ran s  w ho a t ­
ten d ed  th e  reun ion  a t  R ichm ond cam e 
here  to call a t  the  W hite  H ouse, w here 
th ey  offered th e ir  serv ices to  th e  P re s i­
d e n t a s  rough  riders, should he ev e r he 
in need of such  men.
STOP DRINKING !
Orrine Will Destroy All Desire for 
Whiskey or Beer.
A M ichigan  d ru g g is t, II. G. C olem an 
h a s  m ade  a  th o rough  s tu d y  of v arious 
cu res  for th e  liq u o r hab it, and  gives 
th is  ns n re su lt  of h is  Investiga tion : 
"B efo re  ta k in g  th e  agency  of O rrine, I 
w en t to n considerab le  troub le  to  Ienrn 
a b o u t It an d  becom e confident th a t  It 
w as a  th o ro u g h ly  ho n est p rep a ra tio n  
an d  p u t  ou t by  a  reliab le  firm ."
W rite  fo r free  book on th e  cu re  of a l­
coholism  to  th e  O rrin e  C o..W ashington, 
D. C. M ailed scaled . O rrine costs  b u t 
$1 p e r  box.
O rrlno  Is sold by  T itu s  <t H ills  a t  the 
G reen  nnd W h ite  P h a rm a c y , M ain St„ 
R ock land , Me., or L . M. C handler, 
C am den, Me.
F o r  sc ra tch e s , b u rn s, cu ts , Insect 
b ite s  an d  tho  m an y  lit t le  h u r ts  com ­
m on to  ev e ry  fam ily , use  D eW itt’s 
C arbollzed  W itch  H azel Salve. Sold by 
W m . H. K ittred g e.
BURKETTVILLE
T h ere  w ns a h e a rin g  n t  th e  B urton  
H ouse , U nion , W ednesday , Ju n e  19, a t 
10.30 on  the p e titio n  of J . M. H a rd in g  
a n d  22 o th e rs  to  close th e  M edomac 
r iv e r  fro m  th e  Skidm ore m ill n o rth  
and  a ll  i ts  tr ib u ta r ie s  for five years .
A ria l L ln sco tt and  crew  m oved a 
larg e  b a rn  fo r  Jo h n  S to re r  of N orth  
Union la s t  week.
T h ere  w ill be a  F o u r th  of Ju ly  cele­
b ra tio n  n t th o  C orner here. A g ran d  
l im e  is expected .
J . M. H a rd in g  h a s  som e rn re  old 
c u rio sities . H e  h as  a  rep o r t of the  
B ible Society  of L incoln  C ounty  p rin ted  
in P o r tla n d  by  A. & J .  S hirley  In 1819; 
a lso  o th e r  books n ea rly  a s  old, an d  an  
b id  fash io n  cand le  sn ip e r w ith  some 
ra re  coins.
VxlcGrease
l u W e t g W " 0 and
« c'V Se te a ® s tc r .n a y s t h e ^ a  troy»
a * * ® ’ , £ ? £ * £ « •
A-'cGrT eMLC0MrM«
F O R  D IA R R H E A  OR CRAM PS.
R em ed y  th a t  I m InexpenM lve and  Given  
Q uick  R e lie f .
T h ere  a re  tim es w hen you would 
g ive a  h u n d red  d o lla rs  fo r a  25-cent 
b o ttle  of a  rem edy th a t  you  knew  
w ould  cu re  you of d ia rrh ea , dysen tery , 
c ram p s o r colic, such  a s  N eura lg ic  
Anodyne. W hen you need th is  rem edy, 
you need  i t  im m ediate ly , and  th e  best 
p lan  Is to  b uy  a  b o ttle  now, and have 
i t  in th e  house, or in your tra v e llin g -  
k i t  so a s  to  be p ro tec ted  a g a in s t  su m ­
m er ills.
N eu ra lg ic  A nodyne is so un ifo rm ly  
su ccessfu l in re liev in g  tro u b les  th a t  
it  is sold by dea le rs  everyw here , w ith  
th e  u n d e rs ta n d in g  th a t  tlie m oney w ill 
be re fu n d ed  if i t  does no t do a ll  th a t  
It c la im s. A la rg e  bo ttle  costs  b u t 25 
cts.
N eura lg ic  Anodyne is alBO In v a lu a ­
ble in a lm o st In stan tly  re liev in g  n eu­
ra lg ia , h eadaches or rheum atism . It 
cu res  aches and p a ins w h erev er they  
are . M ade by T he T w itchell-C ham plin  
«Co., P o rtla n d , Me.
Iced Coffee
W I L L  SO O N  B E  
C A L L E D  F O R
CREAfl
R tO IST C R tL
COFFEE
IS  A L W A Y S  
I N  F A V O R
I T  M  A  K  E S 
D E L I  C IO U S
Iced Coffee
B IR D ’S B E S T
S U IT S —
W H E R E  O T H E R S  F A I L .
A l l  G rocers  have it.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W H O L E S A L E R S
A G U A R A N T E E  O F QUALITY „
PALMER GASOLENE ENGINES
GOQDRIDGE, CROCKER; i  PARKS
PROPRIETORS
BOSTON - - MASS. 7
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Portland P ier. Portland , Maine.
85 Union St., Boston, Mass. l l t f
STATION­
ARY
MARINE
B u rn  the Best
I V D T 'ALL S I Z E S - - ® ~ y m
O rders receive P rom pt Delivery.
N E W  Y O R K
CLIPPER
IS THE OREATEST
THEATRICAL «  SHOW PAPER
IN THE W ORLD.
$4.00 Per Year. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sa m p l e  C o py  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (Ltd),
ALBERT J. BORIE,
W . H . K IT T R E D G E
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Pbkso&iptionb a Specialty .’RKSCKIPTIONH
M A IN  S T R E E T ; K df’KLAND
NOTARY PUBLIC JUSTICE OF THE PEACE
Frank H . Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law
2 9 9  H a in  S t . ,  F o o t  o f t P a r k
ROCKLAND, MAINE 
Te.ephone connection.
CRANK B. FULLER
1 A t t o r n o y - a t - L a w
Form erly R egister of Deeds for Knox County
Real E state Iaiw a specialty, Titles exam ­
ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort 
gage Loans negotiated.
C h a s . E . f le s e rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET - ROCKLAND, ME.
1 0 0 * 7
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
Strong
Simple
Reliable
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE. 32tf
M IA N U S  M O TO R S
2 0 0 0  U S E D
By the F isherm en and  Pleasure Boats of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim ‘Magnetto, & 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood 8a ws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-fifr
DR. J. H. DAMON
D K M ' t S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
^Opp. W. O. Hewett Co.’?
R C C K L A N D
A. J. Erskine &  Co*
F ir e  tn su r a n o e  A g e n o y ,
<17 MAIN STREET • ROCKLAND, Mh 
Utthu rear nx im over Rockland N at’l Bank. 
Ixjiuliug A m eucau and English F re lu su rau o t 
Companies represented.
”  * fr’s A ccident Insurance f’-ompany oi
F ) r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M AIN S T R E E T  K H C K L A M )
D r .  T .  E . tTbBETTST
D E N T I S T
o rner Main and W inter Streets, Rockland
H.M. ROBBINS, D.D.S.
• D E N T I S T  ••
Office H ours—9 to 12; 1 to 0.30. Telephone
341 MAIN ST. - - ROCKLAND
668tf
D r. John Stevens
P H Y 8 I C I A N  a n d  8 U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
Telephone 100-0
ROCKLAND. ME. 74-92
CONVALESCENT INSANE.
What Has Been Done at Chase Island for I 
Their Comfort, By State.
T he im provem ents on the  Insane con­
v a le scen t hospita l a t  C hase Island  for 
w h ich  a p p ro p ria tio n s  w ere m ade a t the 
la s t  session of th e  leg is la tu re  have 
been n ea rly  com pleted and  the first | 
p a r ty  of p a tie n ts  is now dom iciled 
there .
T he  leg is la tu re  m ade  an  a p p ro p r ia ­
tion  of $2,500 fo r the  c o n s tru c tio n  of a 
one s to ry  wooden b ungalow  to  h e  used 
fo r  th a t  c lass of p a tie n ts  w ho should 
be s e p a ra te d  from  th e  o th ers . The 
s tru c tu re  h a s  been bu ilt an d  Is a g rea t 
ad d itio n  to  th e  eq u ip m en t th ere . I t  h as  
14 room s and  Is piped for a rte s ia n  
w a te r. I t  w ill accom m odate  a b o u t 15 
p a tie n ts . Xo provision  w as m ade for 
a tte n d a n ts ,  a s  none a re  needed In th is  
b u ild ing . As soon a s  th e  fu rn itu re  for 
th e  bungalow  comes, It will be insta lled  
an d  tho b u ild in g  occupied.
An ap p ro p ria tio n  w ns nlsn mnde of 
$1,000 fo r th e  c o n s tru c tio n  of a  sw im ­
m in g  pool and  b a th . N o w ork  has  as 
y e t been done on th is , ns th e  h osp ita l 
t ru s te e s  nre w a itin g  fo r the  n ex t h a tch  
o f p n tlen ts  to he sen t down befo re  a t ­
tem p tin g  an y  w ork on It, a s  th ey  can 
u se  some of the  m ale p n tle n ts  to  a d ­
v a n ta g e  In bu ild ing  It.
I t  Is p lanned  to h ave  the  sw im m ing  
pool cover ab o u t h a lf  a n  ac re  an d  w hen 
it Is com pleted will be Just w h a t  h as  
been needed for a  long tim e. T h e re  Is 
a n a tu ra l  beach  which will se rv e  fo r 
one end of the  pool nnd e m b an k m en ts  
will be put up  to enclose the  r e s t  o f  It. 
T h e  pool will be so  a rra n g e d  th a t  tho 
w a te r  can  be changed freq u en tly  and  
a lso  k ep t w arm  by  the ray s  of the  sun.
T h e  la rg e s t d o rm ito ry  w hich w ns the  
o rig in a l b u ild in g  on the Island h as  been 
p u t  In the  b est of condition fo r  service.
B esides fu rn ish in g  accom m odation  
fo r a  n u m b er of p a tie n ts . It h as  a lso  a 
la rg e  d in in g  room  w here a ll on the  Is­
lan d  w ill tak e  th e ir  m eals. B ast year 
a n  a r te s ia n  well w as drilled  to  a  depth 
of 104 fee t nnd now a n  un lim ited  supply 
of the  finest w a te r  can  be had .
The p a tie n ts  who w ere sen t dow n la s t 
M onday w ere from  th e  fem ale  w ard s  of 
b o th  th e  B a n g o r and  A u g u s ta  hos­
p ita ls , b u t th e  n ex t lot will be sen t 
dow n th e  la s t  o t J u ly  w ill be m ade p a ­
t ie n ts  an d  it  Is p lanned  to h av e  them  
rem a in  a t  th e  Island u n til October.
D r. M cD onald of th e  A u g u s ta  hos­
p ita l h as  ch a rg e  of the  island  hospita l 
a n d  M iss P o t te r  of the  B an g o r In stitu ­
tio n  is su p erv iso r. T h ree  a tte n d a n ts  
fro m  bo th  B an g o r and  A u g u s ta  hos­
p ita ls  a lso  w en t dow n to help in caring  
fo r th e  needs of th e  p a tien ts .
POPULAR NOVELS
The Average Life of the “ Best Seller” 
i9 Remarkably Short-
One of the  m ag az in es  devoted  to the 
p u b lish in g  business p u b lish es  a  c h a rt  
w h ich  show s how th e  p o p u lar  novels 
r is e  an d  th en  fa ll In p o p u larity . W hen 
1906 began, accord ing  to  th is  ch a rt, 
w hich  Is b ased  on th e  rep o rts  of book­
se lle rs  a ll o v er th e  co u n try , th ere  wero 
Ju s t s ix  n o vels w o rth y  of record . T hese 
Included “T he H ouse of M irth ,"  w hich 
fell to  the  v a n ish in g  po in t w ith in  th ree  
m o n th s ; “ T he C onquest of C a n a a n ,” 
t h a t  w en t to Its  h ig h est poin t of sa les 
In th e  m iddle  of J a n u a ry  an d  van ished  
from  tho  c h a r t  a t  the  end of M arch; 
"T h e  H o u se  of a  T h ousand  C and les,” 
th a t  a lso  w en t up  in J a n u a ry  b u t end­
ed i ts  ro ck e t-lik e  c a ree r a t  th e  close of 
A p ril; "N e d ra "  an d  " th o  G am bler,"  
th a t  w en t "oft- th e  books" n t th e  end of 
th e  firs t m o n th  of the  year, an d  "T he 
W heel of L ife"  th a t  bade ad ieu  to the 
reco rd s  on M arch  31.
Gf th is  b r illia n t com pany of “books 
of th e  y e a r"  th ere  i s ’a  sad  lit tle  band 
w hose life of sa les am ong  th e  w orthy  
c o m p an y  of “ th e  six  b es t” las ted  only 
one b rie f  m onth . T hese included  "A 
M a k er of H is to ry ,"  th a t  had  I ts  b eg in ­
n in g  an d  end in  F e b ru a ry ;  "T ho  T ru th  
A b o u t T o ln a ,” w hich sh o t i ts  bow of 
p o p u la r i ty  in  M arch ; "C ow ardice  
C o u rt"  a n d  “S ilas S tro n g ,"  t h a t  lived 
no lo n g er th a n  th e  m onth  of A pril In 
w hich  th ey  firs t saw  the lig h t of p u b ­
lic a tio n ; "T h e  W om an  In the  A lcove," 
w ho b lu sh ed  from  h e r  pu b lic ity  th ro u g h  
M ay an d  no longer; “J a n e  C ab le" and  
"T h e  T re asu re  of H eav en ,” w hich  were 
Issued  a n d  cam o to a n  end In th is  rec- 
’o rd  In th e  m o n th  of S eptem ber, and  
"B ob  H a m p to n ,"  w ho ex is ted  d u rin g  
O ctober.
"C o n ls to n ” rose  s tead ily  a ll th ro u g h  
th e  f irs t  m o n th  of pu b lica tio n , June , 
reach ed  a  M ount E v e re s t  he igh t, us 
com pared  w ith  a ll  th e  o th er sa lespeaks, 
In Ju ly , a n d  w as on th e  u p w ard  rise  
a g a in  a t  th e  en d  o f th e  y e a r  a f te r  a  
s te a d y  decline to  N ovem ber. T h e  n e a r­
e s t a p p ro a c h  to  C h u rch ill’s novel was 
“ The F ig h tin g  C hance." w hich rose  u p ­
w ard  all th ro u g h  A ug u st, i ts  m on th  of 
p u b lica tio n , th ro u g h  Septem ber, w hen 
It begun to decline, though It w ns still 
se lling  only  a  few  m ark s  below “Con­
ls to n ’’ a t  th e  end  of Decem ber.
F ro m  th is  c h a r t  it is pluln to  be seen 
th a t  th e  life of the a v e rag e  "b e s t se ll­
e r"  Is re m a rk a b ly  sh o rt, w h ich  would 
seem  a lm o st to  h ea r ou t C h e s te rto n ’s 
a sse r tio n  th a t  in the  old d ay s  few  m en 
w ro te  novels w hile everybody  read  
them , w hile n o w ad ay s  ev ery  one w rit .‘a 
novels und nobody rea d s  them .
Dr. Rowland J . Wasgatt
2 8  b U U U E U  8 T ., k b U E L A I H ),  M tf.
THE ORIGINAL LAXATIVE COUGH SYRUP
KENNEDY’S LAXATIVE 
HONEY AND TAR
It.-in .rku  l> le tte .cu e
T h a t  t ru th  Is s tra n g e r  th a n  fiction, 
h as  once m ore been d e m o n s tra te d  In 
th e  lit tle  tow n o f F edora, T enn., the 
residence of C. V. P epper. H e  w rites: 
“ I w as In bed, en tire ly  d isab led  w ith  
h e m o rrh ag es  of th e  lu n g s an d  th ro u t. 
l>octors failed  t* help  me, an d  a ll  hope 
h ad  lied w hen I b egan  tak in g  D r.K ln g  s 
New D iscovery . T hen In s ta n t  relief 
cam e. T he coqgh ing  soon ceased ; the  
b leeding  d im in ished  rupldly, a n d  In 
th re e  w eeks I w as ab le  lo go to  w ork." 
G u a ra n te e d  cu re  for  coughs a n d  colds. 
50c. und  $1.00, a t  W in. II. K it tre d g e ’s 
d ru g  sto re , l’to ck lu n d ; G. I. R obinson 
D ru g  Co., T ho m asto n . T ria l bo ttle  
froe.
SOUTH APPLETON
R a lp h  an d  L o ttie  W ellm an of W ash- 
ing ton  w ere the  g u e s ts  of L. W. B u t­
le r’s  fam ily  la&t week.
Mr. and  M rs. A nson C rle a n d  grand* 
son R |r a m  of R ockland a re  v isitin g  a t  
F ra n k  L a in so n ’s.
L. W . B u tle r  and  d u u g h tv r A lethea 
v isited  a t  A re tu s  W ellm an s in  W ash ­
in g to n  W ednesday  of lu st wee|f.
L. B. Sibley an d  wife <jf San  F r a n ­
cisco. Cal., w ere th e  g u e s ts  of L. W. 
B u tle r 's  fam ily  M onday an d  T u esd ay  
o f la s t  week.
M rs. Chas. C arle to n , who h a s  been 
v is itin g  h er p a re n ts , Mr. and M rs. W il­
liam  B row n a t South  Union re tu rn ed  
hom e la s t  week.
C has. R ipley h as  m oved to th e  Joel 
H a r t  p lace on A ppleton Ridge.
M iss N e ttle  R ipley of C am den v is it­
ed h e r p a re n ts , Mr. and  Mrs. M iles R ip ­
ley Sunday.
T h e  C ou rier-G aze tte  goes Into a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies in  Knox 
I c o u n ty  th an  an y  o th e r  p ap e r published .
F ree to  
R h e u m a t ism  
S u ffe r e r s
A Full*sired 75c Bottle of IJrlc-O. The Only 
A bsolute Cure for Rheum atism  
Ever Discovered
W r it e  F o r  I t  T o d a y
We w ant every man o r woman who suffers 
from  Rheumatism and has lost all fa ith  in re m ­
edies to w rite pis today for an absolutely free 
trial of the famous Smith Prescription. Uric-O, 
lor Rheumatism. Uric-O will cure it  and cure it 
to stav cured. No fa ith  Is required while taking 
th is superb remedy. You take it according to 
directions, and yon will he cured in sp ite  of 
yourself anti any doubts you mny have as to its 
efllcacy. We don’t ask you to  buy U ric O on 
fa ith . W e’ll buy a large i5c bottle for you and 
make you a present of it. if you will ag iee to 
take it  according to directions.
We could no t afford to do th is it we d idn ’t 
have all the confidence in the world in Uric-O, 
and know that a fte r you nre cured you would 
have no hesitancy about recommending the 
remedy to all your friends and acquaintances 
who arc suffering from Rheumatism. This is 
the  method th a t has made Uric-O famous 
w herever introduced. The cure of several so 
called Rheum atic Incurables in a com m unity 
m eans a steady sale of u tlc-O  in th a t vicinity. 
Uric-O is good for Rheumatism and Rheum a­
tism  only. I t  acts upon the blood by driving the 
u ric  acid and poisonous rheumatic acid from the 
system . This is the only way Rheumatism can 
ever lie cured and it is the Uric-O way. Most 
d ruggists sell Uric-O, hu t if you w ant to tes t it, 
c u to u t this notice and mail it  today with your 
nam e and address anil tlie name of your druggist 
to The Smith Drug Co., Syracuse. N. Y., and they 
will send you a full-sized* 75c bottle fn  e. Uric-O 
is sold and recommended in Rockland by '1 itus 
A  Hills. .33
BELLE MEAD SWEETS
F O R  P E O P L E  O F  R E F IN E D  
A N D  E D U C A T E D  T A S T E S
H IG H  G R A D E
Bonbons,Chocolates,Caramels
SO LD U N D E R  G U A R A N T E E
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
3 2 2 ’ M a in  S t . ,  R o c k la n d
N ext Door South Fuller-Cobb Co .
K I L L t h e  C O U G H  
ano C U R E t h e  LU N G S
CONSUMPTION Pric»
OUGHS and 50c & $1.00
O^LOS Freo Trial.
S u r e s t  a n d  Q u ic k e s t  C u re  fo r  a ll
T H R O A T  n n d  L U N G  T R O U B ­
L E S . or M O N E Y  B A C X .
C. B. E H E R Y
Fresco and Sign Painter
R O C K L A N D . M A IN E
You can get
Boarders
Py Advertising in The Courier-Gazette
ARR A N O F.M FN T O F TRAtW F  
In E ffect .In n s IO, 1907
land and Boston, arriv ing  in Boston a t  4.00 
p. m.
IO -I O j a .  m .  fo r Portland  and Boston, a r ­
riving! in Boston a t  4.15 p . m.
1 . 4 0  p . m .  for Bath. Brunswick. Lew iston. 
W aterville, Po rtland  and Boston and  New 
Y ork.
9 , 0 0  P - m .  daily, Sundays included, for 
Bath, Lew iston. Portland, Boston. A ugusta, 
Bangor, Bar H arbor, W ashington Co. and Nt. 
Jo h n , Saturday  n ig h t train  does no t connect, 
fo r points east o f Bangor except to W ashing­
ton Co. R.R. and Bar Harbor.
TRAINS A RRIVE:
ton and’ Bangor.
8 . 4 0  p - m .  From Boston, Portland , S t.John ,
Bangor and all points east andjw est.
S T M R . S I E U R  D E Z M O N T S
Leaves Rockland a t  5.05 a.in. anti 4.10 p.m .'week 
days, fi.OO a. in. Sundays, for Islesboro and Cas­
tine. R eturn ing , leaves Castine a t  7.30 a . in. 
week days and 6.20 p.m . dally.Sundays included ; 
Islesboro a t  8.25 a. in. and 7.15 p. m ., connecting 
a t Rockland with 10.10 a. m. week and 9.00 p Jm . 
daily tia ins  for Boston.
s t m r . p e m a q u id ;
Loaves Rockland. M. C. R .R. W barf a t 4.10p. in. 
week Idays; arrives, North Haven 5.15 p . m., 
S tonington 6.15 p . in.; Brooklln 7.3© p .m ., Sedg­
wick 7.50 p.m ., Deer Isle 8 05 p. in., Sargentvifie 
8.15 p. in. R eturn ing , leaves Sargentville 5.30 
a. m .. Deer Isle 5.40 a in., Sedgwick 6.55 a .m .,  
Brooklln 6.10 a. in.. S tonington 7.30 a. m .. N orth 
Haven 8.30 a. m ., and arrives Rockland 9.25>.m.
GKO. F . EVANS, Vice Pres. A  Gen. Man. 
F . E . BOOTH BY,O .P . & T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SAILINGS
Banoor D ivision: Steam er leaves I Rock­
land a t  7,00 .p . m ., dally , (except Sunday) for 
Boston.
For Camden. Belfast, Searsport,- Bucksport, 
W interport, (H am pden on signal) and Bangor 
a t  6.30 n. m., o r on arrival of steam er from  Bos­
ton, daily (except Monday).
Mount Desert & Bi.i ehill s D ivision: 
S team er leaves Rockland a t  5.30 a. m ., o r on a r ­
rival of steam er from Boston, d a ily '(e x c e p t 
Monday) for Islesboro (D ark H arboi), S argent­
ville, Deer Isle, Sedgwick. Brooklln, Southw est 
Harbor, N ortheast Harbor, Heal H arbor 
Bar Harbor. North Haven, Stonington, South 
Bluehill, B luehill. Dirlgo, Eggemoggin, South 
Brooksville. Herricks Landing, W est T rem ont 
and Bass Harbor.
Portland & Rockland Div isio n : Steamer 
leaves Rockland a t  6.00 a. m ., daily, e x ­
cept Sundays, for Tenant’s Harbor (tide  
perm itting). Po rt Clyde, F riendship, Round 
I’ond, New H arbor, Boothbay H arbor and  P o rt­
land.
RETURNING
Bangor Div isio n : Leavo Boston ( a t '5.00 
p. m ., daily (except Sunday).
Leave Bangor a t  2.00 p .m .. daily , (ekcept’Sun- 
day), via in term edia te landings.
MOUNT Desert & B luehill D ivision: Leave 
Bass Harbor a t  12.00 m., Blue Hill a t 2 p. in. and 
Bar Harbor a t  1.30 p. in., daily (exceptuunday), 
via in term edia te .landings, connecting for 
Boston.
Portland & RoOkland  Division: Leavo 
Portland , Railroad W harf a t 6 00 a. in.. F ran k ­
lin W harf a t  7.00 a. in., daily, except S un­
days, via in term edia te landings.
F irst-class fare. Rockland to Boston, $2.75 
one wav ; $5.00 round trip .
All freigh t, except five stock, is insured 
against fire anc m arino risk
F. S. SHERMAN, Supt.. 1 Pfwlrlanrl 
W. E . WEEKS, A gent, J «°CKland, M e.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The d irec t rou te  between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE. VINALHATEN. NORTli
HAVEN. STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, Ju n e  10,1907 
VINALHAVEN LINE
Rteainer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven a t 
7.00 a. m . and 2.00 p. m. for H urricane Isle and
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
Steam er Vinalhaven leaves Swan's Island
daily a t  5.30 a. in. for Isle-au-H aut, Stonington, 
N orth Haven and  Rockland. Returning , 
Leaves Rockland T illson’s W harf,B t 1.30 p .m . 
for North Haven, Stonington, Isle-au-H aut and 
Swan’s Island,
W. R. W HITE, Gen’l Mgr. 
J .  R. FLYK. A gent. Tillson’s W harf. 
Rockland, Me., Ju n e  5,1907.
O cean E team shlp, M. *  I I .  line, on w hich  T he C ourier -G aze tte  g u e s ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to th e  Jam es to w n  E xposition .
THE JAM ESTOW N E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ier -G a ze tte ’s  V o tin g  C o n test,
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n ox C o u n ty
P e r so n s  W ill  be s e n t  to  J a m e s to w n
F ree of A ll C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, 
the winners in which will be sent to the great Jamestown Exposition, this J 
paper paying all expenses from Koekluml to Jamestown. .I.T.S
Cluss A.—This cluss is open to uny person living in ltockland.
Class B.—This class is open to any person living in Knox County out­
side of ltockland.
The winner in each cluss will he the one receiving the highest number'of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the exjicnses of the
four tu he paid by this paper.
Bead the Rules of the Contest which will govern in all particulars.! '
A coupon will be printed iu each itiwue of the paper. Coupons should be pu t in packages 
of ten . plainly m arked with the name o f the person lo r whom the votes are iutended, and ihu 
claBH in which they are placed.
It is euBeutial txi the contest th a t the iiaineH of uot leb- than  two contestan ts appear in 
each ciawa und remain actively engaged until the cloae. In the event of the w ithdraw al of all 
ac tive candidates hut one, there can he uo enu trst aud the prize will he withdraw n.
1. For every yearly m  u' subscriber to this paper a t  $2 two hundred votes will he given.
A uew subscriber may pay as m tny  years iu advauce as he wishes aud receive votes a t the 
ra te  of 200 for each $2 per year paid ; hu t all these paym ents m ust he made iu advauce a t  oue 
time.
2. For eveiy $2 paid by present sub«crihetK. either arrearages of accouuts or in  advauce
ou p ieseul suhsci iptiou, one hundred votes will he g h eu . -M|
3. Changes in subscriptions fiom  one member to another in the same family, etc ., made 
for obvious purpose of securing the increased num ber of votes given to new subscribers, can- 
u e t he perm itted.
'I here will he uo single votes for sa le ; votes can only he obtained as above set forth .
Votes will be counted each Wednesday aud Saturday m orning du ring  the contest aud  the 
figures of tucb  counting p riu led  in the following issue of the paper.
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’ S F R E E  T R I P S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
Oue Vote Ft
Class A —K ockhtud
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’ S F R E E  T R IP S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
F01ETSH0NEWAK
s t o p s  t!x«f c o w g k x  ssxxd h e a l s  lu x x g a
O u e ' V ote F o r .
Class U -M uux Couuiy
6 THK^BOCKLAND COURIER-GAZETTE s SATURDAY, JU N E 22, 1»(»7.
T H O M A S T O N
T he com m encem ent exercise!, o f the 
T h o m asto n  H ig h  School w ere  held In 
W a tts  H all T u esd ay  ev en in g , J u n e  IS. 
T h e  hall w as p re t t ily  d e c o ra ted  fo r  the 
occasion  w ith  ev e rg reen s, b u n tin g  and  
th e  c la ss  co lors. T h e  f ro n t  o f th e  s ta g s  
an d  balcon ies w ere b an k ed  w ith  green 
an d  s tre a m e rs  of h u n tin g  w ere su s ­
pended from  th e  celling. O ver th e  s ta g e  
In w hite  w as th e  c la ss  m o tto  "A d As­
t r a  p er A spera ,"  th ro u g h  d ifficulties to 
th e  end .”
S eated  on the  p la tfo rm  beside the 
g ra d u a t in g  c la s s  w ere  th e  m em bers of 
th e  school b oard , school su p e rin ten d en t, 
tea c h e rs  an d  clergym en . Follow ing Is 
th e  p ro g ra m  of th e  e v en in g 's  exerc ises: 
M arch, Crescent Queenc Losey
ITsyer
Overture, Haymond. Thomas
salu ta to ry  ' Alice Spear
O ration, May |,a y  in Old England, Ida Colley 
H eartease Moret
Class H istory Josephine Wall
Essay, The Itlaek Forest, Alice George
leav in g  th e  p resen t m em b ers  to  finish 
th e i r  d u tie s  a s  h igh  school p up ils . F o r ­
tu n a te ly  th e re  w as Dr. F o s te r  In th e  
c la s s  to  bind  th e  broken  h e a r ts  of th e  
g irls . T h e  p rincipal e v e n ts  o f th e  la s t  
te rm  w ere c lass-m eetin g s , th e  com pos­
in g  of th e  c la ss  p a r t s  and  reh e a rsa ls , 
w hich, like  T en n y so n 's  "B rook ,”  seem ed 
to  go on fo rever and  forever.
N  '
Child I-abor, the su b je c t of Mr. W a tts  
e ssay , w as trea ted  In a n  ab le  m an n e r 
a n d  show ed ca re fu l p rep a ra tio n .
T he v a led ic to ry  by  M iss W illiam s 
w as well delivered. H e r  su b jec t wa 
T h o m as B ailey  A ldrich. S h e  spoke of 
g rea t l ite ra ry  w ork, and  how m uch 
good he had  done.
T he  ode w as w ritte n  by  Alice G eorge 
an d  su n g  by  th e  class.
WHY GROWING 
GIRLS NEED A
SAFE TONIC
. .. .  i m of SplCP’ Ralph Move-
KUlet, M y r.« » «
yatedictorj*
Presentation of Diplomas 
Benediction
March, Selected, Orchestra
T h  s a lu ta to ry  w as delivered
e a sy  m an n e r by  M iss S pear. She 
th an k ed  all who hnd helped su p p o rt the 
schools and  extended a  welcome to ull 
p resen t.
M iss Colley, w ho delivered  th e  o ratio n  
on  M ay D ay  In Old E ng lan d , gave .n 
In te re s tin g  acco u n t of how  the M ay 
d a y  w as ce leb rated , and  of th e  pretty 
cu s to m s connected  w ith  It. H e r  essay  
w as well w ritten  and  delivered .
M iss G eorge g ave  a  d escrip tion  of 
The B lack  F o re sts  and  th e  scenery  In 
th e  so u th e rn  p a r t  of G erm any . She 
tre a te d  h e r  su b jec t In a  very  c re d it­
ab le  m anner.
T he O lym pian  G aines, the t it le  of Jfr. 
F o s te r 's  essay , w as v e ry  In te res tin g  
.and described  th e  g am es a s  th ey  w ere 
carried  o u t In G reece a n d  R om e m any  
y e a rs  ago.
The m an n er In which M iss W inchen- 
bach  disposed of th e  C lass  G ifts  p roved 
a m u sin g  a s  well a s  v e ry  In te res tin g .
W h ittie r  and  th e  A n ti-S lav e ry  M ove­
m en t by Miss M eservey w as an  in te r ­
e s tin g  and  well delivered essay .
T hom as M cPhail d elivered  a n  essay  
T he N egro in th e  South , w hich ab o u n d ­
ed in In te rest, telling  of th e  condition  
of the  negro In the  sou th , and  how they  
a re  t re a te d  by  th e  w hite  population .
The essay  on P e a rls  w as a  well w r i t­
ten  a rtic le . M iss W oodbury  d elivered  it 
in a  very  pleasing  m an n er
M yra XI. H all, th e  c la ss  p ro p h et, 
g a in ed  h e r  Insigh t Into th e  fu tu re  
h e r c la ssm a tes  th ro u g h  the m edium  of 
a  w 'onderful electrical app liance  know n 
a s  a  m ag ic  tim e killer, and  disposed  of 
h e r d u tie s  in a  m an n e r  t h a t  d e lig h ted  
h e r  au d ien ce . T he  tim e-k ille r  w as 
ring , w hich M iss H all p u t on the  nex t 
tim e V ergil w as hard .
She s tra ig h tw a y  found h e rse lf  In  a 
s tra n g e  city . T h ere  she found H elen 
M eserve a  m arvelous c la rlv o y an t and  
pa lm ist, h av in g  en te red  th a t  p rofession  
on a cco u n t of h e r fo rm er ta le n t  in  fo r­
tu n e  teilling w ith  th e  o u ija  board . Id a  
Colley h ad  ju s t  re tu rn ed  from  S ou th  
A m erica  w here she had  'been engaged  
in m issionary  w ork. Josie  W all w as 
m an a g e r of a  m erry -g o -ro u n d . R a lp h  
F o s te r  a f te r  g ra d u a tin g  fro m  B ow doin 
h ad  becom e p ro fesso r of F re n ch  th ere .
H e had  acqu ired  g re a t  v e rsa tility  w ith  
th e  lan g u ag e  while In T hom aston  high  
school by w ritin g  le t te r s  In th a t  la n ­
guage .
T om  M cPhail w as ofvner, m an ag e r, 
lead ing  m an an d  a d v a n ce  a g e n t of a 
th e a tr ic a l  com pany w hich w as p re s e n t­
ing  “ W hen a  M an 's  S ingle  an d  R ich." 
T ne p ro p h et w as g iven  a  new sp ap er 
c o n ta in in g  two ad v e rtise m en ts  w hich in 
te re s ted  her. L eila W lnchenbaeh  a d ­
v e rtised  for " a  m an. m iddle-age, re lia ­
ble, cap ab le , tem p era te , to  tak e  c h a rg e  
o f  a  s k a tin g  r in k  In th e  F iji  Islan d  
M atrim ony  In view .” T he o th er a d v e r­
tisem en t w as as  follow s: “A  reliab le  
law y er gives re lief from  a ll b u sin ess  
difficu lties, w ith o u t pub lic ity . A dvice 
free . Alice C. S pear, a tto rn e y  a t  law.
20 N assau  s tre e t, room  300." Alice 
G eorge w as going  to th e  N o rth  Pole on 
a n  exp lo ring  trip . She w as gong  a s  fa r  
a s  possib le  w ith  th e  P e a ry  exped ition  
a n d  expected  to p erfo rm  the rem a in d e r 
of th e  jo u rn ey  on sk is. H e rb e rt W a tts  
tir in g  of h is  d u tie s  w ith  the  T. L. I 
h ad  in v en ted  a  fly ing  m ach in e  an d  w as 
em ployed by th e  g o v e rn m en t to e x te r  
m in u te  b ro w n ta ll m oths. M ae D. W ood 
bu ry  w as a  reg is te red  d ru g g is t. She 
h ad  becom e In te res ted  In th e  d ru g  bus!
ness in  M onm outh . H a ttie  W illiam s 
h ad  becom e a  p rlm a  d o n n a , h av in g  long i 
show n -a ta le n t in th a t  d irection .
k kT ile  h is to ry  of tile  c la ss  w as to ld  In 
a  v ery  p leasin g  m u n n er by  Joseph ine  
B. W all. T he c la ss  w as m ade up  of 20 
g reen  freshm en  w hen it  w as a ssig n ed  
to  th e  f ro n t s e a ts  fo u r  y e a rs  ag o  and  
w ith  i t s  e n tra n c e  a  long  fe lt w a n t of 
th e  school w as supplied , since it  th en  
h ad  a  H all. A t th e  end  o f th e  firs t 
la rn i live m em bers of th e  c la ss  d ropped 
out and  began to  puddle th e i r  ow n 
canoe. M cP h ail 's  noble rescue  of M iss 
Jo h n so n 's  co lla r caused  th e  p ro fessiona l 
g ig g le rs  in  th e  second term . B o tany  
w as tak en  up th e  th ird  term , 
th o u g h  th e  c la s s  d id  v e ry  l it tle  
w ork  th e  tea c h e r  o ften  h a d  h e r  a t t e n ­
tion  called  to  th e  h a b its  of a c e rta in  
W oodbury. Tile firs t c la ss  m eeting  
w as held  a t  th e  close o f  th e  th ird  te rm  
w hen c h e rry  an d  s ilv e r  g ra y  w e n  
chosen  fo r c la ss  co lors and  C h arles  
C re igh ton  fo r m arsh a l. I t  w as d u rin g  
tile sophom ore y ea r th a t  M iss W ood­
b u ry  m ade h e r  fum e a s  a  ba llo n ist. A t 
th e  d o se  of th is  y e a r  J o h n  P ie rc e  und 
F red  Jones left school an d  th e  m em b er­
sh ip  w as reduced  to  13.
A m em orable inciden t o f  th e  J u n io r  
y e a r  w as th e  tr ip  to  th e  U nion  fa i r  
w hen fo u r suppo sed -to -b e-d ig n itted  
g irls  d e te rm ined  to  tak e  a  r id e  ill 
d u m p -ca rt d raw n  by 10 oxen. T h e  body 
of the  c a r t  w as not fas te n ed  to  the  
tongue an d  the g irls  fo und  th em se lv  
In a  tangled  h eap  in the  road . A pril 
17th of the  Ju n io r y ea r w as held  th e  
second class m eeling  when th e  fo llow ­
ing  officers were elected : P resid en t, 
Tom  M cPhail; vice p res id en t, H e rb e r  
W a tts ; secre ta ry , Alice S pear; t re a s  
u rer , H a ttie  W illiam s. A sh o rt  tiim 
a f te r  the  c lass h ad  i t s  firs t m o n e y - 
. m ak in g  a ffa ir, a  co n cert by  th e  Bow ­
doin G lee Club, and  dance. A t tlte 
c lose o f the  y ear only 12 were le ft  to 
b e a r  the  nam e an d  burden  of seniors.
T he  S enior y e a r  began  w ith  a n  e n tire  
ch an g e  o f teach ers , Mr. Cole h av ing  
tak e n  a  p o sition  in  M a ssach u se tts  and  
/ M iss B icknell liav ing  re tired  on a c ­
c o u n t of ill h e a lth . M iss G eorge jo ined  
th e  c la ss  m ak in g  th e  m em bersh ip  a g a in  
I he so-called  u n lu ck y  13. T ile Vergil 
. ci. s learned  th e  m u sica l a r t  o f scan- 
h ii that fam o u s line  “A rm a  v irum que  
ca ; loiaJ q u l p r im u s  a b  o ris , '4 which  
w a  ■ aim ed a s  m an y  d ifk iren t w ay s  a s
<i. s fingers a n d  toes. A t th e  en d
o f first te rm  d i a r i e s  ( 're ig n  ton
u - n .  to P h illip s  A ndover A ispleuiy
Rev. E ben C reigh ton  will p rea c h  ill 
th e  B a p tis t  c h u rc h  S u n d ay  m o rn in g  
M r. C reigh ton  h as  sp en t th ree  y e a rs  In 
th e  A frican  m iss io n a ry  field an d  
doub t th ere  will be a  la rg e  co n g reg a tio n  
ou t to  h e a r  h im
L ena S leeper of C am bridge, M ass., Is 
guest of h e r cousin , A nnabel W illiam s.
H elen Jo n es  of W aldoboro  Is g u est of 
Id a  Colley fo r a  week.
M artha  M cP hail Is hom e from  P o r t ­
land  for th e  su m m e r v aca tio n
H a rry  W illiam s o f B a n g o r called  on 
frien d s  In to w n  W ednesday
C apt. Am os A. Dow Is in S earsp o rt 
fo r a  few  d ay s
T he g ra d u a te s  of c lass '07 were g u es ts  
of Leila W lnchenbaeh  W ednesday  a t 
th e  W ln chenbaeh  co ttag e . C rescen t 
Beach.
Louise W a tts , who lias been g u est of 
J e n n ie  M oody fo r sev era l days, lias  re 
tu rn e d  to h er hom e in St. George.
Alice M cDonald o f  B a th  w as in tow n 
W ednesday  and  T h u rsd ay , g u est of Ab­
bie Dunn.
Mr. an d  M rs. A r th u r  Shlb les o f  
K ingston . R. I., and  E lizab e th  H ack ley  
of R iv er P o in t, It. I., a re  g u e s ts  a t  Mrs. 
E liza  Sh lb les ', W estend.
Mrs. T. S. S inger is v isitin g  re la tiv e s  
In W arren  fo r  a  few days.
C ap t. Je sse  W ilson w as In G lenm ere 
T uesd ay  to  a tte n d  th e  w edding  of 
Louise H u p p er of G lenm ere and  
C h arles  O tis W ard  of L y n n . M ass.
Rev. E. XI. Cousins w as In P o r tla n d  
on business XIonday.
H a ttie  H odgm an. who h a s  been in 
Foxboro, XIass. d u r in g  th e  w in ter  a r ­
rived  In tow n T u esday  an d  will spend 
the su m m er in town.
C. E. .Marshall of P o rtla n d , su p e rin ­
ten d e n t of ra ilw ay  m ail serv ice, called 
on  P o s tm a s te r  B row n, W ednesday.
C. E. W oodw ard  w as called  to P o r t ­
land  W ednesday  an d  left on the  even­
ing tra in  fo r th a t  c ity
A delbert W oodcock h as  m oved from  
th e  XIeadows Into th e  O 'B rien  b lock on 
N o rth  s tre e t
A t th e  C ongrega tiona l ch u rch  n ex t 
S unday  m orn ing  th e  p a s to r  will be a s ­
sis ted  by  Rev. E, S. Ufford, th e  a u th o r  
of the  fam ous hym n, “T hrow  O ut th  
L ife L ine.” Xlr. Ufford will sp eak  o 
“ B eing a  L ife S av er” an d  give the  s to ry  
of the  hym n, w hich  h a s  been t ra n s  
la te d  In to  27 lan g u ag es  an d  Is being 
sung  the world over.
The M eguntlcook G ran g e  Choir will 
give a m usical e n te r ta in m e n t XIonday 
Ju n e  24, in G lencove G range hall, con­
s is tin g  of choruses, q u a rte tte s , d ue ts 
s ls tln g  of choruses, q u a rte tte s , du e ts , 
solos, rec ita tio n s , etc. T he cho ir will 
be In costum e. T h is e n te r ta in m e n t w as 
g iven M ay 21 a t  C am den and  w as v ery  
m uch ap p rec ia ted  by  th e  audience. A d­
m ission, 15 cents. T here  will be Ice 
c ream  fo r sa le  a f te r  the e n te r ta in m e n t.
a
Follow ing is th e  p ro g ram  o f the  
F reshm an-S ophom ore  p rize sp eak in g  
co n tes t held In the XIethodist church  
XIonday evening, Ju n e  17.
Prayer,
Rev. XV. A.Xewcoiulie 
Singing—Morning invitation,
High School Chorus 
The Unknown Speaker.
Dr. W illiams’ Pink Pills Par 
ticularly Adapled to Their 
Condition, Free from Opiates 
Or Harmful Drugs and Highly 
Recommended by Those Who 
Have Tried Them.
G row ing g irls  who show w eariness, 
w a n t o f  s tre n g th , languor, a re  pa le  and  
p e rh a p s  sh o rt of b rea th , need  a tonic.
N o t a ll ton ics a re  su ited  for th e ir  use 
a t  th is  c ritica l tim e In th e ir  liv es  b u t 
D r. W illiam s' P in k  P ills  are .
T ak en  w hen the g irl Is developing 
In to  th e  w om an th ey  Insure , a s  f a r  a s  
m edicine can. the  full flow er o f  w om an­
hood. robust, s tro n g  and  h ea lth y .
N eg lect of th e  h e a lth  a t  th is  tim e 
m eans a  life o f m isery  and  Is o ften  fol­
lowed by  a  sh o rt, d ry  cough w hich  Is 
th e  fo re ru n n e r o f  consum ption .
Xliss Louise W estp h a l, o f 233 L ocust 
s tre e t. D ubuque, Iow a, sa y s: "A  few 
y e a rs  ago  I w as In a v e ry  w eakened 
condition , one th a t  Is com m on to  m any 
g row ing g irls  . I w as n erv o u s m ost of 
th e  tim e, lost w eight, had  a  poor com ­
plexion and  no  a p p e tite . I w as com ­
p lete ly  ru n  dow n and  had  no am bition  
a t  all. F o r  m o n th s  I w as u n d e r  a  doc­
to r 's  ca re  b u t n o th in g  helped  ine. Xly 
frien d s  th o u g h t I w as go ing  In to  con­
su m p tio n  an d  a s  m y f a th e r  died of 
th a t  d isease  th ere  seem ed reason  for 
th e  belief.
I h ad  been sick  ab o u t a  y e a r  when 
Dr. W illiam s ' P in k  P ills w ere recom ­
m ended to  m e by  a  friend  w ho knew  of 
a n o th e r  g irl who had  been cu red  by 
th em  of a  tro u b le  sim ila r  to mine. A f­
te r  ta k in g  th re e  boxes I  o b ta in ed  re lief 
an d  sev era l m ore cu red  me. The sa l­
low  com plexion  d isappeared , I had  t 
good a p p e tite  once m ore an d  am  stli 
s tro n g  a n d  h e a lth y  in every  way. 
th in k  It on ly  p ro p er to  m ake  th is  s ta te  
m en t fo r the  benefit of those who su f­
fe r  b ecause th ey  do not know  the real 
va lu e  of Dr. W illiam s' P in k  P ills."
T hese pills a re  p ecu liarly  a d ap ted  
fo r d iseases  due to  im pure blood and  
s h a tte re d  nerves. T hey a re  Invaluable  
In a n aem ia, rh eu m atism , a fte r-e ffec ts  
of th e  g rip  an d  fevers  and  in  sick h ead ­
aches, dizziness, nerv o u sn ess  an d  n eu­
ra lg ia  . A v a lu ab le  booklet en titled  
" P la in  T a lk s  to  W om en" will be sen t 
free, In a  sealed  envelope, uixin req u est 
to  an y  w om an in terested .
Dr. W illiam s' P in k  P ills  a re  sold by 
a ll d ru g g is ts , o r  sen t, p ostpa id , on  re ­
ceip t of price, 50 cen ts p er box. six  
boxes for 32.50, by the  Dr. W illiam s 
Xledicine C om pany, S chenectady , X. 
Y.
Yeazie
Lippard
Selected
Longfellow
Frank M orris, *10 
The Old M instrel,
Kvie Kalloch, *00 
The Launching of the Ship,
M argaret Scarey, ’10
al Solo
Not Guilt?, Selected
-  y Moody, TO
The Fam ine, ’ Longiellow
Mary Cousins, ’10
That Hired Girl, ’ Selected
Hazel K irkpatrick , TO
Singing—The W atch of the S tars, Pezold
High School Chorus
Spartacus to  the G ladiators Kellogg
Alfred Newcombe, ’On
The Fool’s Prayer, Sills
H ilda George, TO
The Legend of Bregeuz, Selected
Sophronia M erriam. To 
Kearney a t Seven Pines, Steadm an
Lucy Jacobs, TO
Piano Solo,
Amy Morse 
Awarding of Prizes
The ch u rch  w as filled w ith  p a re n ts  
and f rien d s  of the speakers. E v e ry  one 
p resen t w as m uch p leased  w ith  the  
speak ing  and  speak  in h ighest te rm s  of 
the  ev en in g 's  en te r ta in m e n t. T he 
ju d g es  were llev . Nlr. Q u in t of R ock­
land , M rs. Jo h n  C re igh ton  a n d  R ita  C. 
Sm ith . P rizes  w ere aw ard ed  to  th e  fol- 
w ing: F irs t  p rizes to A lfred N ew ­
comb and S ophron ia  M erriam ; second
prize to M ary Cousins.
an d
field
V I N A L H A V E N
A rth u r  O rne of Rockland w as in tow n 
M onday on business.
Hrs. J . E. H opkins Is v is itin g  her 
u g h ter , Mrs. H a rry  S m ith , of T hom ­
aston .
Miss F a y  Coburn  and  L yford  A rey 
a tte n d e d  the g rad u a tio n  ball a t  R ock­
land  M onday.
T. F o sse tt  re tu rn ed  W ednesday  
from  a week’s so jo u rn  in Boston.
R ichard  (Jarno  left T u esday  for his 
hom e In M oncton, N. B. a f te r  a n  e x ­
tended visit w ith  re la tiv es  in tow n.
Mr. and  M is. Ned P. W alker and Mrs. 
Abbie W alker of R ockland were in 
town T uesday.
Mr. and  M rs. F o sse tt  of Round P ond 
a re  g u e s ts  a t  the  hom e o f th e ir  son, W. 
Y. F o sse tt.
C h arle s  L en fest left T uesday  for New 
L in d o n , Conn.
T here  will be an  excurs ion  S u n d ay  to  
Isle au  H a u l u n d er the  bahd bo.vs m a n ­
ag em en t.
M rs. I. H . L ldstone  a n d  ch ild ren  a re  
v isitin g  friends  in G uilford.
F. S. W all’s m oto r boat, tb e  L ucy  E. 
ca rr ie d  a  p a r ty  o f fifteen  to th e  s ta te  
conven tion  o f th e  G. A. R. a t B angor 
T uesday .
F ra n k  W hite  is e n jo y in g  a v ac a tio n  
v isit in  tow n.
Sell. H a rv e s te r  a rr iv ed  M onday w ith  
a  load  o f g ra n ite  from  Jo n esb o ro  for 
th e  B. G. com pany .
L aw rence, the lit tle  son of Mr. and  
M rs. P re s to n  Am es, h as  a  b ro k en  ai 
th e  resu lt  of g e ttin g  loo n e a r  th e  e 
g ine of Mr. S m ith ’s m oto r boat wh 
o u t fishing T uesday .
T here  will be work on co m fo rte rs  
the M emorial A ssociation  c irc le  rooi 
T uesd ay  Ju n e  25. A ten  cen t supl 
w ill be served a l the  u su a l hour.
A  Fortuna te  Texau
Mr. E. W. Qoodloe, of 107 St. L ouis 
St.. D allas. Tex. say s: “ In  th e  p asi 
y ea r 1 have become a c q u a in ted  w ith  
Dr. K in g 's  New Life P ills, and  no lax ­
a tiv e  1 ever before tried  so e ffectually  
d isposes of m ala ria  and  b iliousness.” 
T hey d o n 't g rin d  nor gripe. 25c. at 
W in. H. K ittre d g e ’s d ru g  sto re , R o ck ­
lan d ; G. 1. R obinson D rug  Co., T h o m as­
ton.
W A K K bN
Xtr. an d  M rs. E u g en e  W elt spent 
lu esu a y  and  W ednesday  in T h o m asto n
Chlet of Police P eabody  of T h o m as­
ton  w as In town W ednesday  evening.
Mrs. E llis  S ta r r e t t  w en t to  Bangor 
M onday to v isit h e r  son. D r, Joseph  
S ta rre tt ..
W illiam  W eston  c am e  hom e from  
B elfast W ednesday  fo r a  sh o r t  v isit.
XIrs. E m ily  H odgk ins a n d  M rs. E tta  
H ilton  w ent to  P o r tla n d  T u esd ay  t< 
spend a  few days.
M rs. A rth u r  S hea  o f  I to ek lan d  and 
XIrs. G race A ndrew s of T hom aston  
sp en t T u esday  w ith  th e ir  s is te r, M r  
Je ss ie  W alker, on  M ain s tre e t.
A large n u m b er from  M ystic R ebekah 
L odge a tten d ed  th e  d is tr ic t  m eeting  
hlch w as held in W aldoboro  T uesday
evening.
R obert W alk e r Is sp en d in g  th is  week 
In Boston and  v icin ity .
XIrs. II. J. W alk er e n te r ta in e d  a p a rty  
of friends n t h er p le a sa n t hom e on 
M ain s tre e t M onday a fte rn o o n  a n d  ev ­
ening . A very  nice su p p e r w a s  served  
an d  a  very  en joyab le  d a y  w as sp en t by 
all.
XIrs. P. F. R ichm ond  w en t to  B an g o r 
M onday to v isit friends. Sho will visit 
sev era l p laces befo re  h e r r e tu rn  hom e.
H. XI. Robinson w en t to N o rth ea s t 
H arb o r M onday. H e h a s  secured  th» 
position  a s  head  c le rk  In a  la rg e  hotel.
Mrs. N. B. E a s tm a n  a n d  M iss XI 
G race W a lk e r le ft XIonday fo r W a te r ­
ville. T hey  will v isit sev era l p laces In 
M a ssach u se tts  an d  N ew  H am p sh ire  
before th e la  re tu rn  hom e.
A very  en joyab le  occasion  w as th e  re ­
union of the  c lass  o f '98, XX’. H . S., held 
W ednesday  ev en in g  a t  th e  hom e of 
M iss L u lu  A. D av is. The m em bers of 
th e  c la ss  w ho w ere p rese n t w ere  Miss 
X lattie S tu d ley  of L ew iston , XIrs. E a rl 
XUlliken, who w as g ra d u a te d  a s  Miss 
H a ttie  S tevens, XIrs. A lb e rt M cIn ty re  
b e tte r  know n to  h e r c la s sm a te s  a s  Xliss 
B lanche Copeland. M iss E lla  S ta rre tt ,  
M iss Xlabelle S p ea r an d  the hostess, 
Xliss Lulu  D avis. T h ree  of th e  young 
lad les a re  a t  p re se n t teach ing , Xliss 
S p ea r In G rade  I I. W a rre n . XIass.; 
Xliss D avis In the  X Iathew s C orner I n ­
term ed ia te , W arren . Xie.; Xliss S ta rr e tt  
In G ra m m a r w ork  a t  N o rth e a s t H a r ­
bor, XIe. Xliss S tu d ley  is a  professional 
n u rse  w ith  h e a d q u a r te rs  lit Lew iston , 
while XIrs. M c In ty re  an d  XIrs. Xlllllken 
g race  th e ir  h u sb a n d 's  hom es a t  W a r­
ren  and  F a rm in g to n , XIalne, resp ec tiv e ­
ly. The even ing  w as m ost en jo y ab ly  
p assed  w ith  rem in iscences of school 
d a y s  an d  re g re ts  a t  th e  ab sen ce  of the  
tw o y o ung  m en w hose p resence would 
have m ade th e  reu n io n  com plete.
ROCKPORT
T he in v ita tio n  h as  been ex tended  to) 
the  St. P a u l 's  Lodge, No. 82, F. & A.
XL. an d  to the  H arb o r L ig h t C hap ter,
No. 137, (J. E . S„ to  a tte n d  d iv ine  w o r­
sh ip  a t  the  B a p tis t  c h u rch  nex t S unday 
a t  1.15 p. ni. T he serm on will be 
p reached  by Rev. XV. XX'. C arver.
S unday  a t  1.15 p. m. a t  th e  B ap tis t 
'church, a  special ad d ress  will be g iven 
by th e  p asto r , Rev. XV. XV. C arver, to 
th e  S t. P a u l 's  Lodge, F . & A. XL No, 82, 
and  H a rb o r  L ig h t C hap ter, No. 137, O.
E. S„ who will a tte n d  th e  serv ice  in  a  
body. A t 7 o 'clock in  th e  even ing  a  
C h ild ren 's  D ay co n cert will be g iven  by 
th e  young  people of the  S u n d ay  school. 
T he public Is c o rd ia lly  inv ited  to  these  
serv ices.
Xliss E lsie M ann ing  hus re tu rn ed  
from  a  tw o weeks' v isit in S ton ing ton
XIrs. A. P. S p e a r and  d a u g h te r  E lsie, 
w ho have been the g u e s ts  of Xlr. and  
XIrs. F ra n k  P. Libby, h ave  re tu rn ed  to 
th e ir  hom e in S tough ton , XIass.
F red  H olbrook h as  been In P o r tla n d  
th is  week.
XIrs. E lla  E a to n , who h a s  been th e  
g u est of h e r m other, XIrs. R. C. T h o rn ­
dike, re tu rn ed  W ed n esd ay  to XX’est 
Lynn, XIass. She w as accom pan ied  by 
her nephew , Theodore Lafolley, who 
will v isit in  S w am p sco tt an d  W est 
Lynn fo r  sev era l weeks.
T he G ran d  P a tro n  of the  G rand  
C h a p te r  of XIalne, O. E . S., will bo in 
tow n T h u rsd ay , Ju n e  27 to  co n s titu te  
H arb o r L ig h t C hap ter, an d  Insta ll the  
officers. T h ere  will be a  recep tion  to 
m em bers of th e  o rder from  7.30 to  8. 
T he cerem ony  will begin prom ptly  a t  8 
o 'clock. ,
M iss L ilia  F a r r is  of XVarren w as th e  
guest of M |ss Xllldred Sm all Sunday.
Xlr. and  M rs. H e rb e rt L ibby und 
d a u g h te r  J u lia  of R ockland spent XVed- 
■lesday w ith  Xlr. L ib b y 's  m other, XIrs. 
F. P. Libby.
The law n  fes tiv a l held a t  tile hom e of 
Mrs. A nnie G ard n er. H ig h lan d  square, 
las t XIonday evening, u n d e r th e  a u s ­
pices of M iss D orothy  R ich ard s ' S u n ­
d ay  school c lass  w as In every  w ay a 
success and  a  good sum  w as realized .
Mr. an d  XIrs. E. H. P iper, who h ave  
been v isiting  re la tiv es  lu town, m tu rn -  
ed tills m orn in g  to  th e ir  hom e in R iley.
A u g u stu s  W ellm an Is confined to Ills 
hom e by Illness.
A. J . 'M orton  of Lowell, XIass., called  
on frien d s  in  tow n W ednesday.
Keuel P ierce  hus m oved from  C am den 
Into the  J. A . R uss house, H use s tre e t.
XIrs. S u m n er T. P a c k a rd  und sun 
S u m n er T. P ack a rd , J r .  of B rock ton , 
XIass., a re  the  g u es ts  of XIrs. P a c k a rd 's  
p a ren ts , Xlr. an d  XIrs. Jos. H. Norwood, 
fo r a  few  weeks.
Fred  XV. A ndrew s left by boat T u e s ­
day  n ig h t fo r  S ea ttle , where he will re ­
m ain  fo r a n  indefin ite  period.
The X leguntlcook G range  Choir will 
give a  m usical e n te r ta in m e n t XIonday, 
Ju n e  24. iii G lencove G range  hall, con­
s is tin g  of choruses, q u a rte tte s , du e ts , 
solos, rec ita tio n s , e tc . T he choir will 
be in costum e. T h is en te r ta in m e n t w at 
g iven  M ay 21 a t  C am den and  w as very 
m uch ap p re c ia te d  by the  audience. A d­
m ission, 15 cents. T h e re  will be ic, 
cream  for sa le  a f te r  the e iite r ta in m e n l
T here  will be a  m eetin g  of St. P a u l 's  
Lodge. F . & A. XL. S unday  a t  12.30 for 
the  pu rp o se  of a tte n d in g  St. J< 
v ices a t  th e  B a p tis t  church . Rev. XV 
XV. C a rv e r will p reach  a t  1.15 |
F R I E N D S H I P
Xllnnle H ilt  of S ou th  C ush ing  spen t 
S a tu rd a y  an d  S u n d a y  w ith  .XL-, and  
XIrs. Clifford B radfo rd .
Xlr. an d  XIrs. L ogan  of XVorcester, 
M ass., w ere  a t  th e ir  c o tta g e  fo r a  few 
d a y s  la s t week,
B. A. X lurphy Is p u ttin g  In fo u n d a­
tion for a  c o tta g e  on M orse Island .
XIrs. XX'arren M orse an d  fam ily  of 
Boston h av e  a rr iv e d  a t  th e ir  sum m er 
hom e fo r th e  season .
E x ten siv e  re p a irs  a re  to  be m ade  on 
th e  fac to ry  w h a rf  an d  build ings.
C h ild ren 's  D ay  w as observed  a t  the 
XIethodist ch u rch  S u n d ay  Ju n e  16. The 
ch u rch  w as ta s te fu lly  d e co ra ted  w ith  
p o tted  p lan ts  an d  ferns. The tex t "A 
L ittle  Child  S ha ll L ead  T hem " In green 
le t te r s  w as su spended  from  the ceiling 
ju s t  b a c k  of th e  pu lp it. T he p a s to r  de­
livered  a n  in te re s tin g  serm on to  the 
ch ild ren  e n title d  "T h e  T hree  P 's , P la n t 
Plod. P a in t.” In  th e  even ing  the ch il­
d ren  u n d e r th e  sk ilfu l m an ag em en t of 
M rs. B u tterfie ld , th e  p a s to r 's  wife, the  
follow ing p ro g ram  w us c a rried  ou t, all 
do ing  th e ir  p a r t  in a n  ex cep tionally  fine 
m an n e r; V o lu n tary ; Once A gain , ch o ir; 
p ray e r ; song, g irls  ch o ru s: exercise, 
Iconte by  seven  lit t le  g irls ; r e c i ta ­
tions, K a r l S p rin g e r; rec ita tio n  Ellen 
T hom pson; a n th e m , ch o ir; rec ita tio n  
H a n n a h  S p rn g e r: B ells  of Ju n e tld e ,g irls  
c h o ru s ; rec ita tio n , A lfred a  Sim m ons 
rec lta to n . R a lp h  W ln cap aw ; duet 
M isses XVallace a n d  M urphy; re c i ta ­
tions, E ddie  N eal: rec ita tio n , C arro ll 
B ron; XIotion Song, 15 g irls ; rec ita tio n s
A nnie XIorton, G eorgle S pringer, A gnes
B u tte rfie ld ; selection , g irls  choir; rec i­
ta tio n s, H a ttie  W inslow , Lola M urphy 
•x erc ise , J u n e  e leven  m isses; rec ita tio n  
F re d d ie  X lurphy; D oxology, Benedl 
tlon.
U N IO N
F la g  D ay  w as observed  In th e  S h ep ­
ard  school In a  com m endable  m anner.
A descrip tio n  of o u r  flag 's  h isto ry  was 
given, poem s w ere read  and  d raw in g s 
o f o u r ting In te res ted  even  th e  younger 
pupils. A rbor D ay a lso  w as no t o v e r­
looked; a  t re e  w as set ou t an d  a  flower 
g a rd en  m ade  by  th e  boys w hile the 
g irls  c lean ed  the school room. Some o f  
th e  p u p ils  sp en t m uch tim e g a th e rin g
v e rg reen s  and  flow ers to  help th e  
m em bers of t'he O. A. R. to  decora te  
the  so ld ie rs ' g rav e s  fo r M n u n rl i l  Day.
L. B ra d fo rd 's  eye is m uch Im prov­
ed a n d  he Is ab le  to he ou t agn in , and  
did no t h av e  to go to  P o r tla n d  a s  re ­
ported .
B ennie L nefest Is v is itin g  his a u n t,
Mrs. F lla n d e r  H ills, o f B elfast.
J . L. XVHklns h as  sold Ills fo rm  to his
b ro th e r, E d w ard  XVHklns, of XX'ilton 
In stead  of leased It as  reported  a  few 
w eeks ago.
A recep tio n  will be neld a t the  M eth­
o d ist c h u rch  T u esd ay  evening , Ju n e  28,
A co rd ia l In v ita tio n  Is ex tended to  all. 
Ice c re a m  an d  cak e  will be served.
E rn e st C um m ings Is h av in g  a  con­
c re te  w alk  m ade from  his house to the  
s tre e t.
F . E . B u rk e tt  w as In R ockland XX'ed- 
n esday .
J . K. F o rd  h a s  sold ou l his In te res t in 
h is  fa rm  to  XIrs. Neal of Boston, and  
h as  recen tly  been In tow n and  sold 
out h is  household  goods and  re tu rn ed  
to D an v ers , M ass.
The en g in e  on the  G. V. R. It. b roke 
la s t F r id a y  an d  a  new one cam e S a tu r ­
day .
M rs. L u la  A m es of A ppleton  visited  
her cousin, M rs. J a m e s  Grlllln, S a tu r ­
day  a n d  S un d ay .
XIrs. R. It. R obbins Is Im proving  In 
h e a lth  an d  Is a b le  to  ride  o u t som e
M rs. N eal an d  her d a u g h te r , XIrs 
R ing  of B oston, m oved fro m  there  las t 
week to  h e r fa rm  here, fo rm erly  know n 
n s  th e  M orse place.
XVInnle P ease  h as  bough t ou t n res 
ta u r a n t  In Boston  an d  will m ove th ere  
r ig h t aw ay .
W illiam  M oody R obbins s till con tln  
ues In feeble hea lth .
T h e  E a s te rn  S ta r  e n te rta in e d  the 
L odge from  L ib e rty  S a tu rd a y  Ju n e  15.
C h ild ren s  d ay  w as observed  a t  th e  
C o n g reg a tio n a l ch u rch  S un d ay  m orning  
Ju n e  9. Xlueh c red it Is due XIrs. S ar 
gen t fo r  th e  ab le  m an n e r  In w hich  she 
tra in ed  th e  ch ild ren  In sp eak in g  and  
sing ing . A t th e  close of th e  serv ices 
Xlr. S a rg e n t  g ave  a sh o rt ad d ress  to  th e  
ch ild ren  In w hich  he g av e  them  som e 
very  nice advice.-
XIrs. E . XX’. Cobb ce leb rated  h e r 83d 
b ir th d a y , Ju n e  14 by e n te r ta in in g  the  
m iss io n a ry  society  of th e  C ongrega tion  
al c h u rc h  a t  h e r home.
On a cco u n t of the cold w e a th e r  app le  
tre e s  a re  tw o w eeks la te r  blossom ing
W ALDOBORO
T u esday  ev en in g  m ark ed  a  d a te  w hich 
rill long be rem em bered  by  Good L uck 
R ebekah  L odge, th e  occasion being a 
d is tr ic t  m ee tin g  of M ystic I-odge of 
XX'arren, B ethel of 1'rrinn, Golden Rod 
of A ppleton and  Good L uck of XX'aldo- 
boro. V is ito rs  began  to  a rr iv e  th e  la s t 
p a rt  of th e  a fte rn o o n  and  w hen the 
ban q u et w a s  an n o u n ced  a b o u t 125 w ere 
read y  to  accep t th e  h o sp ita lity  of the  
Good L uck  s is te rs . T he g u e s ts  Includ­
ed M rs.Cook o f B runsw ick ,G rand  XX'ar- 
n of th e  G ran d  A ssem bly  o f M aine, 
and  XIrs. C la ra  L ig h t o f XX'arren, D is­
tr ic t D e p u t ,  P resid en t. T he degree 
s ta ff  of G olden Rod Lodge co n fe r th e  
th e  degree  upon o ne  can d id a te , doing 
w ork w hich  elic ited  th e  w arm est p raise . 
X’lslto ra  w ere a lso  p rese n t from  W is­
c a sse t a n d  R ound Pond and  one from  
California. P rev io u s  to th e  d e p a r t­
u re  of th e  gu ests , w hich w as n f te r  m id­
n igh t, n lunch  w as served.
C h a rle s  W inslow  Is a t  hom e from  
o rtla n d .
XX'. H . E a rl of B an g o r Is a t  XX'. J 
E w ell's .
It w as n inety -five  In the sh ad e  sere  
T uesday .
P e rcy  E. S to re r  h a s  a  fine m oto r b o a t 
n ea rly  re a d y  fo r th e  w ater.
J .  Cooney h ad  a  la rg e  n a p th a  
lau n ch  sh ipped  h e re  by rail, w hich  has  
been added  to  th e  M edom ak fleet.
G. XX". A chorn  w as severely  In jured  
by th e  k ick  o f a  horse  T u esday  n igh t.
out. la s t  S u n d ay  being w hite  S unday , 
and  th e  l a t t e r  a lw a y s  follow s th e  S un­
day  a f te r  D ecoration  Day.
p a r ty  of R eb ek ah s fro m  here  a t -  
nded th e  D is tr ic t Lodge in XX’aldoboro  
T u esd ay  n ig h t and  while com ing  hom e 
th e  th u n d e r  s to rm  C harles S lm inons 
nd w ife, XIrs. Dr. H ad ley  an d  XIrs. 
F re d  A lden h ad  th e  m is fo rtu n e  to be 
th ro w n  o v e r a n  e m b an k m en t n e a r  the 
A lphonzo R obb ins ptace. All escaped 
serious In ju rie s  excep t XIrs. A lden who 
a s  h u r t  q u ite  seriously  b u t Is som e 
b e tte r  a t  th is  w riting .
KNOX COUNTY PROBATB COURT.
T ne M a ssa c h u se tts  shoe m a n u fa c tu r ­
e rs , w ith  whom  th e  XX’aldoboro  F a c to ry  
Committee, h as  been n e g o tia tin g  for 
several w eeks, a re  expected  here  today  
(T h u rsd a y )  to  Inspect th e  v a c a n t  shoe 
fac to ry . I t  Is hoped they  will conclude 
to lo ca te  In XX’aldoboro.
T he co o k in g  school In G ran d  A rm y 
hall th is  week is a  g rea t a ttra c t io n  for 
th e  lad les.
M iss Isabe l W altz  Is hom e from  B os­
ton.
XIrs. E. It. B enner w ent to  Boston, 
XIonday.
S eba  E a to n  of Boston  h as  been In 
town.
C ln rence Reed o f B arb , w as here  over 
S unday.
XIrs. M aude G ay h as  been In L ew is­
ton.
XIrs. F . XV. P o s t of S ou th  T hom aston , 
h as  been a t  E v e re tt  F a rrin g to n 's .
Rev. L. L. H a r r is  h a s  been In L ew is­
ton.
M illa rd  T u rn e r, ch ie f c le rk  o f St. 
J a m e s  H o te l, XX’a sh ln g to n , D. C. w as in 
tow n  XX'ednesduy.
The tem p es t T u esd ay  n ig h t w ith  wind 
l ig h tn in g , th u n d e r  an d  ra in  k ep t m ost 
people aw ak e .
T he G ibson G irl w as in C la rk 's  hall 
XX'ednesduy evening.
T he  T w en tie th  C e n tu ry  Cooking 
School u n d e r  th e  m an ag em en t of J . T. 
M attoon , h a s  In te res ted  th e  • lad les In 
G ran d  a rm y  ha ll ev ery  a fte rn o o n  th is  
week.
S am u el B urrow s, B arden  T u rn e r, 
A m brose H ock an d  Nelson K a le r  a t ­
ten d e d  th e  D e p a rtm e n t E ncam pm en  
R, in B an g o r T h u rsd ay .
C h ild ren 's  D ay w as observed  a t  the  d a >'
M ethodist c h u rc h  S u n d ay  m orn in g  Ju n e  
All d id  c red it to them selves and  a  
la rg e  a tte n d a n c e  listened  to  them . T he 
c h u rc h  w as p re t t ily  deco ra ted  w ith  pot-
JU N E  TERM  — C H A R L E S K. M ILLER , 
JU D G E  — C L A R E N C E  D . PA Y SO N , R E G ­
ISTER .
Accounts filed: Administrators—Sec­
ond and final of John Iaivejoy, ea- 
tate of Arthur W. Gay, late of Rock­
land; third and final of John Lovejoy, 
estate of Ephraim Gay, late of Rock­
land; first ami final of Jennie M. Arm­
strong, estate of J. Robert Armstrong, 
late of Camden; first and final of An­
drew A. King, estate of Andrexv 
D. King, late of Vinalhaven; first 
and final of Indora F. Mathews, estate 
of Walter H. Mathews, late of St. 
George; Executors—First of Sebra C. 
Kennedy, estate of Annie M. Creamer, 
late of Washington.!
Accounts allowed: Administrators— 
First and final o f Walter J. Henry, es­
tate of Sarah J. Dow, late of Thomas­
ton; first and final of Edwin S. Vose, 
estate o f Edward Crouse, late of 
Thomaston; executors—First and final 
of W. E. Sheerer, esta'e of Peter 
Smith, late of St. George; first and 
final of W. E. Sheerer, estate o f James 
H. Hart, late of St. George; first and 
final of W. E. Sheerer, estate o f Lu­
cius C. Robinson, late of St. George; 
Guardians Second of Joshua B. Hall, 
estate of Martin U. Singhi, of Rock­
land; first of Jennie M. Armstrong, es­
tate of Ethel M. Armstrong, of Cam­
den.
Will filed with petition for probate: 
William O. Hewett, late o f Rockland, 
naming Emma P. Frohoc cxecutrixv
Wills probated: Georgia E. Thomas, 
late of Camden, naming Mary S. Dyer 
executrix; Emery F. Joy, late of Union, 
naming Lucie R. Robbins executrix; 
Isaac D . Clark, late of St. George, 
naming Irene A. Clark executrix; Har­
riet F. Parsons, late of Rock port, jiam -
W E S T  B R O O K L IN
C a r te r  of S ton ing ton  w as in 
tow n  a  few d a y s  la s t week.
J .  P .  FX>gg. w ho v isited  a  few  d a y s  in 
E llsw o rth  la s t week cam e hom e S a tu "-
Xlrs. N ellie S p ea r has  gone to S to n ­
in g to n  to  v isit re la tiv e s  fo r a  few 
weeks.
Xliss E t ta  B ridges, who has  been v ls-
ted  p lan ts  a n d  c u t flow crs.M r.T ran iner 1 i t ln»f on Long Island , has  re tu rn ed
C U S H IN G
. an d  XIrs. J e rry  XX'ulker of B oston 
a re  u t C apt. F. L. M aloney 's for a  tw  
w eeks' ou ting .
H erm an  K elle ran  Is bu ild ing  an  an 
nex  on  to  h is  b a rn .
S evera l fro m  th is  p lace a tte n d e d  tl: 
c irc u s  In ltock lund  S a tu rd a y , am ong 
them  being  XIrs. 11. XX'. I t lv tr s ,  XIrs. 
F red  G eyer, Xlr. a n d  XIrs. R lchurd  Da 
vis, Xlr. and  XIrs. Ja m e s  S eavey , M 
and  XIrs. H iram  U lm er and  children .
E d w ard  ltacklllTe of XVheelvr’s  Bi 
w us in  tow n  S a tu rd a y .
XIrs. B lanche XX’Itherspoon w en t 
W a rre n  S u n d ay  fo r a  few w eeks.
F red  G eyer is recovering  from  a  lam e 
buck.
XIrs. W allace of S o u th  XX'aldoboro 
v isitin g  h er d au g h te rs , XIrs. L uureston  
C ream er an d  XIrs. E m ery  H art.
Lowell B u rn s  of F rien d sh ip  w as 
tow n  recen tly  looking for real e s tu te
Mr. an d  M rs. W a lte r  Young und sun
' Block Islan d . N. Y. a re  v isitin g  pa 
re n ts  an d  re la tiv e s  In town.
XIrs. F ra n k  F lin t  an d  d a u g h te r  Llzzi 
a re  to go to XIalden. M ass., today  
v isit h e r  h u sb an d , who hus einpli 
m en t there .
>ur ro ad  com m issioner, X’lnal W a 
lace, w ith  a  crew  of m en have been 
w ork on the ro ad s  the  p a s t week.
Mr. an d  M rs. XX’IHie M aloney 
L u th e r  P o lan d  o f G eo rg e 's  Island , 
ill R ix k la n d  S a tu rd a y .
C A f lD E N
T he H etfuuticoolt G range  ( ’hulr will 
give a  uiuyical e n te r ta in m e n t M onday. 
Ju n e  24. in Glencove G ran g e  hall, con- 
blsting  of ehoruses. quarU ettea, d u e ts , 
solos, rec ita tio n s , etc. T he choir will 
be in  costum e. T h is  e n te r ta in m e n t w as 
g iven  M ay 21 t C am den and  wus very 
m uch a p p rec ia ted  by th e  audience. A d­
m ission. 15 cents. T h e re  will be ice 
c a r iu i  fo r sa le  a f te r  tile  e n te r ta in m e n t.
Boam ths 
ftiguatum
cj  j a .  M *1* o  n  x - A - .
lh» Hu Han XlwaisK UO ’ IIU ndiN mwarw a
and
E A S T  P A L E R H O
M rs. F ra n k  B ra d s trv e t Is a t w ork ut 
G reelcys C o rn er for Xlr. and  XIrs. 
Eb4n F o s te r  tvho a re  rejo icing  over the 
b irth  of a  12 p o und  boy.
M abel T u rn e r, who has  been a t te n d ­
i n g  school a t  C astin e , Is a t  h r u e  on li >r 
vacation .
Xlr. an d  M rs F ra a k  H an n an  of South  
L ib e rty  sp en t S u n d ay  w ith  Xlr. H a n ­
n a n 's  s is te r. M rs S ilas  H annan .
XIrs. C h arles  G o v e s  had a qu illin g  
T uesday .
M rs. A. J . T ib b e tts  sp en t S a tu rd a y  
w ith  h er s is te r, M rs. C a rrie  I-en fest of 
N o rth  W ash in g to n .
Q uite  a n u m b er from  th is  p lace a tte n d  
ed  th e  a u c tio n  a t  I. S. H ib b a ia l's  N o rth  
W ash ing ton . S a tu rd a y .
spoke p re t t ily  to the  p a re n ts  an d  ch ild ­
ren  in th e  evenlifg. Follow ing  is th e  
p ro g ra m  In th e  m orn ing : O rg an  vo lu n ­
ta ry ;  p rocessional, H y m n ; song. S h in ­
in g  fo r  J e su s ;  rec ita tio n . Shine J u s t  
W here  You Are, Xllldred O. H aw es 
sc rip tu re . Xlabel B u rg ess; p ray e r, p a s ­
to r; S av io r we P ra y  T hee ; rec ita tio n s . 
H azel M oore, C aro lyn  A lden; exercise, 
tw elv e  ch ild ren ; rec ita tio n . E d w ard  
T ra n m e r; song, M ary  B urgess; re c i ta ­
tion , B e r th a  L uee; exercise, S m ith  
g irls ;  ch o ru s , C h ildren  in th e  G arden : 
rec ita tio n s , A riel A m es;H aro ld  F o sse tt;  
E xercise . B oys: rec ita tio n s , E d ith  XIII 
ler, Xlay T ra n m e r; ch o ru s . C h ild ren 's  
D ay  XX'Ith Je su s ; rec ita tio n s , L eland  
L en fest, G eorge llu rg e ss ; ex e rc ise ,th ree  
g i lls ;  rec ita tio n , S a rah  F o sse tt;  chorus 
Behold th e  HUnd to G lean ing ; re c i ta ­
tion , G eneva L each ; rec ita tio n , L eland  
L e n fes t;  rec ita tio n , F lo rence  XI. W e n t­
w o rth ; chorus, S ing  Aloud Y our An 
th em ; S c r ip tu re ; offering: rem u rk s  by 
P a s to r ;  rec ita tio n . M ay W h ite ; ch o ru  
God Be XX'Ith You; b ened ic tion ; post- 
lude.
On T u esd ay . Ju n e  18, a t  th e  su m m er 
hom e of th e  b ride  und h e r m other, 
XIrs. D ruc llla  M etcalf Cole, In Hope, 
o ccu rred  the  w edding  of Xliss Alice 
L en a  Cole an d  Dr. G u s ta v  A. K leene of 
T r in i ty  College, H a rtfo rd . T he cere­
m ony. w hich w as perform ed a 
o 'c lock  by Rev. H enry  J<mes of 
T h o m as ch u rch , C am den, w as w itn ess­
ed by a  sm all co m p an y  of re la tiv e s  and  
a  few frien d s anil w as ch a ra c te r ize d  by 
the u tm o s t s im plic ity
d ressed  In a p rin cess  gow n o f whit 
crepe  de ch in e  a n d  ca rried  a bouquet of 
b ride  roses und lilies of the  valley . She 
w as u n a tte n d e d  and  w as given a w ay  by 
her m other. T he house w as p ro fuse ly  
d eco ra ted  w ith  ap p le  blossom s. A fter 
th e  cerem ony a w edding b rea k fa s t w as 
served . Am ong those p resen t from  out 
of tow n  w ere the  g lo o m ’s b ro th e r. H er 
m an  C. K leene of Peoria , III..Xliss Xlary 
E v an s  of F airfie ld , Me., a n d  Xlr. and  
Mrs. A. P . St. C lu lr o f  R ockland 
larg e  n u m b er of b eau tifu l an d  chide 
g ifts  wen- received, am ong  th em  being 
u h andsom e set of silver from  
groom 's fam ily  In P eoria , III., an o th  
from  the b rid e 's  a u n t,  M rs. XV. 
F ra s ie r  of G u th rie , a  s u b s ta n tia l  ch< 
from  th e  g ro o m 's  fa th e r, a n o th e r  from  
the b rid e 's  uncle. G eorge A. M etca lf of 
K a n sa s  C ity, and  m any g if ts  from  
m em bers of the  fac u lty  of T rin ity  Col-
home.
XIrs. J . B. C a rte r , w ho h a s  been v is­
itin g  h e r b ro th e r, Jo h n  F ree th ey , fo r a 
few d a y s , h as  re tu rn ed  to  h er hom e on 
H a rb o r  Island .
F ra n k  B ridges and  fam ily  
to  T in k e r’s  Is la n d  S unday.
H a r ry  XR-Farland an d  
B rooklin  sp en t S a tu rd a y  and  
here.
M iss E t ta  B ridges, who h a s  been v is- 
sp en d in g  a  few d a y s  a t  hom e, h a s  re ­
tu rn e d  to Long Islan d .
ing Ralph W. Carleton executor; Emily 
L. Hallowell, late of Thomaston, nam­
ing Christopher Prince executor; Isabel 
Stanley Phelps, late o f Camden, nam­
ing George B, Phelps executor; Gor­
ham W. Butler, late of Camden, with­
out naming executor.
Petitions filed: J. H, Kalloch, admin­
istrator on estate of Lydia Gesser, late 
of South Thomaston, for license to sell 
real estate; J . H. Kalloch, administra­
tor on estate of Jane Pinkham, late of 
South Thomaston, for license to sell 
real estate: James M. Payson, executor 
of will o f William H. Thorndike, late of 
Uniox, for decree on amount of collat- 
teral inheritance tax due.
Petitions granted: Fred A. Blacking- 
ton, guardian of George Huey, of 
Friendship, for license to exchange and 
sell real estate; Indora F. Mathews, 
widow of Walter H. Mathews, la teof St. 
Gcoige, for allowance; A. W. Brewster, 
administrator on estate of Willard H. 
Faunce, late of Rockland, for the ap­
pointment of Rodney I. Thompson and 
Leonard R Campbell, of Rojkland, 
commissioners of insolvency.
Appointments: Administrators—Win­
field L. Ames, estate of Celeste L. 
Ames, late of North Haven; Cora J. 
Loring, estate o f Jacob B. Loring, late 
of Rockland; Orrin C. Robinson, estate 
of Levi R. Robinson, late of Warren; 
James Waldron, estate of Andrew D. 
Waldron, late of Rockport; Harriet A . 
Thorndike, estate o f William N. Thorn­
dike, la teo f Thomaston; Administrators 
de bonis non—Lucv C, Farnsworth, es­
tate of William N. Farnsworth, late of 
Rockland; Guardians—George B.Phelps, 
estate of Carter Phelps, of Camden; 
Henry J enkins, estate of Bennie Brewer, 
of Rockland; H W. Young, estate of 
Lincoln H. Young, late o i Rockport; 
Charles P. Tolman, estate of Louisa S. 
Tolman, of Rockport.
Inventories filed: Estate of Fannie N. 
Ulmer, late of Rockland, 94545.25; 
Lucius C. Robinson, late of St. George, 
91170.71. Susan E. Kent, la te o f North
re tu rn ed
w ife 
S unday
Haven, 96096.30; Nancy M. Lane,late of 
Warren, $700; Andrew D. King, late of 
Vinalhaven, 91664.79; John A. Pietce et 
als., o f South Thomaston, $84.20: Mil­
dred B. Pierce et als., of South Thom­
aston, J126.30; S. Adelia and Arthur T. 
Heal, of Hope, 81971.48.
P L E A S A N T  P O IN T .
M rs. H. I.. S tevens and  ch ild ren  sp en t 
S u n d ay  In F riendsh ip .
C ap t. T. X. S tone is h av in g  a  naw 
n bu ilt. XV. J. Orne and  J . XX'. N or­
ton a re  doing  the work.
. G eorge C azullis is sp end ing  the 
week on XIonhegun.
F e rd in a n d  XIorse stepped  on a  ru sty  
na il la s t  S a tu rd a y  w hich w ent th ro u g h  
h is shoe, m ak in g  a  bad  w ound In Ills 
foot.
A larg e  n u m b er of people from  th is  
p laco  a tte n d e d  the c ircus in R ock land  
S a tu rd a y .
A. R. RlX'ers, who hus been very  sick, 
is g a in in g  slowly.
W illie  B rad fo rd  and  fam ily  of E a s t 
F rie n d sh ip  sp en t S unday  a t  D avid 
T hom pson 's .
L ow ell B u rn s  und fam ily  of S ou th  
W aldoboro  v isited  a t  Levi U lm er' 
S un d ay .
A corn  G ran g e  conferred  the th ird  and  
The b ride  w as | yo u r l ,l degrees on one c an d id a te  S a tu r ­
d a y  evening
You c a n 't  tell a  w om an’s age a f te r  she 
ta k e s  H o llis te r 's  Rocky M ounta in  Tea. 
H e r  com plexion  la fine. S he Is round, 
p lum p, and  handsom e; In fac t she 
y o ung  ag a in . 35 cents, T ea o r T ab lets . 
XV. H . K ittred g e.
STATE OF MAINE.
To the llonorsh ie, the Ju d g e  of the Probate 
C ourt iu and for the County of Knox, 
lit upset fully len it setlts J .  It Kalloch of South 
Th-uuitstou. Bdiuiniatsstor o f  the estate  
Lydia (ie-rer. late qf South Thomaston 
sain Couuty, deceased, in testate , th a t said 
Lydia G -aser a t  tile tim e of her decease 
was the owuer of certain  real estate  
uated lu said South Tm unaaton, s ix .: ;u u a  un 
divide 1 half of a to t o f  land « llh  buddings
STATE OF M A IN E.
To the Honorable, the Judge of the l'rotiate 
Court in and to r the County of Knox.
Ilei-pecifolly represents J .H  Kalloch of So.
T hoinsstun. adm in 1st a io r of the esc .to  of Jan e  
inkham  late of South Thomaston in aald 
ounty. deceaacd. In testa te , th a t said Jane 
inkhatn at the tim e uf her deeeaae waa the 
owner " f  certain  teal estate  s itua ted  in said
Sou ill Thom , aton: one undivided half of s l o t  
or land and bulld og- theieon hounded and d e ­
scribed as follows, v.z.: Beginning a t  a stake 
and sm nes a t  the shore on the southw est side 
of (twi'a Head Hartwir; thence N. 75 deg. W.29 
rods by laud (formerly) owned by Adalaide 
H o o p e r : thence N. 3 I fleg W. 4 roils to  stake 
and stones: ih e ic e  S. 78 1 2 d ig . E. 8 rods (i 
feot try land (form erly) belonging to Dorcas 
llrid ses ; thence N. 3 1 2  deg. W. 3 rods II feet 
to  s u k e  snd  s to n es; thence S.78 deg. E (tw enty- 
live 25 rods to s u k e  and stones un the shore: 
thenoe by said ahore 10 rods to the tlrat bound. 
That the debts of tlie deceased us nearly
can be aacercained.am ount to  853 (10
And the expenses of sale, and of adm in­
is tration  to  to  CO
A m ounting In all to  8103 Ml
T hat the value of personal e s ta te  is 7 23
That the jiersonal estate  is therefore 
Insufficient io pay ttte debts of 
tire deceased, anil expenses ol sale 
and adm inistration , and it is neces­
sary ftir th a t purixiae to sell some 
p s rt of the real estate  to  raise the 
sum  of 895 77
T hat (lie residue w< uld tie greatly  depreciated 
by a sale ol any pottion th e re o f:
W herefore yam p etitio n er prays tha t he may 
he Hi ensed to sell and convey the whole of said 
Heal E state a t  public o rp riv a te  sale for the 
paym ent of said debts and expenses of sate and 
adm inistration .
Dated a l  bo. Thom aston, 161 li day of June , 
11. 1907.
J .  H KALLOCH.
KNOX COUNTY.
In Probate Court, held a t  Rocklaud, ou the 
18th day Juf Ju n e , 1907.
On the petition  aloreaaid, Ordered, T hat no- 
lice he given, by publishing a copy of said p e ­
titio n , with thia order thereon, once a week for 
th ree weeks successively, prior to the th ird  
Tuesday of Ju ly  next. In Tbe Courier- 
G azette, a  new spaper printed iu ltocklund, th a t 
all persons Interested may attend  a t a Court of 
Probate then to lie held iu Hockluml. and show 
cause, if any. why the praye- of aald petition  
altouhl not tie grau ted .
5(1-52 f4 CHAS. K. MILLEK, Judge.
thereou lioituded au.l described as follow !, 
beg lulling a t  a stake and stones a t  the shore i 
the southw est side of Owl's Head H athor: 
thence N. 75 deg. W 29 ro a liy land owned by 
Fzskiel Toltuau and Kline Cross: thence N. 3 1-2
......... ........ ..................... ........  . .......... . . , d-g. w 4 tods to s take and stones; thence H.
lege and  of the  H a rtfo rd  P ub lic  H igh 1
K n 'X
bTATK o r  MAINE.
GROUND 
CLAM SHELLS
F O R  P O U L T R Y
J. 0. CUSHING CO.
THOMASTON -
♦ ♦
MAINE
48-82
h o o t Tlu* b ride is well know n in th is  
v icinity , where »he w as born an d  sp en t 
h e r  ea rly  y ears. .She is a  g ra d u a te  of 
bu rn  (U asstcal In s t i tu te  and  Colby 
College a n d  h a s  resided  for som e tim e 
in H a rtfo rd , Conn. T he groom , who Is 
a  n a tiv e  of P eoria, 111., is a g ra d u a te  of 
th e  U niv ers ity  of M ichigan a n d  re ­
ceived his degree of Ph. D. from  U ni­
v e rs ity  of P en n sy lv an ia  for work done 
there , a lso  a t C o lum bia and  in G erm an
un ivers ities . He Jtas ta u g h t  in Uni 
s ity  of W isconsin a t S w ontow ns College 
an d  is n ou  p ro fesso r of economic 
T r in ity  College. Mr. and  M rs. K leene 
le ft in tb e  u fte rnoon  fo r Boston. Th 
w yi sail from  New York in the  “C re tie” 
Ju n e  20, by so u th e rn  rou te  to N ap k  
a n d  expect to  spend th e  su m m er in E u ­
rope. On th e ir  re tu rn  they  expect t 
spend a  week a t  th e ir  b eau tifu l pla 
h e re  before they re tu rn  to H a rtfo rd , 
w here  they will reside.
11 feet to s u k e  and •tone*; theuce 8. 78 deg.
2A iod« to stake au*l »Loue* ou J the »bor< 
thence by »aid shore lo rode to place of beglu 
uiog.
T hat the debts of said dcce»Mt*d as near
ly ae can he aacertainud am ount Uj 20
A ed the expeusee c f tale and adm inis­
tra tio n  to 60 00
DD'UUting iu ail to 28 I
T hat the va’ue of the pemuual ee tate in 11 <2 , 
fb a t  tbe pei»onal eetate ri ti erefore lo-
Mufiicient io pay tbe d e h u  of tbe d e ­
ceased, wud expeneun of sale uud ad- 
mi ia tra iion , and it i» ueceeearv for 
ibatpurp4j»e to sell some part o f tbe 
tea l estate  to raise the sum  o f  $274 M3 I
T h at tbe residue would be greatly  depreciated 
by tbe sale of any portiou I hereof
w berefore your pell loner prays th a t be may 
oe licensed VoseU aud Convey tbe whole of said 
real e s u ie  a t  public or private sale for tbe pay 
o^entof »»‘d d< bis and expeuaee of aale and I
I admin rtratV u. ,
Dated a t  ao . I boaiaston,'13tb day c f  Ju n e , 
A. D r.07.
'  H. KALLOCH.
At a Probate C ourt held a t Rockland in and 
for aald Couuty of Kuux, on tbe lbtb da> of 
June , in tbe year of our Lord one th o u ­
sand u iue hundred uud eeveu,
A certain  lu stru in riit pu rporting  to be tbe 
last will and testam en t <dlWilliam () H ew ett, 
la te o f  Kocfcland in said Couuty, ba viug been 
presented for p ro la te .
OKDMKKD, th a t uotice thereof l»e given to  all 
persona lu te rested . by causing a copy of tbis 
Order to be published three weeks success- 
The Courier-Gazette,
ty . tl
Prolmte Court to
D. l«H. 
(forenoon, and show cause 
shy tbe prayer of tbe peti-
tKKNl E D. l'AYHGN. R egister.
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Ki us. known as the Will u rns Kilns 
with q u arries  and all the lime rock between 
tbe Did and New C<»u><ty Reads, s itu a 'ed  along 
(be line of iJexn r s tive t, TbowM tou, from tbe 
• to re  wall to the westward of D exter stree t to 
about two hundred feet to the east^a i< lef tt. 
a.-va ri-o U o ^ .,0 - ,4  .  . . — with
1907
Ou the petitloe aforesaid, O rdered, T hat uo­
tice be given, by publishing a copy of said p e ­
titio n , with th is order thereon, once a week 
lur tb iee  »c«ke successively, prior to the ObJrd 
Tuesday of July next. m Tbe Courier- 
G azette, a new spaper printed in Rockland, tha t 
w h al you ea t. Sold I all persons interested may attend  a t  a  C ourt of 
1 Probate then to lw held iu Bockland, and show
All atom ach troub les a re  qu ick ly  r e ­
lieved by tak in g  a  little  Kodol a f te r  | titi u, 
each  m eal. Kodol goca d irec tly  to  the  
se a t of trouble , s tre n g th e n s  th e  dig 
tive  o rgans, d igest
by W tu. H . K ittred g e
Bears the 
bl^Li.t VSV
ef
Ike kind You Ha»d Aiwari Bought
should not I 
60 62 84 CHAS. K. MILI-ER. Judge.
E A R L Y  R I S E R S
Tbe famous little piMs.
Also tbe Homes lead, a  two story ho 
long Eli and Bam . su i five Low of Ls?-4 1 
tween Chestnut and Amsburv stree ts IstJk- 
laud. Also a ('<> iage and Lot a t Pleaae-*^ to a 
Hes h . For fu rth e r pxrticulars, apply to L. ?t>1r 
er oue 
a cure.
Kb KN, ▲ dm inisliaior.
REAL ESTATE
TO BUY OR SE
lu  Camden and v icinity . Addiese 
H. TALBOT, Real Ratal* A gent, Ci
TAR
o p ia te s
T H E  n O C K L A N D B S C O U B IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , J U N E  2 2 , I » 0 7 . 7
Io Social Circles
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  a n d  all Inci­
d e n ts  In social life m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  item s of new s. R ead ­
e rs  of T he C ou rier-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r  by  sen d in g  to  th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to  th is  c ity  
o r vicin ity .
p a rt ic u la rs  and  th e  e x -s tu d e n ts  a rose  
from  the tab le s  well p leased . The even­
in g  w as devo te  1 to  s in g in g  and  dancing . 
The m em bers o f  th e  c la ss  a re  now look­
in g  fo rw ard  to th e ir  second a n n u a l  re ­
union. •
M rs. E th e l G on la  anil M rs. N e ttie  
F re e m a n  le ft W ed n esd ay  lo r  a v is i t  ^ o  
P o r tla n d  an d  Boston.
M iss N aom i M a rk s , su rg ic a l n u rse , 
w ho h as  been  a tte n d in g  M rs. Lille 
B ln ck ln g to n , has  r e tu rn e d  to P o i tla n d .
Miss Bessie S o u th a rd  leaves S a tu rd a y  
m orn ing  for E llsw o rth , w here  she will 
be the g u est of M iss C arrie  R ussell.
M rs F. L . N ew bert is In B oston  fo r a 
sh o rt visit.
J . F ra n k  H a n ra h a n  am i fam ily  of 
B oston  a re  g u e s ts  a t  J a m e s  H a n ra ­
h an 's .
M illard H obbs o f H ope a n d  g u e s ts  of 
C h arles  S m ith  o f R ockport w ere  g u es ts  
T uesday  a t  G. O. W e n tw o rth ’s, M aver­
ick  stree t.
Mr. and  M rs. M ontoro R . P illsb u ry  
h ave  re tu rn ed  from  th e ir  w edd ing  tr ip  
to  New Y ork an d  up  th e  H ud so n .
R o b ert S. E d w ard s  o f B oston  has 
been sp end ing  th e  p a s t  w eek In th is  
city .
, E dm und  P . W alk e r a n d  b rid e  have 
la te ly  re tu rn ed  from  th e ir  w edding  
tr ip  to  th e  R angeleys, and  h a v e  gone to 
housekeep ing  In th e  S ta r r e t t  residence 
on B roadw ay.
B eulah  S im m ons of R ock lan d  Is v is ­
itin g  her a u n t, M rs. D uane , In W aldo­
boro.
M rs. S a rah  B loch of E a s t  B oston  Is 
th e  g u e s t o f M rs. I sa a c  Rosenbloom .
F ra n k  F ie ld s  h a s  r e tu rn e d  from  New 
Y ork  on a  b u sin ess  tr ip  th is  week.
T he  W ide A w ak e  Club m e t T u esd ay  
a fte rn o o n  w ith  M rs. R o b e r t M. P a c k ­
a rd  a t  th e  H igh lan d s.
M rs. Ja m e s  D onohue a n d  d a u g h te r  
Belle a re  In M a ssa c h u se tts  on a  v isit of 
sev era l w eeks. A bout th e  m iddle of 
J u ly  th ey  go to  th e  W h ite  M ountains 
fo r th e ir  an n u a l su m m e r so jo u rn .
T he l it tle  schooner T h e rese  W hite  
took  a  g a y  p a r ty  o f fishers to the  W h ite  
Is la n d  g ro u n d s T uesday . T h e  ho st w as 
E a to n  Sim m ons, w hose g u e s ts  D w igh t 
R obinson of B runsw ick , H e n ry  G a rd ­
in e r  of B rock ton , Mr. V a n  H orno  of 
P h ilad e lp h ia , W illiam  B ird , M a rth a  
H all, M arion Cobb, M ildred  an d  J e a n ­
n e tte  S im m ons, M arie G u rd y , J e an  
C lough nnd M r. an d  M rs. C. F. S im ­
m ons. T he p a r ty  m ado no  a t te m p t  a t  
a  reco rd -b reak in g  c a tch , b u t got 
enough to  fu rn ish  th e  p lea su re  seek ers  
w ith  a  delicious chow der. T he e x c u r­
sion w as th o ro u g h ly  en joyed  by all on 
board .
M adam e E m m a  E am es a rr iv e d  a t  B a r  
J Ia rb o r  T uesday , w h e re  sh e  will be the  
g u e s t of M isses D eF o rest a n d  C allen d ar 
a t  B a rn am , th e  F ry e  c o tta g e  on H lg h - 
brook  road . T h e  B an g o r N ew s say s: 
"M ad am e E a m es  will spend  n e a rly  tw o 
m o n th s  here, an d  w ill be one of the  
s in g e rs  n t  th e  se ries o f  co n certs  to  be 
g iven  a t  th e  new  T em ple o f  M usic and  
A rts. She w ill also be the  so lo ist a t  the  
d ed ica tion  o f  th e  build ing . W o rk  Is be­
in g  rushed  on  th e  b u ild ing  In o rd e r  lo  
h ave  It rea d y  fo r use  on  th e  d a te  of 
ded ication , an d  I t  w ill be one o f the  
m ost a t t r a c t iv e  sem i-p u b lic  build ings 
th a t  a n y  re so r t  possesses."
T he Senior c la s s  of th e  P re sq u e  Isle  
H ig h  School took  a  tr ip  to  B oston  and  
v ic in ity  In p laco  o f th e  tim e  honored 
g ra d u a tio n  ex ercises w ith  th e i r  a t t e n d ­
a n t  expenses. T h ey  w ere  In  tho c ity  of 
R ock lan d  la s t  F r id a y  n ig h t  u n d e r the  
c a re  of S. L . M errim an , p rin c ip a l of th e  
sohool, an d  M rs. M errim an . W ith  th e  
p a r ty  w as M iss M. M. W e n tw o rth  n nd  
M iss M. L. B row n, w ho w e n t d irec t 
from  Boston  to  M t. H olyoke College 
com m encem ent a n d  th e ir  c la ss  reun ion  
an d  b a n q u e t. T h e  se n io rs  o f  th e  Old­
tow n  H ig h  School w ere  a lso  o n  th e  
boat. T hey w ere  p lan n in g  a  m u ch  m ore 
ex tended  trip , and  c o n te m p la te d  v is i t­
in g  New  Y ork  a n d  W ash in g to n . T hey  
w ere In ch a rg e  of Mr. a n d  M rs. R ob­
bins.
L. C. T u rn e r  of Isle  a u  H a u t  w as In 
tow n  v is itin g  frien d s  recen tly .
Mrs. R. B. W o tto n  h as  Ju s t  re tu rn ed  
from  B oston, a f te r  a  tw o  w eeks’ v isit, 
and  h a s  g rea tly  Im proved In h ea lth . 
She v isited  Q uincy, R o slln d a le  and  
C harles tow n , w h ere  she w itn essed  th e  
17th of Ju n e  pa rad e , b o th  a fte rn o o n  and  
evening. She en joyed  th e  b eau tifu l d is­
p lay  of lilacs a t  th e  A rb o re tu m  F e n ­
w ay.
M iss C la ra  A gnes S k in n e r an d  O scar 
S tevens D unoan  w ere m arrie d  W ed n es­
d a y  even ing  u t  th e  hom e of M iss S k in ­
n e r ’s p a re n ts , Mr. an d  M rs. E d w ard  C. 
M cIntosh , 16 P ro sp ec t s tre e t.  T he d ou­
ble r in g  serv ice  w as p erfo rm ed  a t  8 
o ’clock by  Rev, W . J . D ay  of th e  B a p ­
t is t  ch u rch . T h e  cerem ony  w as p e r­
form ed in th e  p arlo r, w h ich  w as b e a u ­
tifu lly  deco ra ted  In g reen  a n d  w hite. 
T he b rida l couple  en te re d  th e  p a rlo r  to  
th e  s tra in s  o f th e  w edd ing  m arch  p lay ­
ed by M iss Inez  Jo h n so n  of T h o m a s­
ton. The coup le  w ere u n a tte n d e d . The 
b rid e  to b  a t t i re d  In a  co s tu m e  of w h ite  
em broidered  b a tis te  w ith  a  p rin cess  
w ais t, an d  c a rried  a  b o u q u e t of b ride 
rosus. T he g u e s ts  w ere  received  by 
M iss M aude O 'B rien , M iss M a rg a re t 
P e r ry  und M iss C a rrie  K irk . Ice  c ream  
an d  cake w ere served  b y  M iss Alice 
W iles’, M rs. F ra n k  W . S k in n er, M iss 
Alice M cIn tosh  an d  M rs. H e rb e rt Syl 
voster. T h e  cerem ony w a s  w itnessed  
by  ab o u t 50 gu ests . M r. an d  M rs. 
D uncun a re  tw o of R o c k la n d 's  m ost 
p o p u lar y o ung  peoplo us  w as a tte s te d  
by the  la rg e  n u m b er of b e a u tifu l p re s ­
en ts. T hey w ill reside w ith  Mr. D u n ­
e an 's  m other of T h o m asto n  s tre e t.
Jam es  N. W a tts  of P o r tla n d , who has 
been  ca llin g  upon  re la tiv e s  und frien d s  
In R ockland an d  T h o m asto n , re tu rn ed  
iiottf* th is  week. H o  Is fo rem an  of tho  
llnaincit o f th e  N. E . T elephone Co. In 
th a t  city .
Mr. und M rs. P. J. Good re tu rn ed
T h u rsd ay  m orn ing  from  New York
They a re  to occupy H illside  c o tta g e  al
B a tte ry  B each fo r th e  sum m er.
Mrs. V iola E. P in k h a m  re tu rn ed
T h u rsd ay  from  a  tw o m o n th s’ v isit 
w ith  her d au g h te r , M rs. L . O. H askell, 
M osquito Island .
Miss C la ra  M. F arw ell Is a tte n d in g  a  
mx-clul m eeting  of the  tru s te e s  o f th e  
In d u s tr ia l School a t  H allow ell today .
M rs. E lizab e th  H ask e ll of Som er­
ville, M ass., Is v isitin g  M rs. S. A. S h er­
m an  of th is  city .
Miss L uella  B row n lias gone to  her 
hom e a t  O w l's H ead  for th e  su m m er 
vacation .
Elwood T o lm an  of C hicago is the 
guest of h is  s ister, M rs. H a r r ie t  Crie, 
B roadw ay.
Sewell W . H ew ett, a  well know n re s i­
den t of th e  M eadow s, Is c ritic a lly  111 a t  
h is  hom e on th e  Old C ou n ty  road.
C ity  C lerk Orne an d  w ife  a re  occupy­
ing  th e  B ird  co ttag e  a t  C oo p er's  B each.
M aurice Costello w as g ro o m sm an  a t  
the w edding of h is  b ro th e r  In L ew iston  
T h u rsd ay .
The c la s s 'o f  1306 had  a  very  p lea sa n t 
reun ion  a t O ak lan d  T h u rsd ay  evening, 
t6  of M>e s» o rig in a l m em bers being 
p resen t. The special g u e s ts  w ere P r in -  
d p j l  M oulton an d  w ife a n d  M iss 
G ladys M itchell o f '07. T h e  m ale  m em ­
bers of th e  c la ss  w ent to  O ak land  In 
tln» iidM Ie of th e  a fte rn o o n  a n d  h ad  a  
sh o rt S o i l  gam e for th e  p urpose  of 
coaxing; th e ir  a p p e tite s  in to  the v o ra ­
cious stlW- T he su p p er fu rn ish ed  by 
L and lu r ’. Gtoyd w as t irs l-c U sa  In
MARTIN—GRINNELL.
M iss M ary  G rinnell of C am den nnd 
George D udley  M artin  of New York 
w ere u n ited  In m arria g e  W ednesday  
n fte rnoon  u t 3.30 o 'c lock  n t the  hom e of 
th e  b rid e 's  p a re n ts . Mr. and  M rs. W il­
lis to n  G rinnell, on  Sea s tre e t. T h e  
cerem ony w as perfo rm ed  by  Rev. L. D. 
E v a n s  of the  C ong reg a tio n a l ch u rch  in 
the  p resence of a  larg e  n u m b er of re la ­
tives and  friends.
T he house w as b e a u tifu lly  decora ted  
for th e  occasion , the  p arlo r, w here  the  
cerem ony w as held b e in g  In bride roses 
and  plum osns, th e  hall in  ca rn a tio n s  
and  ferns, th e  liv ing  room  In p ink  roses 
nnd foliage. T he b ride  w as becom ing­
ly gowned In a  fe tch in g  costum e of 
ivory  D uchess sa tin , p rincess, w ith  
b e rth a  yoke of duchess, and  po in t lace. 
She wore a  long tu lle  veil fastened
Itli a  h a rv e s t  m oon of d iam onds, the 
g if t  o f th e  groom , an d  c a rr ie d  bride 
roses an d  lilies of th e  valley.
M iss S a rah  G rinnell, niece of the  
bride, w as m aid  of honor, and  w as a t ­
tired  In a  gow n o f  w h ite  P a r is  mull 
over p in k  ta ffe ta , w ith  trim m in g s  of 
m edallions an d  V alenciennes lace.
M iss A nnie  M orse A lden and  Miss 
Abbie H o u sto n  E v a n s , u sh e rs , wore 
w hite em bro idered  m u ll w ith  p ink  
g ird les an d  co rsag e  b o uquets o f b ride  
roses a n d  lilies of th e  valley .
W . D. Gould o f N ew  Y ork  officiated 
ns b est m an.
T he  b rid e  rem em bered  the m aid  of 
honor w ith  a  brooch of a m e th y s ts  and  
p ea rls  an d  th e  u sh e rs  w ith  fleu r-de-lis  
p ins se t w ith  pearls . T he g ro o m 's  g if t  
to  th e  b est m an whs a  s ig n e t r in g  se t 
w ith  d iam onds.
M aste r  T om  G rinnell of S ea rsp o rt 
w as r in g  bea re r , th e  r in g  b e in g  conceal­
ed in a  call a  lily.
A fte r  th e  w edd ing  a  recep tion  w as 
held and  re fre sh m e n ts  w ere served  by 
M iss E lla  A dam s, M rs. W . F . G lover 
and  M iss N ellie H e a th . T he w edding 
g if ts  w ere u n u su a lly  m an y  an d  b e a u ti­
ful, and  testified  In a  m ark ed  degree 
the  p o p u la r ity  of th e  new ly  m arried  
couple.
T he groom  Is a  C am den boy, a lth o u g h  
now res id in g  in N ew  York, a n d  h as  
risen  h igh  in h is  chosen ca ree r. T he 
bride Is one of C am d en 's  m o st popu lar, 
ta len ted  an d  ch a rm in g  y o ung  ladies 
an d  her absence  w ill be g re a t ly  m issed 
A fte r  a  w edd ing  Journey  of a  m onth  
th ro u g h  th e  P rov inces, Mr. a n d  Mrs. 
M artin  will reside In N ew  York.
THE JAMESTOWN CONTEST.
V otes a re  not com ing  In as  fa s t  as  
we w ould like  to  h av e  th em  In The 
C o u rie r-G aze tte  Jam esto w n  E xposition  
v o tin g  co n tes t. W ith  such  a  p rize  a t  
s ta k e  th e re  should  be lo ts  of h u s tlin g  
go ing  on am o n g  th e  c o n te s tan ts . A 
tr ip  by w a te r  to th e  exposition , several 
d a y s  a l  th e  exposition , v isits  on  the  
w ay  hom e by  ra il In W a sh in g to n , P h il­
ad e lp h ia , N ew  York and  o th e r  p laces 
m ak es an  a tt r a c t io n  w orth  s tr iv in g  for. 
In  o rd er to  m ake  th e  a ffa ir  a  suei ss 
th ere  h as  go t to be a  m ore genera l 
g a th e r in g  o f votes. T here  a re  p len ty  of 
v o tes a ro u n d . L et ev ery  c o n te s ta n t  
g e t  in to  the  gam e  w ith  a n  e a rn e s tn e ss  
an d  desire  to w in. I t  is  a n y o n e 's  con­
tes t. The s ta n d in g  today  Is as  follow s:
CLASS ri\ , RO CK LA N D .
M iss C ora J . L o r in g .................................2192
C arl B lnck lng ton  ................... '................1483
CL A SS B, K N O X  COUNTY.
M rs. A bbie N ew b ert, W a rre n ...........2600
M iss W ln n lfred  S m ith , V in a lh av en  1900 
M rs. A bbie F ey  ler, T h o m a sto n .........968
F IC K E T T —A N D R E W S .
The w edd ing  o f W lllla rd  F illm ore  
F ic k e tt  of D a m a risc o tta  an d  M iss M ay 
K a th e rin e  A ndrew s, d a u g h te r  of Mr. 
and  M rs. G eorge A ndrew s w as solem n 
lzed W ed n esd ay  ev en in g  a t  th e  hom e 
of the b rid e  on  School s tre e t, C am den 
Rev. L. D. E v a n s  officiated.
T he cerem ony  w as pe rfo rm ed  In the 
parlor, w h ich  w as deco ra ted  in g reen  
and  apple  blossom s. O ver th e  d in ing  
tab le  w as suspended a  larg e  w h ite  w ed­
ding  bell.
N e r ita  W illey  w as r in g  b e a re r  an d  
R u th  F ic k e tt  an d  H aro ld  A ndrew s 
were r ibbon  b earers .
E d w ard  V eazle  R eed o f D a m a risco tta  
w as b est m an. M iss G race G ordon 
H icks of R ock land , a tt i re d  In a  cos­
tu m e of pa le  p in k  b reze  de sole w ith  
lace yoke a n d  s tra p p in g s  of pink.
T he cerem ony  w as m o st Im pressive, 
th e  double r in g  serv ice  be ing  used. T he 
b ride w as a tt i re d  In a  gown of w h ite  
sa tin , w ith  yoke a n d  b e r th a  of princess 
lace, c u t en  tra in .
F re d  G ilch rist of R ock land  a n d  W al­
te r  A ndrew s of S to n in g to n  officiated 
a s  ush ers . The w edding  m arc h  from  
L ohengrin  w as p lay ed  by  B lan ch ard  
C onant. T he p rese n ts  w ere  m an y  und 
beau tifu l. M rs. F ic k e tt  h a s  been  one 
of C am den 's  m ost efficient tea c h e rs  an d  
has  en joyed a  p o p u la r ity  am o n g  h e r 
friends no t g iven  to  m any . Mr. F ic k e tt  
Is a  successfu l jew e le r  in  D a m a risco tta . 
A w edding recep tio n  w a s  held, a f te r  
w hich Mr. an d  M rs. F ic k e tt  d ep a rted  
on a  w edding trip .
A B E A L  "D A U G H T E R ."
Mrs. R achel F ernald 'B  F a th e r  Served  
AU T h ro u g h  R ebellion.
M rs. R achel M arie  F e m a ld  of N o rth  
K itte ry , th e  la s t  of th e  rea l d a u g h te rs  
of th e  A m erican  revo lu tion , o bserved  
th e  95th a n n iv e rs a ry  o f h e r b ir th  T u e s­
day . M rs. F e m a ld  w a s  born  In E lio t, 
J u n e  18, 1812, a n d  sh e  w as th e  12th 
child  of Mr. a n d  M rs. E lio t F ro s t.
H e r  fa th e r  se rv ed  a ll th ro u g h  the 
revo lu tion , e n te r in g  th e  a rm y  a t  th e  
age of 15 y e a rs  a s  a  w a ite r  in th e  com ­
p any  of w hich  h is  b ro th e r  C h arle s  w as 
a  c ap ta in . H e en lis ted  a s  a  p r iv a te  jn  
1778, an d  he serv ed  In th e  2d reg im en t 
fo r tw o y e a rs  w ith  d istin c tio n . H e  a lso  
served  a  y e a r  u n d e r  C apt. T h o m as 
B ragdon  an d  took h is d isc h a rg e  to e n ­
lis t In Ills b ro th e r ’s com pany, in  w hich  
h is  o th e r  b ro th e r, N a th a n ie l, w a s ' a lso  
serv ing . H e  w as w ith  h is  com m and  in 
th e  Invasion  of C a n a d a  u n til  h e  w as 
c a p tu red  a n d  s e n t  to  H a lifax , w here  he 
w as held in p riso n  u n til  th e  end  o f th e  
w ar.
On b e in g  released , he, w ith  sev era l of 
his com rades, w alked  fro m  H a lifa x  io 
K itte ry , w here  he a rr iv e d  som e w eeks 
la te r  In a n  ex h a u ste d  co nd ition . H e 
su b seq u en tly  followed th e  se a  fo r a 
g re a t  m an y  years , an d  In h is  la te r  
y ea rs  ga ined  th e  tit le  of "P ro p h e t"  
F ro s t, from  fo re te llin g  th e  b ig  fire in 
P o r tsm o u th  an d  the yellow  fe v e r  epi­
dem ic.
M rs. F e rn a ld  h a s  lived a ll o f h e r  life 
w ith in  a  m ile of h e r  b irth p la c e , an d  
only once h a s  she ev er boen a s  f a r  a s  
B oston . T w o d a u g h te rs  a re  s till  liv ing  
and  w a tch in g  over th e  la s t  y e a rs  of h e r 
m o th e r 's  life.
R A Z O R V IL L E
T here  will be a  m eetin g  a t  th e  R az - 
orv llle  C. E . chapel S u n d ay  even ing , 
Ju n e  23.
Mr. an d  M rs. J u s tin  M oody of N o rth  
N obleboro a re  v is itin g  th e ir  cousin, 
M rs. J . B. H ow ard .
J. Sabin  C la rk  a n d  E u g en e  P re sc o tt, 
who h ave  been  a tte n d in g  school a t 
K e n t 's  Hill, h ave  re tu rn e d  hom e. M r. 
C la rk  w as one of th e  g ra d u a te s .
M rs. M yrtle  Snow  of B oston , w ho 
h a s  been v is itin g  h e r fa th e r, P . G. I n ­
galls, h a s  re tu rn ed  home.
W . E. O verlook w a s  one o f the  sp e ak ­
e rs  a t  the  K ennebec C oun ty  C« E. Con­
v en tion  held a t  th e  F rie n d s  church , 
M anchester, S a tu rd a y , Ju n e  15.
A. C. V an n er is  v is itin g  in B oston  for 
a  few  weeks..
E d m u n d  P re sc o tt  Is o pen ing  an d  fill­
ing  w ith  s to n e  a  v e ry  bad  piece of road  
n e a r  his residence In tho L ig h t d is tr ic t, 
so  called.
T u esd ay  w as th e  firs t rea l h o t day ; 
th en  th e  th erm o m eter reg is te red  92 de­
g rees  in the  shade.
A ndrew  C unningham , w ho n a s  been 
sp en d in g  th e  w in te r  a t  th e  S old iers’ 
H om e, T ogus, h as  re tu rn e d  hom e.
H . E. F a r r a r  is a t  W aldoboro  fin ish ­
in g  up  saw in g  a t  h is  mill th ere .
Ja m e s  A. R adcliff h as  m oved to  W est 
W ash in g to n  on M rs. B e r th a  M ason’s 
farm .
F ish  and  Gam e W a rd e n  Jo h n  S. 
GUdden is on  th e  w a tch  fo r som e th a t  
a re  w illfu lly  b reak in g  th e  law . I t  will 
be w ise fo r a ll  to  know  Ju s t w h a t ponds 
an d  s tre a m s  a re  closed fo r th e  old 
sa y in g  is s till tru e , " Ig n o ra n c e  of the  
law  excuses no one."
H e rb e rt P resco tt, who h as  been a t  
w ork  In P a lm er, M ass., fo r th e  p a s t  
year, has  re tu rn ed  home.
SEAONABLE GOODS
For Ladies and Children
A B A R G A IN —Black Ribbed Children's 
Hose, sizes 7 to 8 I-2, were 42 cents,
B a r g a i n  P r i c e  1 0 c
New line WHITE COATS in P.K. and I-inen 
lor Children S l.ooto> 4.oo
New BONNETS for Children in lawn and 
Silk ’ S ' t0 >4 00
P.K. HATS for Children 25c and 50c
Children's and Misses SL N-BONNEIS 25c
FOR LADIES — New Shirt Waist Rullles, 
Bust Forms and Bustles
g^*The Home Needlework Magazine, has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descgptive. Price 15 cents.
A g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S. E. F CROCKETT
OPPOB1T8JFVLLBK-COBB CO.
O r i e n t a l
R u g s
THROW OUT THE LIFE LINE
Author of Famoua Revival Song in the
City—Will Appear in Several Churches, 
and at the Y. M. C. A. Men’s Meeting.
T h e  well know n n u th o r  of "T h ro w  
O ut th e  L ife  L ine," Is In R ock lan d  to 
sp eak  an d  sing  In sev era l of th e  se r ­
v ices on S unday  n ex t. R ev. E. S. U f- 
ford  w ro te  the  fam ous song In 1885 In 
a  tow n n e a r  Boston. Moody an d  S an - 
key  popularized  It In th e ir  rev iv a l c a m ­
p aig n s  and  now It Is su n g  th e  w orld 
over.
T he a u th o r  m ade a  to u r  a ro u n d  th e  
world four y ea rs  ago an d  w as accorded  
a h e a rty  welcome W herever he  a p p e a r ­
ed. H e o ften  san g  It to th e  n a tiv e s  In
N O R T H  U N IO N
T he k itch en  d an ce  held a t  E lb rid g e  
•Carroll's la s t  M onday even ing  w as 
la rg e ly  a tten d ed .
R oble L in sco tt of H ard in g , M ass.,w ho 
h a s  been v isitin g  re la tiv es  a n d  frien d s  
h e re  re tu rn ed  to X K issachusetts S a tu r ­
day .
A rie t ta  R aw ley  of B e lfa s t is v isitin g  
h e r  b ro th e r Jo h n  How es.
R a y  B u rk e tt  re tu rn ed  to  C o n c o rd  N. 
H . la s t  w eek a f te r  v is itin g  re la tiv e s  
h e re  fo r a  week.
A m eeting  w ill be held the  F o u r th  if 
J u ly  a ll d ay  a t  the  cihapel. M in is te rs  
from  a ll a ro u n d  a re  Invited  to bo p re s ­
e n t und  w ill be en te rta in ed . T h e  peo­
ple u re  req u ested  to  b rin g  th e ir  lunch  
an d  th e  lad les of th e  c h u rch  w ill fu r ­
n ish  coffee free.
M rs. H ill of W alth am , M ass., Is v is i t­
in g  M rs. Jo h n  Ripley,ulso M rs. E th e ld a  
Sim m ons.
D e W itt’s K idney and  B ladd ts ' P ills  
a re  unequalled  fur B ackache, w eak kid 
neys, In flam m ation  of th e  b lad d e r an d  
ull u r in a ry  troubles. A w eek 's  t r e a t ­
m en t fe r  25 cents. Sold by W m . H 
K ittred g e.
■
I
R ev. E. S. Ufford.
h is  tongue  a n d  then  listened to th em  
ren d e r  It In th e ir  dialect. Mr. U fford 
lias been sp eak in g  and  singing  in  P o r t ­
land , A ub u rn , Lervlston nnd B a th  re ­
c en tly  to la rg e  audiences.
N e x t S u n d ay  m orning  he is to  a p p e a r  
a t  th e  C ong reg a tio n a l church  n t  T h o m ­
as to n . A t 4 o’clock he will ad d re ss  th e  
m en 's  m ee tin g  here  a t  the Y. M. C. A. 
.on “ M an O verboard ," and  give h is 
w h is tlin g  song, "T he B ird  W ith  
H ea led  P in io n .” A t 7.15 ho w ill de liv e r 
h is  serm on , "O n th e  Shoals," a t  th o  
P r a t t  M em orial M. E. church . T h is  
F r id a y  even ing  he is to  give an  ad d ress  
in  th e  F i r s t  B a p tis t  church  a t  th e  Y. P. 
S. C. E . m eetin g  on  “The U. S. L ife  
S erv ice  a s  A pplied to the C hristian  E n - 
d ea v o re rs ."  T o  ren d e r his ta lk s  m ore 
v iv id  M r. U fford carries  a  se t o f g o v ­
e rn m e n t life  lin es  and  a  sm all p o rtab le  
o rg an . H e  w ill a lso  be a t  th e  F ir s t  
B a p t is t  p ra y e r  m eeting  Tuesday  even­
ing .
G r e a t
C o l le c t io n
Slip) and Fell
That’s What Happened To 
These SHOE PRICES At
The Shoeman
W e have ju s t received 
ano ther large lo t o f M en ’s 
bargain Shoes, w o rth  ev­
e ry  p a ir $2.00 to  $2.50, 
Sale P rice  o n ly  $ 1 . 4 9  
as lon g  as they last. See 
them  in  o u r w indow , then 
fa l l  in  lin e  and buy a pa ir
NOTICE:
Any man wearing a number 
6 1-2 or 7 can get a fine 
Shoe Cheap ter the next 
week, at our up-to-date 
store
FOOT OF ELM STREET
3 4 5  Main St.
In  S p o r t in g  C ir c le s
R o ck lan d  H ig h  W in s  F rom  S ta te  C h am p ion sh ip  
C la im a n ts—-M a k e s T h ir teen  S tra ig h t V ic to r ies .
T he m ost n o tab le  ba ll gam e  of the 
season  took p lace on th e  B roadw ay  
g ro u n d  T h u rsd ay  n fte rnoon , when 
R ock land  H igh defen ted  L ew iston  H igh  
8 to  2. V ic to ry  a t  a ll w as m ore th an  
th e  fan s  had  d a red  hope for, bu t a  
w a lk o v e r like th e  12 w hich h ad  p re ­
ceded It s e n t them  wild w ith  Joy.
A t th e  o u tse t le t u s  exp lain  th a t  the 
gam e  w ith  L ew isto n  w a s  a rra n g e d  a t  
the req u e s t of baseb a ll lovers w ho tak e  
g re a t  p ride In R ock land  H ig h  nnd 
w an ted  to  see w h a t k ind  of a  show ing 
she would m ake  a g a in s t  the  b es t school 
team  In th e  s ta te .  E d w ard  L itt le  H igh  
of A uburn  Is g en e ra lly  conceded to hold 
th a t  honor, h u t M an ag er B ird  w as u n ­
ab le  to get a gam e w ith  th a t  team  th is  
week nnd took on L ew iston  H igh . The 
l a t t e r  team  h a s  won h a lf  Its  nam es 
from  E dw ard  L itt le  H igh  nnd on S a t­
u rd ay  will p lay  th e  ru b b er gam e.
I t  looked like a  very  tough  p roposi­
tion  Tor o u r boys, especially  n f te r  the 
sp e c ta to rs  had  w itnessed  L ew is to n 's  
sn a p p y  p ractice . The poor show ing  
m ad e  by R ock land  In p rac tic e  confirm ­
ed th e  belief of the  L ew iston  b oys th a t  
R ock land  w as m uch o v e r-ra te d  and  
w ould be a  cinch.
T he  first in n in g  cav e  the A n droscog­
g in  p lay e rs  license to  th in k  so, fo r 
R ock land  H ig h  hnd the w o rs t fo rm  of 
s ta g e  frig h t. M cC arthy , the  firs t L ew ­
is to n  m an  a t  b a t  w as h it by  p itc h e r  
an d  ad v an ced  to  second on G ra n t 's  s in ­
gle. M alvey h it  to M. B ird w ho fielded 
tho  b a ll to  B lack  In good season  fo r a  
double  play . B lack  tripped  o v er the  
b a g  a n d  d ropped th e  ball. T ills le f t  the 
b a ses  full n nd  nobody out. C lifford 
n a iled  o u t a  p re t ty  single, an d  a s  two 
L ew isto n  m en crossed  the  p la te  it  look­
ed a s  th ough  R ock land  had  a t  la s t  m et 
Its  W aterloo . G reene began  to  show 
his m ettle  th en  a n d  s tru c k  ou t the  nex t 
tw o m en, w hile  T ra in e r  re tire d  the  side 
b y  hl3 n e a t c a tc h  o f  a  h igh  fly. L ew is­
ton  h a d  scored  fo r th e  la s t tim e in the  
gam e, a lth o u g h  a  p rophecy  to  th a t  ef­
fec t would h a v e  been hailed  w ith  de­
rision . T here  w ere m an y  n a rro w  es­
cap es  In th e  succeed ing  Innings. One 
w as in th e  6th inn ing , w hen M aurice 
B ird  c a u g h t a  fly ball high  over his 
head  a n d  th re w  to R oss fo r a  double 
p lay . A  trip le  p lay  could h av e  been 
accom plished  w ith  j u s t  as  m uch ease, 
b u t  one m an  w a s  a lre a d y  out. T here  
w as a n o th e r  p re t ty  double p lay  in the 
8th, w hen  C o ttre ll a f t e r  m ak in g  a  h a rd  
ru n n in g  c a tc h  fielded th e  ba ll to B lack  
on one of h is  fam o u s throw s.
R oss se t th e  crow d wild in the  4th by 
a  le f t  h an d  c a tc h  o f a  ba ll th a t  h ad  a 
tw o -b ag g er label on it. I t  w as ab o u t 
th e  m ost sp e c ta c u la r  p lay  th a t  h ad  
been  seen on tho  B ro ad w ay  g ro u n d  
s ince  th e  good old p ro fess io n a l days.
R o ck lu n d ’s  sco rin g  b eg an  In the  
R oss h ad  gone o u t  on  a  g ro u n d er 
sh o rt. G reene w hacked  o u t a  d andy  
s ing le  and  th e  crow d sa t  u p  to ta k e  
notice. R ic h a rd so n 's  g ro u n d er w as 
re a d ily  c a red  fo r by  W essenger und 
w ith  tw o dow n G reene 's  ch an ces  of 
sco rin g  b ecam e lim ited. T hen th e  b a l­
loon w e n t u p  w ith  th ree  of the  L ew is­
ton  p lay e rs  In th e  b ask et. On th e ir  
th re e  e rro rs  G reene an d  th e  tw o B ird 's  
cro ssed  th e  p la te . T h en  p e rh a p s  th e  
R o ck lan d  ro o te rs  d id n 't  do som e sh o u t­
ing. I t  w a s  G lorious, w ith  a  b ig  G.
T ra in e r  w as th e  n e x t m an  to score 
He w as h it  by  th e  p itc h e r  and  lu m b er­
ed to  firs t like  a n  In ju red  m an  w ith  an  
acc id en t In su ran ce  policy. C o ttre ll, who 
p receded h lm .had liled  to  W essenger,and  
V eazle, who cum e n e x t to him , w as out 
on a n  easy  g ro u n d er. B lack  an d  R oss 
picked  o u t tim ely  singles, and  T ra in e r 's  
200 p o u n d s cam e ac ro ss  hom e p la te  
W ith th e  score  w hich m ade u s  fo u r to 
L ew is to n 's  two. R ock land  m ade  th ree  
m ore In tho 7th th ro u g h  tw o b ases  on 
balls, a  fielding e rro r  a n d  T ra in e r 's  
single. T h e  e igh th ' a n d  la s t  score w as 
m ad e  a f te r  tw o m en w ere ou t, on  s in ­
g les by  R ich a rd so n  n nd  J t. B ird.
rev iew  of th e  gam e show s th a t  
L ew isto n  s lig h tly  o u tb a tte d  R ock land  
an d  w as p lay ed  to a  s ta n d s till  in  the  
field. G reene how ever s tru c k  o u t m ore
th a n  tw ice  a s  m any  m en a s  h is  oppo- 
h e n t, a n d  Issued  no w a lk in g  checks. He 
p itch ed  a  r a t t l in g  good gam e an d  a side  
from  th e  f irs t  in n in g  h ad  a lm o s t p e r­
fec t su p p o rt. T here  Is now a  genera l 
d esire  to h av e  R ock land  tac k le  the 
m uch ta lk ed  of E d w ard  L ittle  H igh. 
T he  score:
ROCK LAND HIGH
Til ro A K
. W ilson 2b, W lnchen- 
ef, D aniels 3b, F o s te r  lb .
Illch a rtlo n , 
M. B ird, ss 
W. Bird, cf 
C ottrell, If 
T rainer, lb  
Yeazie, rf 
B laek.Jb 
Ross, 3b 
Greene, p
M cCarthy, 2b 
G rant, cf 
Malvey, n 
Clifford, lb 
Childs, ss 
iSouthard , c 
W ard, rf 
W caacuger, 3b 
Scaiuiall, 11
1 1 
1 1
LEW ISTON HIGH
AU H UU TU ro
Innings. 
Rockland High 
Lewiston High
1 9 3 4 5 6 7 8 9  
0 0 3 6 0 1 3  1 X
0 6 0 0 0
A n d  
C a r p e t s
Mr. J o h n  P e te rs , the O rien ta l R u g  E xpert, is at o u r s to re  and  will rem ain 2 o r 3 weeks.
N early  650 choice R u g s  and C arp ets now on exh ib ition  in o u r C a rp e t D epartm ent. 
T h is collection includes a larg e  num ber o f ra re  and beau tifu l specim ens o f  genuine Antique] 
B okharas, K oyalvShiraz, F e ra g h an s , beau tifu l K en r.an sh ah , Sarook , T ebriz , and Senuah 
R ugs. “ T h e  gem s o f  the  loom s,” la rg e  A fg h an s and  C ashm irs, beautifu l Silky Saddle 
B ags, K ijand  Shirvan  K illim s, e le g an t C abistans, etc.
I t  is dillieult, a lm ost im possible, to  g ive  a com prehensive descrip tion  o f  th is collection 
— they  m ust be seen to  be apprecia ted . T h ere  are 650 pieces, every  R ug  w ith a d istinctly  
characteris tic  design , color, m erit and beau ty  o f  its own. W e invite  a com parison o f  value. 
T his is an o p p ortun ity  seldom  if  ever offered yon. Come and  convince y o u rse lf  of th is fact.
W ide ran g e  o f  p rices—fro m  $ 5 .0 0  to  $ 7 5 0 — so everybody can g e t one.
DEPARTMENT F U L L E R -C O B B  CO. ROCKLAND
MARINE MATTERS.
Seh. B rigad ier, E a to n , Is a t  S to n ln g - 
| ton d isc h a rg in g  coal from  New  Y ork.
Seh. R odger D ru ry , a rr iv e d  W ed n es­
d ay  from  New York w ith  coal fo r  C am ­
den and  sailed.
Sch. Abel W, P a rk e r ,  S tro u t, a rr iv e d  
W ed n esd ay  from  New  Y ork w ith  coal 
for S ea rsp o rt an d  sailed.
Sch. M orris  *  Cliff, P ea rso n , a rr iv e d  
T u e sd a y  from  P ro v in ce to w n , w here  sh e  
d isch a rg ed  coal from  New York.
Sch. C a rrie  C. Miles, Colson, sa iled  
for H a ll 's  Q u arry  to load s to n e  for 
H a r tfo rd .
Scs. M aud S eaw ard  sailed W ed n esd ay  
for H a ll 's  Q u a rry  to load s to n e  fo r  
H a r tfo rd .
Sch. M orris & Cliff sa iled  T h u rsd ay  
fo r R o ck p o rt to  load lim e fo r N ew  
York.
T h e  R o c k lan d -R o ck p o rt L im e Co.’s 
Is c h a rte re d  to  load Ice it  
fo r P h ilad e lp h ia .
s, H odgk ins r 
bach  rf, Cogan 
and  S haw  If.
In n in g s  .................1 2 3 4 5 6 7 8 9
R ocklhnd ...................4 3 0 3 0 0 2 2 x—14
T hom nston  ................ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2
Rockland 14, T hom aston  3.
B ases on balls, off B ird  1, off H odg­
k in s  2. S truck  ou t, by  B ird 
H odgk ins 4. E rro rs , R ockland 
T hom aston  5. U ipplre, B u tler.
■t «
P o s te rs  h a lf  as  larg e  a s  a  p la te  gla 
w indow  a re  out an n o u n cin g  the boxing  I b a rg e  No. 
exh ib ition  a t  the  A rcade  n ex t T uesd ay  I S a rg en tv ill
evening . The m ain bou t will be he- g<,h , Thos s  D ennison, W ade, a r -  
txieen Tom S aw yer of R ockland nnd r | VPd a t  P o r tla n d  W ednesday  from  S a- 
B a r tle y  Connolly of P o rtlan d , for th e  bine P a s s  w ith  su lp h u r.
ham plonsh lp  of M aine. Sch j os w  Elw ell a rr iv ed  n t P o r t-  
heing  | lan d  W ednesday  from  P h ila d e lp h ia  
w ith  coal.
by
w elte rw eig h t
Connolly has th e  rep u ta tio n  of
In M aine sp o rtin g  circles, an d  Tom
S aw y er h as  the  punch w hich w ill knock 
th a t  rep u ta tio n  ou t of him. I t  is T om 's 
In ten tio n  to se ttle  all d oub ts th is  tim e 
r e g a rd in g  the d iscussion  as to w hich is 
th e  b e tte r  m an. "F ig h tin g  Eddie" H a r-  
f lg a n  of L ew iston  Is m atched  w ith  K id 
D e R osey of B oston fo r w h a t will 
d o u b tle ss  prove a  red -h o t p relim inary . 
Y oung  K en n ey  an d  K id F o rtie r, two 
B o ck lan d  boys who h ave  long  been 
sp o iling  fo r  fight, will s e ttle  th eir 
g rie v a n c es  in six rounds—or sooner. 
T ic k e ts  for th is  g re a t  th re e -rln g  circus 
a rc  to  be on sa le  a t  T itu s  & E g an 's  
M onday m orning . T here  will be c a rs  to 
a ll p o in ts  a f te r  th e  exhib ition . T h is is 
T o m 's  show. H e  deserves good p a tro n ­
ag e  a n d  will g e t  i t.
T h e  B an g o r team  of the  S ta te  L eague 
Is $300 In debt In sp ite  of being a ch am ­
p io n sh ip  team . *  K
S oekalex ls  h a s  been suspended from  
the B an g o r te a m  on a cco u n t of Indiffer­
e n t  p lay in g . Sock will be a  c o n tra ry  
cu ss  to  th e  end o f  h is  d ay s .* W
T he R ock land  Social & A th letic  Club 
h a s  en g ag ed  F a rw e ll o p e ra  house for 
Its n e x t sp a rr in g  exh ib ition , the  d a te  of 
w hich  w ill be Ju n e  27.
CA M D EN  RA CES.
T h ere  Is going  to be g re a t  doings a t
th e  C am den  T ro ttin g  P a rk , J u ly  3 and 
4. On W e d n esd ay  th ere  will be a  2.26 
tro t, p u rse  $300 w ith  16 en tries , a  2.18 
tro t, p u rse  $300, w ith  six  en tr ies , a  3- 
y e a r-o ld  tro t, p u rse  $200, w ith  seven 
e n tr ie s  a n d  a  special rac e  fo r n e a re s t to 
3 m in u tes. On T h u rsd ay , th e  second 
d ay , th ere  w ill be a  2.13 tro t, p u rse  of 
$400, w ith  10 en tr ies , a  2.21 tro t, purso 
$400, w ith  13 e n tr ies  and  3 m in u te  tro t, 
p u rse  o f $200, w ith  13 en tries . F . B. 
L n n g  o f  B oston  will d rive  Ills fam ous 
m are  E s ta t ic  to b ea t th e  s ta to  record. 
T h is  m a re  h o lds th e  w o rld ’s record  for 
a  m are . In a  w inn ing  rac e  2.01 3-4 a t  
R endv ille  In 1906. T he record  is su re  to 
go. T h e  C am den B and of 24 p ieces w ill 
b e  in  a tte n d a n c e  bo th  d ay s . T h e re  will 
be th re e  balloon a scensions by  P ro f. C. 
C. B o n n e tte  an d  M. M. E . B o n n e tte  
d u r in g  th e  tw o days. On th e  F o u r th  
th e re  will be a  ball gam e  be tw een  the 
C am den  H ig h  Schools a n d  th e  R o ck ­
p o r t  Y. M. C. A. A b ig  fe a tu re  on  the 
a fte rn o o n  o f  th e  F o u r th  w ill be U ncle 
S am  w ith  fo u r-in -h a n d , d raw in g  c a r­
r ia g e  c o n ta in in g  24 s in g e rs  tra in ed  by  
M rs. W . H. A rm stro n g . Yes, th ere  will 
be so m eth in g  doing  In C am den on the 
F o u r th .
C A S T IN E  NORM ALS.
A m ong th e  g ra d u a te s  from  C astine 
N o rm al School la s t  week w ere A lbert 
F . B a r te r ,  St. G eorge: M y rtle  M. F ry e , 
H ope; G race  M. H ow es, W ash in g to n ; 
E th e l  B. M arsh a ll, St. G eorge; B e r th a  
E . S a u n d ers , D eer Isle. M iss M nrshull 
w as tre a s u re r  o f  th e  c lass. L a s t 
T h u rsd a y  m an y  of th e  c la ss  s ta r te d  on 
th e ir  long  p rem e d ita te d  tr ip  to Ja m e s ­
tow n, V irg in ia , a n d  th e  N a tio n a l C ap­
ita l, W ash in g to n , D. C „ an d  will be 
gone p ro b ab ly  u n til J u ly  1.
buses uu halls, off Malvey 2; .tru c k  out. 
G ru m es, by Malvey 3; h it by pitched hall, 
M cCarthy, Clifford, W ard, M. Bird, T ra iner, 
double plays, M. B ird to R o .., Cottrell to Black. 
U m pire, W eym outh. Scorer, Fuller.
K H
The T h o m asto n  H igh  school team , 
w hich had  been a ch in g  fo r  a n o th e r  op ­
p o r tu n ity  to tack le  R ock land  H igh, got 
thu  o p p o rtu n ity , und  the lick ing  th a t  
goes w ith  It, W ednesday  a fte rnoon . The 
T ho m asto n  school, co n sid erin g  Its  size, 
h a s  a  very  c red itab le  team  th is  season  
b u t It Is no m ore to  be com pared  w ith  
R ockland H ig h  th an  the moon Is to  the 
sun . T h is Is no t sa id  In a  d isp a ra g in g  
sense, fo r th e  sum e upplles to a ll o th er 
tea m s w ith  w hich R ock lan d  H ig h  had  
rossed  b a ts  up  to th a t  time.
H odgk ins, who h as  been v e ry  sub- 
cessfu l us a  p itc h e r  th is  season , w as hit 
fo r 14 w ith  a  to ta l of 16, w hich  Bird 
atuld be found  fo r only th ree  singles. 
T h o m a sto n ’s only scores w ere  ob tained  
In th e  6 th in n in g  w hen h its  by W ilson 
a n d  W lnchenbaeh, co in ing  on top of e r ­
ro rs  by T ra in e r  a n d  G reene, sen t 
S horey  an d  M orse ac ro ss  tbe  p late , in  
scarce ly  an y  o th er inn ing  did T h o m a s­
to n  g e t a  m an  beyond first base. R ock­
lan d  H igh  m ade a s  m any e rro rs  a s  her 
opponents, b u t sav e  in tbe Inning  a l ­
read y  described  they  were n o t costly, 
und  were offset by th e  sam e  b righ t, 
sn ap p y  p lay s  th a t  h ave  m ade Rock- 
lu n d 's  p lay e rs  the  ob ject of un iv ersa l 
a d m ira tio n  am o n g  the fans. T ra in e r  
m ade  som e fine p lay s  fo r R ock land  and  
so did tb e  o th e r  Intlelders. D an ie ls  wus 
th e  b rig h t p a r t ic u la r  s ta r  am ong  the 
T h o m asto n  m en. M. B ird  a n d  R oss 
ca rr ie d  off th e  b a tt in g  honors fo r  R ock­
land . T he s u m m a ry :
Hocklund H ig h : R ich a rd so n  c , M 
B ird  ss, W. B ird  p. C o ttre ll If, T ra in e r  
lb , V eazle r f, B lack  2b, R o ss  3b, 
G reene p.
T h o m asto n  H ig h : S h o r ty  c, M orse
Sch. F ra n c is  H y d e  a rriv ed  a t  N ew  
Y ork W ednesday  from  M iddletow n, 
Conn.
Sch. Chas. H. K linck  a rr iv ed  n t  N ew  
Y ork  W ednesday  from  L ong  Cove w ith  
pav ing .
Sch. J . M. M orales a rr iv ed  In G louces­
te r  W ed n esd ay  from  B angor w ith  lu m ­
ber.
Sch. G eorge A. L a w ry  sailed  fro m  
N ew  Y ork T h u rsd ay  w ith  coal fo r 
R ockland.
. Sch. BenJ. F . Pool sa iled  from  N ew  
Y ork W ednesday  fo r  W ilm ing ton , N. C.
Sch. H a ttie  C. L uce, Cooper, sa iled  
from  P h ilad e lp h ia  W ed n esd ay  w ith  
san d  fo r L ynn.
T h e  follow ing vessels a rr iv e d  n t  V ine­
y a rd  H aven  W ednesday : S ad ie  W ll- 
e u tt .  New  Y ork  fo r N ew b u ry p o rt; 
C has. E . W ym an, South  A m boy fo r 
R ock lan d ; M. K . R aw ley, New  Y ork  
fo r T e n a n t's  H a rb o r: Geo. H . M ills, 
R la rto tj R iv er fo r P o r tla n d ; T h o m as 
H ix , P o r t  Johnson  for K e n n e b u n k ; 
C has. H. Trlckey, S o u th  A m boy fo r 
E a s t  B o o thbay ; A bbie In g alls , S o u th  
A m boy fo r  V ina lhaven ; Jo rd a n  L. M ott, 
R ock lan d  for N ew  Y ork; C has. W . Ol­
co tt, B angor for N ew  Y ork ; H a ro ld  C. 
Beecher, H igh  Isle  fo r P h ila d e lp h ia ; 
J. W . H a th o rn e , B oston  fo r  J a c k so n ­
ville.
Sch . C harley  W oolsey, G inn, p assed  
V ineyard  H av en  W e d n esd ay  from  N ew  
Y ork  w tih  coal fo r W e st E v e re tt .
Sch. A nn ie  A lnslee, S tro u t, sa iled  
fro m  N ew  Y ork  T uesd ay  fo r P o r tla n d  
w ith  coal.
Sch. M arion  N. Cobb. S au n d ers , s a il­
ed from  New  Y ork  T u e sd a y  w ith  coal 
fo r  C alais. /
Sch. Mollie R hodes, Dobbin, sa iled  
fro m  N ew  Y ork  T u esd ay  w ith  coal fo r 
V ina lhaven .
Sch. A bbie B ow ker sailed  from  N ew  
Y ork  T u esd ay  w ith  coal fo r  R ock land .
Sch. J . S. L a m p h re y  sailed  from  P o r t  
"Reading W ed n esd ay  w ith  coal fo r K i t ­
tery .
D eco ra ted  g a y ly  w ith  th e  flags of the  
In te rn a tio n a l s ig n a l code, th e  new  five- 
m as ted  schooner F a n n ie  P a lm e r cam e 
Into Boston," Ju n e  17, from  P h ilad e lp h ia . 
She w a s  launched  In th e  y a rd  o f  P e rcy  
& S m all, B a th , M arch  25, and  a s  soon 
a s  sh e  w as rea d y  fo r  h e r calling , the  
coal c a rry in g  tra d e , she le ft fo r P h ila ­
de lp h ia . She is u n d e r the com m and of 
C a p ta in  W illey.
N O R T H  W A L D O B O R O
M rs. A u stin  M iller o f M an k 's  C orner 
w a s  in  th is  p lace  one d ay  lust week.
M rs. G eorge C. W a lte r  an d  tw o ch il­
d ren  w ere  g u e s ts  of M rs. W a lte r 's  p a ­
te n ts ,  Mr. a n d  M rs. E llsw o rth  M ank, 
W ed n esd ay  o f  la s t  week.
M rs. L eslie C. M ank an d ’ Mrs. M. G. 
R obinson o f F e y lers  C o rn e r w ere  hero 
T h u rsd a y  of la s t  w eek unzl a lso  Mon­
d a y  o f th is  week.
M rs. V irg il M orse of H allow ell 
v is itin g  h e r  p a re n ts , Mr. und M rs. W . 
B urnhelm er.
M rs. W . It. W a lte r  w en t to B ucks­
p o rt F r id a y  of la s t  w eek to  v isit h er 
d a u g h te r . M iss XI. R u b y  W a lte r, who 
Is a tte n d in g  th e  sem in a ry  there .
M aple G range  a t  i ts  re g u la r  m eeting  
T h u rsd ay  e v en in g  of lu s t week con­
ferred  the  first degree on  one c an d ld a te
U ert L. U u rn h elm er w en t to  ltocklund 
S a tu rd u y .
U nion G ran g e  com posed of Jefferson  
G ra n g e  of S ou th  Jefferson , W illow 
G ra n g e  of Jefferson  an d  M aple G range 
of N o rth  W aldoboro, will m eet w ith  
M aple G ran g e  T h u rsd ay , Ju n o  37.
M rs. Jo sep h  N. W rig h t, who spen t 
sev era l d a y s  w ith  h er m other, Mrs. 
N ancy  B urnheliner, re tu rn ed  to  her 
hom e in M arlboro, M ass., M bnduy.
M is. I s a  D. M ank an d  d a u g h te r ,E th e l 
L., o f F e y lers  C orner w ere g u e s ts  of 
Mrs. J . J. A. Hoffses la s s  Suturtluy .
D. O. S tu h l w ent lu  R ock land  lust 
T uesday .
E lm e r  B. K ennedy  und s is te r  wet 
g u e s ts  of th e ir  g ra n d  p a ren ts , Mr. und 
M rs. Isa a c  Overlock, lu st Sunday.
M rs. D. O. S tah l w ent to B ucksport 
la s t  M onday to  a tte n d  thu g ra d u a tin g  
ex ercises o f  B ucksport Sem inary .
A lb ert XI. O liver took a  tr ip  to th  
v illage lust M onday.
M iss W innie W hitney  an d  Xliss Alm a 
Snriilt of Union were h ere  M onday.
G. B. W alte r  w ent to R ockport M on­
day.
C harles E. F la n d e rs  of E a s t  Jefferson 
wus here  M onday.
Mi's. M oses D eC ostu an d  Mrs. W ill 
D eC osta of S ou th  W ash in g to n  were 
h u e  T uesday .
M rs. W. E. S id linger an d  XIrs. G run t
G fettnell of SUckth 
th is  place Tuesday
SANDFORD IS COMING.
Joy On Board Barkentine Kingdom —Prer 
paring  a W orld Cruise.
The H oly  G h o ste rs  who a re  here  
w hile  the  b a rk en tin e  K ingdom  Is being  
re p a ire d  a re  agog  w ith  ex c item en t o v er 
th e  expected  a rr iv a l  o f Rev. F ra n k  W . 
S nndford  ea rly  n ex t m onth . I t  is  his 
p lan  to v isit ev ery  q u a r te r  of the  globe 
a n d  sp re a d  th e  Shiloh gospel.
A  la rg e  n u m b er o f w orkm en a re  now 
Jbusy p u ttin g  th e  K ingdom  In th o rough  
re p a ir  fo r th o  a n tic ip a ted  tr ip  a ro u n d  
th e  w orld. Tho w orkm en In c h a rg e  of 
th e  y a c h t a re , w ith  some exceptions, 
S h iloh ltes. T hey seem  to  u n d e rs ta n d  
th e ir  w ork  a n d  I t  Is sa id  th a t  am ong  
S a n d fo rd 's  d iscip les aro  se v e ra l sh ip ­
b u ilders, a n d  w h en  i t  com es to  re p a ir ­
ing  y a c h ts  th e ir  know ledge of sh ip ­
b u ild in g  can  be used  to  good ad v a n ta g e .
T h e  c ra f t  will be th o ro u g h ly  c leaned  
a n d  p a in te d  a f te r  th e  rep a irs  a re  com ­
p leted  In read in ess  fo r  w h a t  Is u n d e r­
s to o d  to  h e  a n o th e r  long  voyage, 
th o u g h  S e c re ta ry  H ollan d  w ill soy 
n o th in g  a s  to  h is  p lan s  ex cep t th a t  
“ th e  y a c h t w ill sa il th e  w o rld  over."  
T he  K ingdom  Is now In com m and of 
C a p ta in  P e rry .
Of th e  30 n ten  nnd wom en on board  
h e r  m ost o f th em  m ad e  the voyago  10 
P a le s tin e . T h ey  a ro  tan n ed  w ith  th e ir  
tr ip  an d  a p p e a r  h e a lth y  and  happy , 
w h ich  Is th e  cond ition  a ll p ro fess  to  bo 
in a t  Chiloh, tho u g h  the p inched faces 
u nd  p lead in g  eyes of some w ould give 
a  d iffe ren t Im pression. The flagship. 
C oronet, S an d fo rd ’s  own, Is expected  
soon for rep a irs  an d  overhau ling .
I t  is  u n derstood  th a t  e la b o ra te  p rep ­
a ra t io n s  a re  be ing  m ade a t  Shiloh for 
S a n d fo rd 's  hom e coming, a lth o u g h  as  
y e t th e  ex act t im e  when he will a rr iv e  
Is not know n, o r  If known, Is not g iven 
o u t to the  public.
S an d fo rd  Is rep o rted  to be en joy ing  
excellen t h ea lth , n o tw ith s ta n d in g  r u ­
m ors to  th e  c o n tra ry . Tho conditions 
u t Shiloh a re  sa id  to be s a tis fa c to ry  to 
th e  e lders. A check  for a  larg e  sum  of 
tnottey w as recen tly  received on th e  
H ill Top. The provision s to re  is well 
filled und th ere  is b u t lit tle  sickness 
un  tong the Shilohltes. All a re  uttx lous- 
ky looking fo rw ard  to “ E lija h "  S an d ­
fo rd 's  a rr iv al.
CAPT. P IE R C E 'S  F U N E R A L .
in
b u r k e  t t v il l e
Mr. and  Mrs. A ndrew  B u rk e tt  of 
L ew iston , who have been v isitin g  r e la ­
tiv es  here, re tu rn ed  hom e XIonday. I
M rs. Olive W alk e r a n d  XIrs. Xluud 
W alk e r sp en t a  few d a y s  la s t  week 
w ith  frien d s  in C am den.
D r. W ilde of R ock land  w as here  M on­
d ay  on business.
Xlr. and  XIrs. Ben L incoln  of W a sh ­
in g to n  were a t  M arce llus C u n n in g h a m 's  
S unday.
An en jo y ab le  session  of th e  W illing  
W o rk ers  w as he ld  T h u rs d a y  of last- 
week a t  the  hom e of M aud W alker.
Mr. a n d  XIrs. E d g a r  I to a k e s  und 
d a u g h te r  of C am den were g u e s ts  of his 
m o th e r S u n d ay .
Tine fu n era l c f  C apt. M arcus W. 
Pierce  took p lace u t Ills h t.r.e in 
H am pden S unday  a t  2.30 p. m . Rev 
Mr. P em b er officiating. T he bea re rs  
w ere A lbert P ierce , W a rre n  l 'le rce  
b ro th e rs  .and  A lb e rt F la n d e rs  an d  H e r­
b e rt  F lan d ers , co u sin s  o f C ap t. P ierce . • 
T i ' . r t  w ere m any  fiotal trib u te s . T ie  
E a s te rn  S team sh ip  C om pany sen t a 
b e a u tifu l floral an c h o r w ith  a  b roken  
c h a in ; th e  officers o f the  b o a ts  sen t a  
ha-idsoine lu rg e  w re a th  a n l  th e  E a s l-  
e it  ‘ ai C h a p le t a  larg e  bo iq ae l o ' 
ro te s . T h e re  were a lso  :kititerous 
ollt* t flow ers V c l desig n s  fro m  sis  
ir-any friends. T h -  in ie rm e n t w as s t  
la te u s t G rove Ceil, u r j .  C apt. ‘- te r te  
f  « '.azo  fro m  tb e  i 'b s ie n t  S. S. Co.. 11 
"uiy 1'.‘03 .b u t th e  R la w iu g  ae *won w ar 
l>ersuaded to  ta k e  com m and of th e  City 
of R ock lan d  a g a in  w hich  he d id und 
w as on  th e  R ock land  w hen site s tru ck  
G angw ay  L edge, Ju ly  26, 1904. This 
w a s  C ap t. P ie rc e 's  only acciden t iu  his 
long  c a re e r  o f  35 y ea rs  steam bouting . 
H e took  com m and o f th e  R an so m  B. 
F u lle r, w hich rep laced  the Rockland 
und r a n  h er u n til the R ock land  cum e 
o u t ag a in . C ap t. P ie rce  re tire d  fo r 
good iu 1905 a n d  u n til h is  d e a th  resided 
a t  h is  hom e in  H an«tdeu.
